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3afxazeTis/saqarTvelo 
politikuri istoria
(mokle samecniero cnoba)
afxazeTi aris avtonomiuri respublika saqarTve-
los SemadgenlobaSi, mdebareobs qveynis Crdilo-
dasavleTiT md. engursa da fsous Soris. farTobi - 
8,7kv.km, dedaqalaqi – soxumi.
* * *
qarTuli saxelmwifoebrioba, sul cota, 35 sauku-
novan istorias iTvlis. Zv.w. II aTaswleulis Sua xane-
bidan arsebuli legendaruli kolxeTis samefo moi-
cavda saqarTvelos Tanamedrove teritoriis met 
nawils, maT Soris engur-fsous monakveTs, romelsac 
SemdgomSi afxazeTi ewoda. im periodidan qarTvelebiT 
dasaxlebuli afxazeTis amJamindeli teritoria uwy-
vetad Sedioda sxvadasxva epoqaSi arsebuli erTiani 
qarTuli saxelmwifos, romaelTa da bizantielTa ba-
tonobis (Zv. w. I – ax. w. VIII ss.), agreTve iranelTa (VI 
s.) da arabTa (VII s.) Semosevebis periodebSi - calkeuli 
qarTuli politikuri erTeulebis (egrisi, lazika da 
sxv.) SemadgenlobaSi.
ZvelqarTuli matiane - `qarTlis cxovreba~ iwyeba 
cnobiT kavkasiel xalxTa naTesaobisa da maTi eponimebis 
Sesaxeb. am matianis mixedviT, teritoria lixis (suramis) 
mTebidan Sav zRvamde da md. mcire xazareTamde (yubani) 
wilad xvda egross -  dasavleli qarTvelebis (egrebis) 
eponims. gvianantikuri xanidan imJamindeli mwerlebi-
sTvis kargad cnobili afxazebi `qarTlis cxovrebaSi~ 
warmodgenili arian ara ucxo xalxad, aramed dasavlel 
qarTvelTa organul nawilad. zustad igive Sexeduleba 
hqonda uklebliv yvela romael Tu bizantiel avtors, 
4vinc msoflios xalxTa geneologiaze werda. isini ic-
nobdnen I-II saukuneebidan wyaroebSi moxseniebul af-
silebs da abazgebs (romlebsac zogierTi avtori Sec-
domiT Tanamedrove afxazTa winaprebad miiCnevs), magram 
msoflios xalxTa CamonaTvalSi maT nacvlad kolxebs//
lazebs//egrebs anu dasavlel qarTvelebs uTiTebdnen. 
dasavleT saqarTveloSi, afxazeTis Tanamedrove teri-
toriis CaTvliT, arqeologebi erTian qarTul (kolxur) 
kulturas afiqsireben. afxazeTSi avtoqtonuri qar-
Tuli mosaxleobis mkvidrobis Sesaxeb metyveleben an-
tropologiis, lingvistikisa da eTnologiis monacemebi.
swored dasavlelma qarTvelebma Seqmnes afxazeTis 
samefo dedaqalaqiT quTaisSi (VIII s. dasasruli – X s.). 
am samefos mTeli politikuri da, rac gansakuTrebiT 
niSandoblivia, Cvenamde moRweuli mdidari kulturu-
li memkvidreoba aris mxolod qarTuli. araqarTuli 
eTnosis moRvaweobis aranairi kvali ar Cans afxazeTis 
samefos im nawilSic ki, romelsac afxazeTis saerisTa-
vo ewodeboda da anakofiis (Tanamedrove axali aTo-
ni) Crdilo-dasavleTiT mdebareobda. am saerisTavos 
farglebSi, kerZod, biWvinTaSi imyofeboda VIII-X da 
XV-XVIII saukuneebSi avtokefaluri (sxva dros ki mcx-
eTas daqvemdebarebuli) dasavleT saqarTvelos (afx-
azeTis) sakaTolikoso kaTedra. istoriaSi kargad aris 
cnobili afxazeTis kaTolikosebis vinaoba – yvela 
qarTveli iyo. ufro metic, cnobilia afxazeTis Tan-
amedrove teritoriis farglebSi mcxovrebi afxazeTis 
sakaTolikoso glexebis (XVI-XVII ss.) asobiT gvari da 
saxeli, romelic aseve mTlianad qarTulia.
afxazeTis samefo warmoadgenda im ZiriTad birTvs, 
romelmac kvlav gaaerTiana saqarTvelo. erTiani sax-
elmwifos saTaveSi idgnen afxazuri (dasavlur qarTu-
li) samefo dinastiis warmomadgenlebi. XI s. dasawyisSi 
5qarTul enaze Sedgenili unikaluri istoriuli wya-
ros “afxaz mefeTa divanis” monacemebi adastureben am 
mefeTa erovnul kuTvnilebas, maT qarTvelobas. igives 
amtkicebs afxazeTis mefeTa an maTi saxeliT Sesrule-
buli mravalricxovani qarTuli epigrafikuli masa-
la (ar arsebobs afsuur-afxazur enaze Sesrulebuli 
raime warwera). gaerTianebuli saqarTvelos Crdilo-
dasavleTi sazRvari XIV s. Suaxanebamde mainc nikof-
siamde aRwevda, romelsac (V saukunemde Zveli lazika 
erqva) da q. tuafses Crdilo-dasavleTiT mdebareob-
da. am saxelmwifos SemadgenlobaSi Semaval afxazeTis 
Tanamedrove teritoriaze ganviTarebis maRal dones 
miaRwia qarTulma kulturam. amave dros, aRniSnul re-
gionSi araqarTuli mosaxleobis, maT Soris afsuebis 
(dRevandel afxazTa TviTsaxelwodeba) politikuri da 
kulturuli moRvaweobis kvali ar SemorCenila. Sei-
Zleba mxolod vivaraudoT, rom XIIs. meore naxevridan 
monRolTa mowolis Sedegad afsuebi (I saukuneSi plin-
ius ufrosi am xalxs astraxanis CrdiloeTiT afiq-
sirebs abzoas saxeliT), daiZrnen ra samxreT-dasavle-
Tis mimarTulebiT, Semovidnen saqarTvelos ukidures 
Crdilo-dasavleT regionebSi, magram jer ver miaRwies 
afxazeTis Tanamedrove teritoriamde. 
monRolTa aswlovani batonobis periodSi (XIIIs. Suax-
anebidan XIV s. Suaxanebamde) iwyeba erTiani qarTuli sax-
elmwifos dezintegraciis procesi. jer warmoiSva im-
ereTis samefo (afxazeTis samefos samarTalmemkvidre), 
romlis SigniT daiwyes gamocalkeveba samegrelosa da 
guriis  samTavroebma. samegrelos samTavros Semadgen-
lobaSi Sedioda afxazeTis saerisTavo, romelic moi-
cavda teritorias anakofiidan md. bzifamde (daax-
loebiT, Tanamedrove gudauTis raionis teritorias). 
saxelganTqmulma mefem giorgi V brwyinvalem (1313-
61346 ww.) qveyana monRolTa uRlisagan gaanTavisufla 
da kvlav gaaerTiana sruliad saqarTvelo nikofsiamde. 
afxazeTis saerisTavo, rogorc samegrelos samTavros 
nawili, amjeradac erTiani saqarTvelos Semadgenloba-
Si Sedioda. giorgi V brwyinvales memkvidreebma, gan-
sakuTrebiT aleqsandre I-ma (1412-1443 ww.), SeinarCunes 
da ganamtkices qveynis erTianoba. mis farglebSi iyo 
moqceuli afxazeTis saerisTavo-dRevandeli gudauTis 
raioni. anakofia, q. cxumi da maTi samxreT-aRmosavleT-
iT md. enguramde mdebare miwebi samegrelos samTav-
ros organul nawils warmoadgendnen, rasac mowmo-
ben mravalricxovani qarTuli da ucxouri, maT Soris 
rusuli werilobiTi Tu kartografiuli wyaroebi. am 
wyaroebidan SeiZleba gamovyoT masalebi cxumSi//sox-
umSi genuelTa savaWro faqtoriis moRvaweobis Sesaxeb 
(1354-1475 ww.). isini erTmniSvnelovnad amtkiceben, rom 
genuelebs cxumSi urTierToba hqondaT mxolod same-
grelos (`qvemo iveriis~) mTavrebTan da adgilobriv 
qarTul mosaxleobasTan.
XV s. bolosTvis saqarTvelos saxelmwifo de-
faqto ramdenime samefod da samTavrod daiSala. afx-
azeTis saerisTavo, rCeboda ra samegrelos samTavros 
SemadgenlobaSi, sxva saerisTavoebis msgavsad, meti 
TavisuflebisTvis ibrZoda. XVI s. SuaxanebisTvis afx-
azeTis mflobelebma TurqeTisa da misi gavlenis qveS 
myofi warmarTi (nawilobriv mahmadiani) mTielebis 
daxmarebiT TavianTi mdgomareoba ganimtkices. im pe-
riodSi mTielTa masobrivma Camosaxlebam mTlianad 
Secvala afxazeTis saerisTavos – anakofiidan md. 
bzifamde mdebare teritoriis – mosaxleobis eTni-
kuri suraTi. Seqmnil viTarebaSi afxazeTis (dasavleT 
saqarTvelos) kaTolikosi iZulebuli gaxda afxaze-
Tis saerisTavo daetovebina da sakaTolikoso rezi-
7dencia biWvinTidan gelaTSi gadaetana. funqcionireba 
Sewyvites saerisTavos teritoriaze moqmedma sakmaod 
mravalricxovanma eklesiebma da monastrebma. afxaze-
Tis saerisTavoze sruli kontrolis aRdgena samegre-
los mTavarma levan II dadianma (1611-1657 ww.) moaxerxa. 
manve saerisTavos axali mosaxleoba (40 aTas kacamde) 
qristianulad monaTla da maT episkoposic dauniSna.
XVI-XVII saukuneebSi qarTuli samefo-samTavroe-
bi, romlebic 1555 wlidan iranma (ergo aRmosavleT 
saqarTvelo) da TurqeTma (ergo dasavleT saqarTvelo) 
gadainawiles, amaod cdilobdnen erTmorwmune ruseT-
Tan megobruli, samfarvelo urTierTobebis damyarebas. 
1638 w. 12 dekembers ruseTis mefem mixeil Tevdores 
Zem moskovSi samegrelos elCi miiRo, 1639 w. noembridan 
1640 w. maisamde ki samegreloSi rusi elCebi stumrobd-
nen. am ukanasknelTa mier Sedgenili angariSebi (gamoica 
1888 da 2005 wlebSi) afxazeTis Tanamedrove terito-
riaze arsebuli eTnopolitikuri situaciis mkafio su-
raTs gvixataven. isini damajereblad amtkiceben, rom 
XVII s. SuaxanebisTvis samegrelos samTavros eTnikuri 
sazRvari, sul cota, kelasuramde mainc aRwevda (same-
greloSi mogzaurobisas, rusma elCebma drandis sakaT-
edro taZaric daaTvalieres), dadianebis politikuri 
Zalaufleba ki Tanamedrove afxazeTis mTels danar-
Cen teritoriazec vrceldeboda (moskovSi myofi same-
grelos elCis informaciiT, samegrelosa da mTlianad 
dasavleT saqarTvelos kaTolikosi, romelsac levan II 
dadiani niSnavda, biWvinTaSi ijda). elCobis masalebSi 
araferia naTqvami afsua-afxazebze, Tumca rusma el-
Cebma moiares mTeli samegrelo, maT Soris amJamad ukve 
afxazeTis SemadgenlobaSi Semavali galis, oCamCirisa 
da gulrifSis raionebi. ruseTis xelmwife mixeil Tev-
dores Ze 1639w. 30 maisis sigelSi levan II dadianisad-
8mi samegrelos, romelic maSin afxazeTis Tanamedrove 
teritoriasac moicavda, iveriis qveyanas uwodebda. sa-
pasuxo sigelSi (1640w. 15 maisi) levan II dadiani ruseTis 
xelmwifes acnobebda, rom is imyofeba `iveriis qveynis 
samegrelos mxareSi~. amrigad, afxazeTis Tanamedrove 
teritoria ruseTma pirvelad oficialurad gaicno 
rogorc iveriis qveynis nawili.
XVII s. 70-iani wlebis dasawyisamde cxumTan axlos 
funqcionirebda samegrelos mTavrebis mier agebuli 
safortifikacio nageboba – e.w. kelasuris kedeli. is 
aRniSnulia XVII s. pirvel naxevarSi samegreloSi moR-
vawe kaTolike misionerebis arq. lambertisa da qrist. 
kastelis mier Sedgenil rukebze Semdegi warweriT: 
`60 aTasi nabijis kedeli abazTa Tavdasxmebis SesaCer-
eblad~.  XVI-XVII saukuneebSi afxazeTSi damkvidrebu-
li afsua-abazebi (rogorc afxazeTSi mcxovrebT, 
qarTvelebi maT afxazebs uwodebdnen) SarvaSiZeebis 
xelmZRvanelobiT namdvilad esxmodnen Tavs samegre-
los, cdilobdnen ra saerisTavos sazRvrebis gafar-
Toebas da mTavris Zalauflebisagan ganTavisuflebas. 
imavdroulad, afxazeTis mflobelebi sakuTar Tavs 
saqarTvelos saxelmwifos miakuTvnebdnen da qarTvel 
mefeebs usityvod emorCilebodnen. magaliTad, 1661 
wels, rodesac aRmosavleT saqarTvelos mefem vax-
tang V (Saxnavazi) droebiT qveynis dasavleTi nawilic 
daiqvemdebara, afxazeTis mflobelebma sruli mor-
Cileba gamoucxades mefes, am ukanasknelis brZanebiT, 
aseve – samegrelos mTavars.
Semdgom wlebSi viTareba qveyanaSi Seicvala. Tur-
qeTisa da iranis mier gayofili saqarTvelos gaerTian-
eba ver moxerxda, gamwvavda ZiriTadad garedan inspiri-
rebuli Sidaomebi. samegrelos Zvirad daujda rusi 
elCebis miReba, agreTve Turqebis winaaRmdeg mebrZoli 
9rusi kazakebisTvis periodulad daxmarebis aRmoCena. 
cdilobda ra samegrelos izolirebas ruseTisagan, 
TurqeTma gaaqtiura masze Tavisi mokavSire mTielebis 
Tavdasxmebi. dadianebTan dapirispirebaSi ServaSiZeebic 
mTielebs eyrdnobodnen. XVII s. 80-iani wlebis dasawyisSi 
samegrelos samTavro taxtisTvis gaCaRebul brZolaSi 
CarTulma Tavadma afxazeTidan savarex (soreq) Sarva-
SiZem swored mTielTa daxmarebiT miaRwia warmatebas 
da md. enguramde teritorias daeufla, romelsac same-
grelos mTavris tituliT marTavda. vinaidan man ver 
SeZlo danarCeni samegrelos dakaveba, md. enguramde 
mdebare miwebi male afxazeTis nawilad gamocxadda. 
dapyrobili teritoriis axladmovlenilma mflobeleb-
ma, upirveles yovlisa, qarTuli Tavadaznaurobisa da 
samRvdeloebis warmomadgenlebi gaanadgures, sastikad 
gauswordnen adgilobriv mosaxleobas, romlis didi 
nawili monebad da devnilebad aqcies an tyved gay-
ides; dakavebul teritoriaze abazebi, yabardoelebi 
da sxva mTielebi Camoasaxles; daangries an funqcion-
ireba Sewyvites saukuneebis ganmavlobaSi moqmedma qar-
Tulma eklesia-monastrebma, maT Soris zogadqarTuli 
mniSvnelobis religiurma da kulturulma centrebma _ 
biWvinTis sakaTalikosos sakaTedro taZarma, drandisa 
da moqvis saepiskoposo kaTedrebma, agreTve qarTuli 
warwerebiT Semkulma lixnis, anuxvis, anakofiis, webe-
lis, qiaCis, Walas (Wlou), TiliTis da sxva eklesiebma; 
jer gaZarcves da mere saerTod moSales biWvinTis saka-
Tolikosos kuTvnili meurneobebi. mxolod mdinareebis 
engur-RaliZgis monakveTze, romelic XVIII saukunis da-
sawyisSi kvlav dadianebis gamgeblobaSi dabrunda, mox-
erxda bediisa da iloris moqmedi taZrebis SenarCuneba.
afxazeTis Tanamedrove teritoriaze kavkasieli 
mTielebis gvian Camosaxlebis faqti, separatistuli 
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istoriografiis mtkicebis sapirispirod, dafiqsire-
bulia XVIII-XIX saukuneebisa da ufro gviandeli perio-
dis qarTvel (vaxuSti bagrationi, d. baqraZe, a. xaxanaS-
vili da sxv.), rus (v.n. tatiSCevi, a.n. diaCkov-tarasovi 
da sxv.) da evropel (p. – s. palasi, i. klaproti, 
fr. diubua de monpere, e. spenseri da sxva) avtorTa 
SromebSi. aRniSnuli movlenis (Tanamedrove afxaze-
Tis teritoriaze mTielTa Camosaxlebis) TiTqmis Tan-
amedrove, gamoCenili rusi istorikosi v.n. tatiSCevi 
(1686-1750 ww.), romlis Sromebs rusuli istoriogra-
fia wyaros mniSvnelobas aniWebs, werda, rom afxazeTi 
(avxeTi), aris ~samegrelos CrdiloeTi nawili, romel-
sac Turqebi da yabardoelebi avxazoss eZaxdnen, Cveni 
winaprebi ki obezebs uwodebdnen. amJamad misi umetesi 
nawili yubanelebiTaa dasaxlebuli.~ v.n. tatiSCevis 
ganmartebiT, obezebi CrdiloeT samegrelos (afxaze-
Tis) uZvelesi macxovreblebi anu qarTvelebi arian. 
`iverieli – igive obezia”, - ambobs rusuli matiane. 
yubanelebi ki, romlebic afxazeTSi gvian Sua sauku-
neebSi Camosaxldnen, rusuli matianeebis mixedviT, 
Cerqezul-adiRuri tomebis warmomadgenlebi arian. 
isini namdvilad cxovrobdnen yunabispireTSi. jer 
kidev XVI saukunis I meoTxedSi s. gerberSteini Tavis 
saxelganTqmul `CanawerebSi moskoviis Sesaxeb” wer-
da, rom azovis zRvis samxreT-aRmosavleTiT, mdinare 
yubanis gaswvriv, romelic Waobs (azovis zRvas – avt.) 
erTvis, cxovrobs afgazi xalxi”. imave naSromSi vkiTx-
ulobT, rom `md. yubans iqiT samegrelo mdebareobs”. 
1561w. Sedgenil jakopo gastaldis rukaze md. yubanis 
Sua welSi namdvilad aris aRniSnuli Abcvas regi qala-
qiT Acua (qalaq cxumis afsuur-afxazuri saxeli). 
sruliad aSkaraa, rom swored es yubanelebi, rogorc 
amas samarTlianad aRniSnavs v.n. tatiSCevi, Casaxldnen 
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CrdiloeT samegreloSi da Tan Camoitanes TavianTi 
yvelaze mniSvnelovani dasaxlebuli punqtis saxelic 
- Acua. kidev erTi cnobili rusi istorikosi a.n. di-
aCkov-tarasovi 1905 wels werda: `afxazebi yovelTvis 
rodi mosaxleobdnen aq. maTi gadmocemebi, wes-Cveule-
bebi da mravali istoriuli monacemi adasturebs, rom 
isini CrdiloeTidan movidnen da Seaviwroes qarTuli 
tomebi, sanam engurTan ar SeCerdnen”. afsua-afxazebis 
CrdiloeTidan Camosaxlebis Sesaxeb a.n. diaCkov-tara-
sovi 1903 welsac werda (agreTve 1909-1910 wlebSic), 
Tanac aRniSnavda, rom es Camosaxleba `moxda arc Tu 
ise didi xnis win, SesaZloa, XVI-XVII saukuneebSi”. savs-
ebiT swori mosazrebaa.
bevrad ufro adre analogiur daskvnamde mivida 
akademikosi fr. diubua de monpere, romelic 1833 w. 
afxazeTSi imyofeboda. is werda imis Sesaxeb, Tu ro-
gor vrceldeboda dadianebis samflobelo `zRvis 
sanapiros gaswvriv daaxloebiT jiqeTamde (zixiamde-
avt.), rogor awamebdnen mas (samegrelos – avt.) mter-
Ta mudmivi Tavdasxmebi da am mSvenieri sanapiroebis 
gaswvriv, erTis mxriv, CerqezTa, meores mxriv, Tur-
qTa sisxliani xeli daseirnobda. mTavrebma dadianebma, 
romlebic ori saukunis win iZulebuli gaxdnen Tavi-
anTi sazRvrebi anakofiaSi gadaetanaT, axla mdinare 
RaliZgamde daixies da afxazeTi, es bedkruli qvey-
ana, iseTive veluri gaxda, rogorc amerikis tyeebi: 
yvelaferi nangrevebad iqca, yvela eklesia Camoiqca, 
civilizaciis yvela kvali waiSala~. fr. diubua de 
monperes daskvna adasturebs im ucilobel faqts, rom 
afsua-afxazebi, separatistTa mtkicebis miuxedavad, 
arian qarTvelTa mier Tanamedrove afxazeTis teri-
toriaze saukuneebis manZilze Seqmnili qristianuli 
civilizaciis ara Semoqmedni Tu TanaSemoqmedni, ara-
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med misi gamanadgureblebi, amaoxreblebi. afsua-afxa-
zebi am qristianuli civilizaciis Semqmnelebi rom ar 
arian, mtkicdeba maT enaSi qristianuli terminologi-
is (maT Soris iseTi ZiriTadi terminebis, rogoricaa 
qriste, qristiani, eklesia, mRvdeli, jvari, Soba, aR-
dgoma, naTloba da a.S.) ararsebobiTac. afxazur enaSi 
mTeli qristianuli terminologia literaturuli 
qarTulidan an misi megruli dialeqtidanaa nasesxebi. 
ingliseli edmund spenseri, romelic afxazebs ruse-
Tis Seurigebel mtrebs uwodebda, 1851 w. aRniSnavda: 
`isini nawilobriv yirimisa (yabardos – avt.) da yubanis 
xanebisa da sulTnebis Camomavalebi arian, romlebic 
Tavis tomebTan erTad dasaxldnen am adgilebSi~. am-
rigad, gvian Sua saukuneebSi md. engursa da fsous So-
ris mdebare qarTul teritoriaze kavkasieli mTieleb-
is Camosaxlebis farTod aRiarebuli faqti, romelic 
politikuri mosazrebebiT, sabWoTa istorikosebis 
nawilma XX s. 50-iani wlebis bolodan `daiviwya~, imde-
nad aSkaraa, rom araviTar eWvs ar iwvevs.
XVI saukunis me-2 naxevridan amJamindeli gudauTis 
r-nis farglebSi, xolo XVII s. bolodan Tanamedrove 
afxazeTis mTels teritoriaze adgilobrivi qristiani 
qarTvelebisa da gabatonebul mdgomareobaSi myofi 
Camosaxlebuli warmarTi Tu mahmadiani mTielebis Ser-
wymis gziT mimdinareobda dRevandeli afxazi (afsua) 
eris formirebis xangrZlivi da mtkivneuli procesi. 
ZiriTadad igi XIX saukuneSi dasrulda. sxvadasxva eT-
nosebisa da religiebis Serwymam Taviseburi gavlena 
moaxdina xalxis religiur mdgomareobaze (qristiano-
bis, mahmadianobisa da warmarTobis nazavi), zne-Cveule-
bebze (didwilad saerToa qarTvelebTan). radikaluri 
demografiuli cvlilebebis miuxedavad, afxazeTis 
mflobelebad da mmarTvelebad darCnen qarTveli Ta-
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vadebi SarvaSiZeTa gvaridan. isini arasdros gamijnu-
lan qarTuli samyarosagan, uari ar uTqvamT qarTuli 
enisTvis, romelic XVIII-XIX saukuneebis axal afxazeT-
Sic saqmiswarmoebisa da RvTismsaxurebis erTad-erT 
enas warmoadgenda. Tavis mxriv, imereTis mefeebi afx-
azeTs mudam TavianT provinciad Tvlidnen, Tumca maTi 
Zalaufleba SarvaSiZeebze nominaluri iyo. quTaisSi 
Sedgenil da mefe aleqsandre V-s mier 1738 w. peter-
burgSi gagzavnili imereTis samefos rukis (gadaeca 
imperatrica ana ioanes asuls) mixedviT, afxazeTi aris 
am samefos Semadgeneli nawili. imereTis mefe solo-
mon I (1752-1784ww) afxaz-imerTa mefis tituls atareb-
da. 1776 wlis 26 apriliT daTariRebul erT-erT wer-
ilSi sakuTar Tavs igi `afxazTa, imerTa, gurielTa da 
mTeli qvemo iveriis mflobelad~ moixseniebs. rogorc 
cnobilia, `qvemo iveria~ dasavleT saqarTvelos, maT 
Soris qalaq cxumsac da mTels afxazeTsac moicavda.
samegrelos (odiSis) mTavrebs, romlebmac aseve da-
karges realuri kontroli afxazeTze, arasodes uTq-
vamT uari TavianTi ZirZveli miwebis dabrunebaze. 
isini `odiSis – leCxumis – svanebisa da afxazebis 
mpyrobelad~ iwodebodnen. aseT tituls atarebda, 
magaliTad, kacia II dadiani (1758-1788ww.), grigol dad-
iani (1788-1804ww.) da sxvebi. XVIII s. dasawyisidan md. 
engursa da RaliZgas Soris mdebare teritoria same-
grelos SemadgenlobaSi dabrunda da male misi erT-
erTi mflobelis murzayan SarvaSiZis sapativcemlod 
qarTuli saxeli samurzayano ewoda. 
XVIII-XIX ss. mijnaze qarTuli politikuri erTeuleb-
is mdgomareoba mkveTrad Seicvala, rac dakavSirebulia 
1783 wels ruseTsa da qarTl-kaxeTis samefos Soris 
giorgievskis `samfarvelo~ traqtatis gaformebasTan. 
traqtati, marTalia, ramdenadme zRudavda saqarTvelos 
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suverenitets, magram qveyana damoukideblobas inarCu-
nebda da saerTaSoriso samarTlis subieqtad rCeboda. 
ufro metic, traqtatis meoTxe saidumlo artikulis 
mixedviT, ruseTi qarTl-kaxeTis samefosTvis saqarTve-
los sxva istoriuli teritoriebis SemoerTebisa da 
qveynis gaerTianebisTvis brZolaSi xelSewyobis valde-
bulebas iRebda. Sesabamisad, traqtati uSualod afx-
azeTsac exeboda, romelsac ruseTSi kvlav samegrelos 
samTavros da amdenad sruliad saqarTvelos nawilad 
aRiarebdnen. `ruseTis imperiis istoriuli rukis~ 
(1793w.) Tanaxmad, axlad mopovebul teritoriad miCneu-
li saqarTvelos Crdilo-dasavleTi sazRvari azovis 
zRvamde aRwevda. rukaze aRniSnulia dasavlur-qar-
Tuli provinciebic-imereTi da samegrelo. afxazeTi, 
romelic rukaze saerTod ar aris aRniSnuli, samegre-
los SemadgenlobaSi igulisxmeba. georgievskis traqta-
tis meoTxe saidumlo artikuli saqarTvelos samefos 
aRdgenas swored `ruseTis imperiis istoriul ruqaze~ 
miTiTebul sazRvrebSi iTvaliswinebda. magram ruseTma 
sastikad gaucrua imedebi saqarTvelos, romelmac ir-
wmuna misi da sakuTari bedic miando. man  ara mxolod 
ar Seasrula `mfarvelobasa~ da erTiani samefos aR-
dgenasTan dakavSirebiT nakisri valdebulebebi, aramed 
1801w. qarTl-kaxeTis samefo gaauqma da pirdapiri ru-
suli mmarTveloba SemoiRo. amasTanave, ruseTma droe-
biT uari Tqva sagubernio marTvis formaze da 1802w. 
`saqarTvelos mmarTveloba~ daafuZna. mis saTaveSi 
kavkasiaSi dislocirebuli ruseTis jarebis sardlebi 
idgnen, romlebsac saqarTvelos mTavarmarTeblebsac 
uwodebdnen. mmarTvelobis es forma – saqarTvelos 
`SenarCuneba~ - ruseTs `kanonier~ uflebas aZlevda 
daepyro TurqeTis uRlis qveS myofi sxva qarTuli re-
gionebi da `aRedgina~ erTiani saqarTvelo, magram ara 
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1783w. traqtatiT gaTvaliswinebuli damoukidebeli 
saxelmwifos saxiT, aramed rogorc ruseTis provincia.
ruseTma rogorc ki fexqveS gaTela 1783w. traqtati 
da aRmosavleT saqarTvelos aneqsia moaxdina, maSinve 
gaaaqtiura moqmedebebi dasavleT saqarTvelos, maT 
Soris afxazeTis xelSi Casagdebad. 1803w. dekemberSi 
grigol dadianma, `odiSis, leCxumis, svaneTis, afx-
azeTis da odiTganve Cemi winaprebis kuTvnili miwebis 
mpyrobelis~ tituliT xeli moawera Txovnas `yvela 
Cemi samflobeloTi, rogorc zemoT dasaxelebuliT, 
ise sxvadasxva mizeziT misgan gamoyofiliT~, ruseTis 
mfarvelobis qveS miRebis Sesaxeb. samegrelos mTa-
vars aSkarad mxedvelobaSi hqonda jiqeTi da azovis 
zRvamde mdebare sxva istoriuli qarTuli miwebi (ix. 
ruseTis 1793w. ruka). eWvsgareSea, Txovna TviT `mis-
gan gamoyofili~ miwebiTac ki ruseTis mfarvelobis 
qveS samegrelos miRebis Sesaxeb daiwera peterburgSi 
an peterburgidan karnaxiT da 1783w. traqtatis IV ar-
tikulis gaTvaliswinebiT. aRniSnuli artikulisa da 
grigol dadianis Txovnis safuZvelze ruseTma Crdi-
lo-aRmosavleT SavizRvispireTis SemoerTebisaTvis 
brZolis `kanonieri~ ufleba moipova.
XVIII-XIX saukuneebis mijnaze afxazeTi TurqeTis 
mxardaWeriTa da misi mflobelis qeleS-beis Zal-
isxmeviT sakmaod Zlier politikur erTeulad Camoy-
alibda. 1803 wlidan qeleS-bei ruseTis qveSevrdomo-
bis survils farulad gamoTqvamda da samegrelos 
mTavris meSveobiT saqarTvelos mTavarmarTebel p. 
cicianovTan kavSiris damyarebas cdilobda. 1803w. 27 
oqtombers p. cicianovi saxelmwifo kanclers graf a. 
voroncovs atyobinebda: `amasTanave Cems movaleobad 
vracx, Sevexo qeleS-beisa da misi samflobelos isto-
rias. XV saukuneSi, kerZod, qristeSobidan 1414 wlam-
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de, roca iveria daqucmacebuli ar iyo, is, qeleS-bei, 
SarvaSiZis saxeliT iyo cnobili, misi samflobelo 
iveriis erT-erT provincias warmoadgenda~. isto-
rias iSveliebda ruseTis sagareo saqmeTa ministri a. 
budbergi, rodesac igi 1806 wels saqarTvelos axal 
mTavarmarTebels gen. i. gudoviCs auwyebda imperato-
ris nebis Sesaxeb afxazeTis SemoerTebis Taobaze da 
gamoTqvamda gonios, baTumis, foTis, anakliis, isgau-
ris (tamiSTan), soxumisa da anapis cixeebis dakavebis 
survils. ` es cixeebi _ werda a. budbergi 1806 wlis 25 
seqtembers _ uZvelesi droidan saqarTvelos samefos 
ekuTvnoda, amitom ar SeiZleba ar gvsurdes yvela am 
adgilis ruseTTan SeerTeba.~ es yovelive ki ruseTs 
afxazeTisa da mis Crdilo-dasavleTiT mdebare miweb-
is SemoerTebis `kanonier~ uflebas aZlevda.
Tanamedrove afxazeTis teritoria, iseve rogorc 
sxva qarTuli provinciebi, nawil-nawil Sevida ruseTis 
`mfarvelobis~ qveS. 1805w. 9 ivliss sof. banZaSi (martvi-
lis raioni) samurzayanos mflobelebma xeli moaweres 
fics ruseTis xelmwifisa da samegrelos mTavris erT-
gulebaze. ficis teqstSi samurzayano aRiarebulia same-
grelos istoriul teritoriad. masSi naTqvamia: `ro-
gorc rom yovlad umowyalesi xelmwifisa yma viyofebiT, 
agreTve samegrelos TviTmpyrobeli levan dadianisa, 
radganac Cven Cvenis qveyniT Zvelidgan vyofilvarT 
samegrelos TviTmpyrobeli Tavadi dadianisa~.
sagareo-politikuri viTarebis gamo, sakuTriv afx-
azeTis miReba ruseTis `mfarvelobis~ qveS ramdenadme 
gaWianurda. 1808w. qeleS-beis mkvlelobisa da afx-
azeTSi proTurquli Zalebis gaZlierebis Semdeg es 
procesi daCqarda. proTurqul Zalebs afxazeTSi sa-
TaveSi edga qeleS-beis Svili, mamis mkvlelobaSi eWvmi-
tanili aslan-bei, romelic mosaxleobis  umetesobis 
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mxardaWeriT samTavro taxts daeufla. sakuTari Tavi 
afxazeTis mTavrad gamoacxada aseve qeleS-beis qris-
tianad monaTlulma Svilma safar-beim (naTlobis sax-
eli – giorgi), romelic samegrelos mTavris grigol 
dadianis siZe (dis qmari) gaxldaT. giorgi SarvaSiZem 
omi gamoucxada Zmas - aslan-beis da daxmarebisaTvis 
saqarTvelos rusul administracias da samegrelos 
droebiT mmarTvels nino dadians  (grigolis meuR-
les) mimarTa. am ukanasknelma afxazeTis axali mTa-
vari ruseTis imperatoris erTgulebaze daafica. 
Tavis mimarTvaSi nino dadianisa da samTavro taxtis 
mcirewlovan memkvidre levan V dadianisadmi (1804-
1840ww.) giorgi SarvaSiZe valdebulebas iRebda, rom 
Tavis erTgul qveSevrdomebTan erTad saqarTvelos 
mTavarmarTeblis brZanebebs daemorCileboda. afx-
azeTis mTavarma icoda, rom ruseTis `mfarvelobaSi~ 
Sesvlis Semdeg misi samflobelo kvlav saqarTvelos 
SemadgenlobaSi dabrundeboda, Tumca mas ukve ara 
qarTveli mefeebi, aramed rusi generlebi marTavdnen. 
radganac Tqven damaficeT imperatoris erTgulebaze, 
miSuamdgomleT mis winaSe ruseTis mfarvelobis qveS 
afxazeTis miRebis Taobaze, - werda giorgi SarvaSiZe 
zemoxsenebul werilSi samegrelos mmarTvelebisad-
mi, - `maSasadame Tqvendami damokidebul ars, Tu vi-
Tar igi iRwviT CemTvis anu viTar igi ganmiRebT karsa 
uTviTmpyrobelisasa xelmwifisa Cvenisasa~. marTlac, 
afxazeTis bedis gadawyveta bevrad iyo damokidebuli 
samegreloze, romlis mmarTvelebi mudmivad Seaxsen-
ebdnen rus xelisufalT, rom afxazeTi istoriulad 
maTi samflobelos nawils warmoadgenda. 1808w. 8 
ivniss nino dadiani Tavis werilSi imperatorisadmi, 
iTxovda ra afxazeTis miRebas ruseTis mfarvelobis 
qveS, araorazrovnad mianiSnebda: `TumcaRa Jamman cv-
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lilebisaman da mezoblis uTaxmobanam ganxada mflo-
belobisagan samTavroisa Cvenisa ese afxazeTi, garna 
uwinares iyo mkvidri taxti nikopsisa, dadianisa le-
vanisa da winaparTa maTTa da gardacvalebuli kacia 
dadiani (1758-1788ww. – avt.), mama axalgardacvalebu-
lisa grigol dadianisa, axdevinebda xarksa da ars ukve 
wevri samegreloisa~. amitom, ninos azriT, es iyo kargi 
winapiroba da xelsayreli dro ruseTis mfarvelobaSi 
afxazeTis misaRebad. amrigad, ruseTis mfarvelobaSi 
afxazeTi unda Sesuliyo rogorc `iveriis provincia~, 
rogorc `wevri samegreloisa~.
nino dadianis ZalisxmeviT, afxazeTis sakiTxis gad-
awyveta daCqarda. 1808w. 12 agvistos giorgi SarvaSiZem 
da misma erTgulma Tavadaznaurobam xeli moaweres 
qarTul enaze Sedgenil `saTxovar punqtebs~ ruse-
Tis mfarvelobaSi afxazeTis miRebis Taobaze. afx-
azeTis mTavari kidev erTxel xazs usvamda, rom iqne-
boda `morCil saqarTvelosa upirates mmarTvelisa 
erTgulTa da sarwmuno monaTa da ymaTa CemTaTana.~ 
`saTxovar punqtebs~ Tan erTvoda giorgi SarvaSiZis 
minaweri, rom mis mier adre gagzavnili werilebi da es 
Txovnac dawerilia dadianebis karis eklesiis winamZ-
Rvris `dekanoz ioane ioselianis mier, romelic wr-
feli guliT mirCevda saimperatoro taxtis qveSevr-
domi gavmxdarviyavi~. 1810w. 17 Tebervals imperatorma 
aleqsandre I afxazeTis mTavris `saTxovari punqtebi~ 
daamtkica. motanili masalebi naTlad gviCveneben, 
rom ruseTis `qveSevrdomobis~ qveS afxazeTi Sevida 
rogorc saqarTvelos istoriuli provincia, rogorc 
`wevri samegreloisa~. amaSi gadamwyveti roli miuZRvis 
samegrelos droebiT mmarTvels, saqarTvelos uka-
naskneli mefis giorgi XII-s qaliSvils nino dadians, 
romelsac ruseTis daxmarebiT sakuTari samTavros 
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SemadgenlobaSi afxazeTis dabrunebis miamituri sur-
vili amoZravebda. saqarTvelos mTavarmarTebeli a.n. 
tormasovi 1810w. 11 ianvars ruseTis sagareo saqmeTa 
ministrs graf w.p. rumiancevs werda, rom swored ni-
nos `mondomebas unda vumadlodeT safar-beis gadmo-
birebas, raTa is mTeli Tavisi samflobeloTi ruseTis 
samudamo mfarvelobaSi da qveSevrdomobaSi Semosuli-
yo~. yovelive amis Semdeg veranair kritikas ver uZle-
ben dRevandeli ruseTis mesveurTa xmamaRali gancx-
adebebi, romlebic TavianT ukanono gadawyvetilebas 
afxazeTis `damoukideblobis~ aRiarebis Sesaxeb am-
arTleben cruistoriiT – ruseTis SemadgenlobaSi 
afxazeTis viTom saqarTvelosagan calke SesvliT. 
sinamdvileSi ki ruseTis `mfarvelobaSi~ afxazeTi Se-
vida rogorc istoriuli saqarTvelos provincia da 
saqarTvelos mTavarmarTeblebs daeqvemdebara.
danarCeni afxazeTisagan calke moaweres xeli qar-
Tul enaze Sedgenil fics webeldis mflobelma mar-
Saniebma, romlebic levan V dadianis miwveviT 1815w. 
29 noembers oqumSi Camovidnen. xelmoweril dokument-
Si naTqvamia: `q. Cven qvemo xelis momwerelni webelis 
Temis batonebi, Tavadi marSaniebi mogarTmevT am wer-
ils Tqvens uganaTlebulesobas mTavars dadians le-
ons, ase rom Cven mama-papiT Tqvenis mama-papis Tumca 
morCilebi da eTgulebi viyaviT, magram romelmanme 
SemTxveulma SfoTebma daSorebul viqmeniT erTmaneTi-
sagan, da awi ginebebiaT Cveni Tqvenda maxlobloba da 
pirvelisamebr siyvaruli da wyaloba gangviaxleT, da 
Cven rwmunebul varT am Tqvenis WeSmaritis sityviT 
Cvenda dajerebas da Cvenc vficavT amas wminda aly-
uransa zeda esreT, romel pirvel yovelTasa viyvneT 
ara raisame Sina winaaRmdgom misis didebulebis ruse-
Tis xelmwifisa imperatoris aleqsandre pavles Zisa 
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da misgan dawesebulTa ama mxareTa mmarTebelTa  saS-
ualobiTa TqveniTa. da Tqvenisaca brZanebisa Cven-
gan SesaZlebelsa morCil da SeZlebisamebr mterTa 
ruseTisa da Tqvenis uganaTlesbulesobisaTa winaaRm-
dgom yovliTa gziTa...~ interesmoklebuli ar iqneba 
imis aRniSvna, rom webelis gamahmadianebulma mflo-
belebma yuranze daifices qarTveli marTlmadidebe-
li sasuliero pirebis - caiSis mitropolit grigolis 
(Ciqovani), arqimandrit giorgisa (kuxalaSvili) da de-
kanoz ioane ioselianis winaSe. motanili dokumenti-
dan, romelic mitropolit grigolis beWdiTaa damow-
mebuli, kargad Cans, rom webelis Temi, mis mflobelTa 
aRiarebiT (da sxva mravali wyaros mixedviTac), isto-
riulad (XVII saukunemde) samegrelos SemadgenlobaSi 
Sedioda; amitomac daifices maT ruseTisa da levan V 
dadianis erTgulebaze.
miuxedavad `saTxovari punqtebisa~ da `ficis~ te-
qstebis xelmowerisa, afxaz xalxs XIX s. 70-iani wlebis 
bolomde ar Seuwyvetia uTanasworo brZola ruseTis 
winaaRmdeg. 1864w. 27 marts kavkasiis mefisnacvali 
mixeil romanovi, asabuTebda ra afxazeTis samTavros 
gauqmebis aucileblobasa da mizanSewonilobas, wer-
da, rom `madlieri mokavSiris nacvlad ruseTma mii-
Ro afxazeTSi urCi da veragi mona, romelic mzadaa 
metad gulTbilad daxvdes mis napirebTan gamoCenil 
Cvens nebismier mters. ase moiqca igi gasul omSi (1853-
1856ww. – avt.) ... amJamadac verc erTi jariskaci ver 
gabedavs soxumidan or kilometrSi gasvlas ise, rom 
mokvlis safrTxis winaSe ar aRmoCndes, verc erTi 
ufrosi ver gabedavs am mxareSi mogzaurobas dacvis 
Zlieri razmis Tanxlebis gareSe...
aseT mdgomareobaSi mxaris yofnis gamo aris Tu ara 
ruseTisTvis momgebiani da Seesabameba ki samarTliano-
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bisa da kacTmoyvareobis grZnobas regionis datoveba 
misi amJamindeli mmarTveli mTavris xelSi.
politikuri TvalsazrisiT, es sruliad saziano 
iqneboda. am mdgomareobaSi myofi afxazeTi yovelTvis 
warmoadgendes iqneba gamzadebul placdarms da safuZ-
vels zRvis mxridan amierkavkasiis winaaRmdeg mtris 
moqmedebisTvis~. mefisnacvali ayenebda samTavros 
gauqmebis, quTaisis general-gubernators daqvemde-
barebuli samxedro okrugis Seqmnis, enguris SesarTa-
vamde zRvis mTels sanapiroze kazakuri dasaxlebebis 
dafuZnebis winadadebas. 1864w. aprilSi imperatorma 
moiwona mefisnacvlis winadadebebi. amiT 1810 w. 17 
Tebervlis manifestma ruseTis mfarvelobaSi afxaze-
Tis miRebis Sesaxeb iuridiuli Zala dakarga.
ruseT-kavkasiis omis dasrulebis (1864w. 21 maisi) 
Semdeg dadga afxazeTis samTavros gauqmebis Jami. 1864w. 
ivnisSi afxazeTis mTavari mixeil SarvaSiZe Tanamdebo-
bidan gadaayenes da regionSi rusuli mmarTveloba Sem-
oiRes. Seiqmna soxumis samxedro ganyofileba, 1883wli-
dan – soxumis okrugi, reomelic quTaisis guberniis 
SemadgenlobaSi Sedioda. 1903wlidan okrugi, romelsac 
momdevno wels gagra CamoaWres (Savi zRvis gubernias 
miuerTes), uSualod mefisnacvlis kancelarias eqvem-
debareboda, Tumca administraciuli (sapolicio, samo-
bilizacio) da sasamarTlo sakiTxebi kvlavac quTaisis 
general-gubernatoris gamgeblobaSi rCeboda. 
afxazeTis samTavros gauqmebam da rusuli 
mmarTvelobis SemoRebam mosaxleobis masobrivi uk-
mayofileba gamoiwvia, rac 1866 wlis ajanyebis erT-
erTi mTavari mizezi gaxda. xelisuflebam sastikad 
CaaxSo ajanyeba da 1867 wels 20 aTasze meti afxazi 
iZulebiT TurqeTSi gadaasaxla (muhajiroba). masobri-
vi muhajirobis morigi talRa ruseT-TurqeTis 1877-
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1878 wlebis oms ukavSirdeba. saxelmwifo RalatSi 
dadanaSaulebulma TiTqmis 32 aTasma afxazma datova 
maSin samSoblo. es iyo udidesi saxalxo tragedia. mu-
hajirobis Sedegebi bevrad ufro mZime iqneboda, rom 
ara qarTuli samRvdeloebis warmatebuli misioneru-
li moRvaweoba afxazeTSi amJamad qarTuli samociqu-
lo eklesiis wmindanebad Seracxuli mRvdelmTavre-
bis aleqsandresa (oqroporiZe) da gabrielis (qiqoZe) 
xelmZRvanelobiT. 25 weliwadze meti xnis ganmavlo-
baSi isini saTaveSi edgnen saqarTvelos saegzarqoso-
Si Semaval afxazeTis eparqias, monaTles ramdenime 
aTeul aTasi afxazi. swored, aman ixsna mTeli xalxi 
TurqeTSi gandevnisagan, Sesabamisad, ruseTis mier 
Crdilo-dasavleT kavkasiidan erTianad gasaxlebuli 
ubixebisa da sxva mTielebis msgavsad, sruli fizikuri 
ganadgurebisagan.
`arasaimedo~ afxazebis kidev ufro Seviwroebis 
mizniT mTavrobam sxva mkacri zomebic miiRo. imper-
atoris 1880w. 31 maisis brZanebulebiT, isini `damna-
Save erad~ gamocxadnen, ramac xalxis diskriminacia, 
socialur da politikur uflebebSi mTeli afxazuri 
mosaxleobis SezRudvebi gamoiwvia.
kavkasiaSi omis Zlevamosilad damTavrebis, mTeli 
erebis ganadgurebisa da mSobliuri adgilebidan gasax-
lebis, afxazTa daSoSminebisa da ukiduresad dasus-
tebis Semdeg ruseTma gaamkacra koloniuri politika 
saqarTveloSi. afxazeTTan mimarTebaSi es gamoixate-
boda rusebis, somxebis, berZnebis da imperiisadmi loi-
alurad ganwyobili sxva xalxebis CasaxlebiT regionis 
daCqarebul kolonizaciaSi (im periodSi afxazeTis Sida 
raionebSi brundeboda XVIIs. bolos iqidan gamodevni-
li qarTvelebis STamomavlebic); skolisa da eklesiis 
rusifikaciaSi; qarTuli mosaxleobis SeviwroebaSi; 
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saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi cxovrebis yve-
la sferodan qarTuli enis gandevnaSi; qarTvelTa da 
afxazTa dapirispirebis xelovnurad provocirebaSi 
da gamwvavebaSi. afxazTa mimarT mTavroba `maTraxisa 
da Tafliskveris~ politikas atarebda. muhajirobis 
Sedegad afxazoba imdenad dasustda, rom realur 
politikur Zalas da imperiisTvis safrTxes (miT ufro 
CrdiloeT kavkasiis dapyrobis Semdeg) is ukve aRar war-
moadgenda. am viTarebaSi mTavroba  cdilobda afxazTa 
ukmayofilebis mimarTvas regionSi demokratiuli da 
erovnul-gamanTavisuflebeli moZraobis avangardis-
qarTvelebis winaaRmdeg. `gaTiSe da ibatones~ imperi-
ulma politikam pirveli realuri Sedegebi ruseTis 
1905-1907 wlebis demokratiuli revoluciis periodSi 
gamoiRo. yvelasagan moulodnelad afxazebma maSin ara 
revolucias, aramed TviTmpyroblobas dauWires mx-
ari. am movlenis mizezebi afxazuri sazogadoebis so-
cialuri wyobis TaviseburebebSi (socialuri Cagvrisa 
da klasobrivi dapirispirebis ararseboba), carizmis 
mizanmimarTul antiqarTul politikaSi, politikurad 
dasustebuli afxazobis mniSvnelovanwilad rusifika-
ciaSi, 1880 wels warTmeuli uflebebis aRdgenisken 
bunebriv miswrafebaSi unda veZioT. 1907w. 27 aprils 
nikoloz meorem, gaiTvaliswina ra afxazTa ` damsaxure-
bebi~ revoluciis wlebSi, daamtkica mTavrobis mier 
wardgenili debuleba `soxumis okrugis mosaxleobis 
miwaTmflobelobis uflebebSi gaTanabrebis Sesaxeb~. 
amiT afxazi xalxi `damnaSave eris~ damTrgunveli da 
damamcirebeli wodebisagan ganTavisuflda.
rogorc 1905-1907 wlebis revoluciis dros, ise gan-
sakuTrebiT misi damarcxebis Semdeg dawyebuli reaqci-
is pirobebSi mTavroba cdilobda qarTvelTa da afx-
azTa Soris ufskrulis gaRrmavebas. XXs. dasawyisidan 
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ukve hqonda adgili saqarTvelos saegzarqososgan afx-
azeTis gamoyofis warumatebel mcdelobas. akademiur 
wreebSi muSavdeboda ideologia `afxazeTi-saqarTvelo 
ar aris~, romelic aqtiurad inergeboda afxazi xalxis 
cnobierebaSi. carizmis yvela mcdelobis, qarTvel-
Ta da afxazTa dapirispirebis ramdenadme gamwvavebis 
miuxedavad, am xalxebma 1916-1917 wlebSi erToblivad 
daicves saqarTvelos saegzarqososa da soxumis eparqi-
is erTianoba, CaSales ra saegzarqososgan soxumis epar-
qiis, am ukanasknelisgan ki samurzayanos samrevloebis 
gamoyofis sinodiseuli gegmis ganxorcieleba.
1917 w. Tebervlis demokratiuli revoluciisa da 
carizmis damxobis Semdeg viTareba mTels imperiaSi, 
maT Soris kavkasiasa da TviT afxazeTSic Seicvala. 
axal pirobebSi xelisuflebis umaRles organoebs war-
moadgendnen ruseTSi-droebiTi mTavroba, amierkavka-
siaSi - gansakuTrebuli komiteti (romlis saTaveSi 
samurzayanoeli ak. Cxenkeli idga), soxumis okrugSi 
- sazogadoebrivi usafrTxoebis komiteti (Seiqmna 
1917w. 10 marts al. SarvaSiZis TavmjdomareobiT). sox-
umis qalaqis Tavis Tanamdeboba b. CxikviSvils ekava. 
rogorc es mosalodneli iyo, afsua-afxazebi da maTi 
politikuri liderebi Zlier TanaugrZnobdnen Crdi-
lo-kavkasiel mTielTa gamaerTianebel moZraobas. 1917 
maisSi Seiqmna mTielTa centraluri komiteti (mTav-
roba), romelmac afxazeTSi Tavisi warmomadgeneli 
miavlina. afxazi xalxis yrilobam (1917w. 7-8 noemberi) 
miiRo gadawyvetileba mTielTa kavSirSi gawevrianebis 
Sesaxeb, daamtkica afxazTa saxalxo sabWos deklara-
cia da konstitucia, airCia saxalxo sabWos Semadgen-
loba (Tavmjdomare s. basaria). sabWo mxolod afxazi 
xalxis erovnul-politikur organos warmoadgenda, 
icavda mis interesebs da regionis mTavrobis, an umaR-
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lesi politikuri organos rolze pretenzias ar acx-
adebda. man Tavisi warmomadgeneli s. aSxawava miavlina 
mTielTa mTavrobaSi, romelsac afxazeTis sakiTxebSi 
`ministris~ Tanamdeboba ergo. xazgasmiT unda iTqvas, 
rom CrdiloeT kavkasiasTan politikuri urTierTo-
bebis damyareba, separatistTa mtkicebis miuxedavad, 
sulac ar niSnavda mis SemadgenlobaSi afxazeTis Sesv-
las. soxumis okrugi administraciulad amierkavkasiis 
nawilad rCeboda. afxazeTis teritoriaze pretenzias 
arc mTielTa kavSiris droebiTi mTavroba acxadebda. 
1917w. 4 dekembers mis mier gamocemul dekretSi naTq-
vamia: `zaqaTalisa da soxumis okrugebis mimarT mTiel-
Ta droebiT mTavrobas Zalaufleba aqvs erovnuli da 
politikuri xasiaTis sakiTxebSi, xolo mTielTa mTav-
robis saxelmwifoebrivi Zalauflebis axlave da mTli-
anad gavrceleba am okrugebze gadasawyvetad  miendos 
zaqaTalisa da soxumis okrugebis saxalxo sabWoebs~. 
afxazTa saxalxo sabWos arasodes miuRia afxazeTis 
CrdiloeT kavkasiasTan saxelmwifoebrivi gaerTianebis 
gadawyvetileba. ufro metic, soxumis okrugis glexTa 
II yrilobam (1918w. 4-9 marti) gadawyvita, rom afxazeTi 
Sedis `amierkavkasiis xalxebis saerTo SemadgenlobaSi 
rogorc misi Tanasworuflebiani wevri, raTa man  Ta-
visi ukeTesi momavali demokratiul saqarTvelosTan 
erTad gamoWedos~.
amierkavkasiis gansakuTrebuli komiteti, rom-
lis iurisdiqciis qveS afxazeTi imyofeboda, 1917w. 
11 noembers droebiTma mTavrobam – komisariatma 
Secvala (Tavmjdomare e. gegeWkori). saxelmwifo ga-
datrialebis gziT ruseTis saTaveSi mosuli bolSe-
vikebis mier saxelmwifo saTaTbiros daTxovnis (1918w. 
5 ianvari) Semdeg komisariatma gezi amierkavkasiis 
damoukideblobisaken aiRo. daTxovnili saTaTbi-
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ros amierkavkasielma deputatebma 1918w. 10 Teber-
vals Camoayalibes amierkavkasiis seimi, romelmac re-
gionis damoukidebloba gamoacxada (1918w. 9 aprili). 
seimis mier daniSnul amierkavkasiis mTavrobas kvlav 
a. Cxenkeli Caudga saTaveSi. afxazeTi damoukidebeli 
amierkavkasiis saxelmwifos SemadgenlobaSi Sedioda.
amierkavkasiis saxelmwifoebrivi mowyobis parale-
lurad mis SemadgenlobaSi Semavali erebis TviT-
gamorkvevis procesic mimdinareobda. am procesis 
farglebSi 1918w. 9 Tebervals TbilisSi gaimarTa qar-
Tuli erovnuli sabWosa da afxazTa saxalxo sabWos 
warmomadgenelTa Sexvedra. saqmiani diskusiis Semdeg 
mxareebi SeTanxmdnen, `sazRvrebSi md. enguridan md. 
mzimTamde aRdges erTiani, ganuyofeli afxazeTi, rom-
lis SemadgelobaSic Sevidodnen sakuTriv afxazeTi da 
samurzayano~. afxazeTis momavali politikuri mowyo-
bis forma demokratiuli wesiT arCeul damfuZnebel 
krebas unda gadaewyvita. im droisTvis amierkavkasiis 
mTavrobis ZalisxmeviT praqtikulad gadawyvetili iyo 
gagris zonis kvlav soxumis okrugis SemadgenlobaSi 
dabrunebis sakiTxi. winaswari gadawyvetileba  am sak-
iTxze 1917w. 30 oqtombers miiRo amierkavkasiis gansa-
kuTrebulma komitetma a. Cxenkelis TavmjdomareobiT. 
amierkavkasiis komisariatma e. gegeWkoris Tavmj-
domareobiT 1917w. 7 dekembers sabolood daadgina: 
`gauqmdes 1904 wlis 25 dekembers uzenaesad damtkice-
buli ministrTa  komitetis debuleba, aRdges soxumis 
olqis Zveli istoriuli sazRvrebi mis SemadgenlobaSi 
gagrisa da bzifis raionebis Seyvanis gziT.~
1918 w. zamTarsa da gazafxulSi rusma bolSevike-
bma orjer scades afxazeTis dapyroba da sabWoTa 
xelisuflebis damyareba, magram amierkavkasiis seimisa 
da mTavrobis gadawyvetilebiT qarTulma erovnulma 
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gvardiam 1918w. 17 maiss soxumi gaanTavisufla. 20 maiss 
afxazTa saxalxo sabWom daadastura sakuTari da aseve 
okrugis glexTa II yrilobis gadawyvetilebebi afx-
azeTis amierkavkasiis xalxebis saerTo ojaxSi yofnis 
Sesaxeb. aSkara faqtebis sapirispirod, separatistuli 
istoriografia mTielTa respublikis gamocxadebis 
dRes – 1918w. 11 maiss afxazeTis saxelmwifoebriobis 
aRdgenis dRed miiCnevs. gaugebaria, rogor aRadgina 
ara mTielTa respublikis, aramed amierkavkasiis Se-
madgenlobaSi Semavalma afxazeTma saxelmwifoebrio-
ba regionis bolSevikuri okupaciis, saxalxo sabWos 
daTxovnisa da misi wevrebis dapatimrebis pirobebSi 
da maSin, roca xelisuflebaSi mosuli bolSevikebi re-
gions ara afxazeTs, aramed soxumis okrugs uwodebd-
nen. miTi saxelmwifoebriobis aRdgenis Sesaxeb separa-
tistebis mieraa gamogonili.
mniSvnelovan saerTaSoriso sakiTxebze arsebulma 
uTanxmoebam 1918w. maisSi amierkavkasiis saxelmwifo da-
Slamde miiyvana. 1918w. 26 maiss saqarTvelos erovnulma 
sabWom saxelmwifoebrivi damoukidebloba gamoacxada. 
saqarTvelos mTavrobasa da afxazTa saxalxo sabWos So-
ris molaparakebis Sedegad 1918 wlis 11 ivniss gaformda 
xelSekruleba, romelic gaxda qarTuli saxelmwifoe-
briobis wiaRSi afxazeTis dabrunebis safuZveli. 
Sovinistebsa da separatistebs ar awyobdaT  mSvi-
doba da Tanxmoba afxazeTSi. 1918w. ivnisis SuaxanebSi 
rusma bolSevikebma soWidan morigi Seteva ganaxor-
cieles da axal aTonamde movidnen. afxazTa saxalxo 
sabWos wevrebis TxovniT, saqarTvelos mTavrobam afx-
azeTSi gamogzavna samxedro razmi gen. g. mazniaSvilis 
sardlobiT. 19 ivniss generali soxumSi Camovida. afx-
azTa 300 kaciani eskadroniT gaZlierebulma qarTulma 
razmma 27 ivniss Seteva ganaxorciela, romlis Sede-
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gadac ara mxolod afxazeTi ganTavisuflda, aramed 
erT TveSi (1918w. 26 ivliss) tuafses aRebac moxerxda. 
1918w. agvistoSi qarTulma  jarebma soWisken daixies.
separatistulma Zalebma gamoiyenes Seqmnili vi-
Tareba da 1918w. 27 ivniss, rodesac afxazeTSi SemoWri-
li bolSevikebis winaaRmdeg brZolebi mimdinareobda, 
kodoris (oCamCiris) ubanSi Turquli desanti gadmosx-
es. qarTulma jarebma bolSevikur terors gamoqceu-
li da saqarTveloSi gadmoxvewili rusi kazakebis dax-
marebiT desanti gaanadgures. dakarges ra warmatebis 
yovelgvari imedi, Sovinistebma da separatistebma 
atexes xmauri gen. g. mazniaSvilis mier afxazeTis 
`okupaciis~ Sesaxeb, moiTxoves regionidan qarTuli 
jarebis gayvana. Tezisi `okupaciis~ Sesaxeb Tanamed-
rove separatistulma istoriografiamac aitaca, raTa 
1918-1921 wlebSi saqarTvelos demokratiuli respub-
likis SemadgenlobaSi afxazeTis yofnis `ukanonoba~ 
daamtkicos. e.w okupaciis sakiTxi araerTxel ganixila 
afxazTa saxalxo sabWomac. 1918w. 17 ivliss ganixile-
boda g. mazniaSvilis Stabisadmi ndobis sakiTxi. sax-
alxo sabWom TiTqmis erTxmad gadawyvita, `xelaxla 
dadasturdes araerTi Cveni gadawyvetileba da iTq-
vas saqarTvelos nawilebis aq yofnis aucileblobis 
Sesaxeb.~ 1918w. 18-19 ivliss saxalxo sabWom mxari ar 
dauWira saqarTvelos mTavrobis warmomadgenlis i. 
ramiSvilis winadadebas qarTuli jarebis afxazeTidan 
gayvanis Sesaxeb. motanili faqtebi uaryofen mtkice-
bas `okupaciis~ Taobaze. qarTuli jarebi afxazeTSi 
1918w. 11 ivnisis xelSekrulebisa da afxazTa saxalxo 
sabWos daJinebuli Txovnis safuZvelze imyofebodnen.
bolSevikuri avantiuris CaSlis Semdeg uprincipo 
separatistebma gezi generlebis m. aleqseevisa da a. deni-
kinis xelmZRvanelobiT moqmed antibolSevikur Zalaze 
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- TeTrgvardielebze aiRes. 1918 w. 25-26 seqtembris 
uSedego molaparakebebma saqarTvelos mTavrobis warmo-
madgenlebsa  (sagareo saqmeTa ministri e. gegeWkori, gen. 
g. mazniaSvili) da  zemoxsenebul TeTrgvardiel gen-
erlebs Soris, romelic ZiriTadad soWis kuTvnilebis 
sakiTxs Seexeboda, aCvena, rom mowinaaRmdege afxazeTis 
separatistul Zalebze seriozul imedebs amyarebda.
SiSi gamarTlda. TeTrgvardielTa mier waqezebul-
ma separatistebma 1918 w. 9 oqtombers Zaladobis gziT 
scades politikuri gadatrialebis mowyoba, saxalxo 
sabWos xelmZRvanelobis, maT Soris Tavmjdomaris v. 
SarvaSiZis gadayeneba. mcdeloba CaiSala. saxalxo sab-
Wos Tavmjdomarisa da calkeuli wevrebis winadadeb-
iT, saqarTvelos mTavrobam saxalxo sabWo daiTxova, 
SeTqmulebi daapatimra da amis Semdeg warmomadgen-
lobiTi organos arCevnebi daniSna. winasaarCevno kam-
paniis periodSi saqarTvelos mouxda soWidan SemoW-
rili TeTrgvardielebis  mogerieba.  mowinaaRmdegem 
gagra daikava da md. bzifze gamagrda. miuxedavad ami-
sa, 1919w. 13 Tebervals afxazeTis istoriaSi pirve-
li demokratiuli arCevnebi organizebulad Catarda. 
1919w. 20 marts saxalxo sabWom miiRo `aqti afxazeTis 
avtonomiis Sesaxeb~, romlis pirveli punqtiT gacx-
adda: `afxazeTi Sedis saqarTvelos demokratiuli 
respublikis SemadgenlobaSi, rogorc misi avtonomi-
uri erTeuli.~ 1919w. maisSi saxalxo sabWom miiRo gad-
awyvetileba komisariatis (mTavrobis) Seqmnis Sesaxeb, 
romelsac saTaveSi arzayan (dimitri) emuxvari Caudga. 
maSinve soxumis okrugs afxazeTi, xolo afxazTa sax-
alxo sabWos afxazeTis saxalxo sabWo ewoda da misi 
Tavmjdomare v. SarvaSiZe gaxda.
1919-1921 wlebi iyo afxazeTis avtonomiis realurad 
cxovrebaSi gatarebis, saxelisuflebo struqturebis 
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ganmtkicebis, gagridan TeTrgvardielTa gandevnis 
(1919w. aprili), afxazeTis konstituciis proeqtis 
SemuSavebis periodi. amasTanave, xelisuflebas mkve-
Trad upirispirdebodnen saxalxo sabWoSi mokalaTe-
buli bolSevikebi da maTi mxardamWerebi, romlebic 
afxazeTSi viTarebis destabilizacias cdilobdnen. 
1920w. ianvarSi saqarTvelos saerTaSoriso aRiarebam, 
agreTve imave wlis 7 maiss ruseT-saqarTvelos Soris 
xelSekrulebis gaformebam da sabWoTa ruseTis mier 
saqarTvelos damoukideblobis aRiarebam ramdenadme 
gaaumjobeses qveynis mdgomareoba, Seqmnes  samarT-
lebrivi garantiebi teritoriuli mTlianobis Senar-
Cunebisa da ganmtkicebisTvis. kerZod, 1920w. 7 maisis 
ruseT-saqarTvelos xelSekrulebis III muxlis I punqti 
mkafiod gansazRvravda or qveyanas Soris saxelmwifo 
sazRvars `Savi zRvidan md. fsous gayolebiT axaxCas 
mTamde...~ ruseTi valdebulebas kisrulobda, `aRia-
ros rogorc saqarTvelos saxelmwifos Semadgenloba-
Si udavod Semavali, garda am xelSekrulebis III muxlis 
I punqtis ZaliT saqarTvelosTvis mikuTvnebuli Savi 
zRvis guberniis nawilebisa (gagris zona – avt.), yo-
fili ruseTis imperiis qvemoCamoTvlili guberniebi 
da olqebi - Tbilisis, quTaisis da baTumis TavianTi 
mazrebiTa da okrugebiT, romlebic aRniSnul gu-
berniebs da olqebs Seadgenen, agreTve zaqaTalisa da 
soxumis okrugebi~. 
uxeSad daarRvia ra 1920w. 7 maisis xelSekruleba, 
sabWoTa ruseTma 1921w. Teberval-martSi moaxdina 
saqarTvelos okupacia misi Semdgomi aneqsiiT. imave 
wlis 28 marts saokupacio struqturebis – ruseTis 
kompartiis centraluri komitetis kavkasiis biuros, 
saqarTvelos kompartiis centraluri komitetisa da 
afxazeTis revoluciuri komitetis warmomadgenlebma 
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baTumSi gamarTul TaTbirze gadawyvites droebiT, 
warmomadgenlobiTi organos (sabWoebis yrilobis) 
arCevamde da mowvevamde afxazeTi sabWoTa socialis-
tur respublikad gamocxaddes. am SualedSi afxaze-
Tis mTeli ~damoukidebloba~ imaSi gamoixateboda, rom 
mas marTavdnen ara saqarTvelos sabWoTa mTavrobis, 
aramed g. orjonikiZis TavmjdomareobiT TbilisSi 
moqmedi ruseTis kompartiis centraluri komitetis 
kavkasiis biuros (kavbiuros) mier daniSnuli pirebi. 
ruseTis centraluri saxelisuflebo organoebis arc 
erT oficialur Tu araoficialur dokumentSi, misi 
umaRlesi xelmZRvanelebis, maT Soris v. leninis ga-
mosvlebSi kavkasiis `damoukidebel~ respublikebs So-
ris afxazeTi ar moixsenieba; misi dafinanseba xdeboda 
ara moskovidan, aramed saqarTvelos mTavrobis mier; 
saqarTvelos revoluciuri komiteti, Sinagan saqmeTa 
komisariati (saministro) soxumSi agzavnidnen TavianT 
gankargulebebs `cnobad da saxelmZRvanelod~, `sis-
woriT Sesasruleblad~ da a.S. 1921w. 5 ivliss kavbi-
urom miiRo gadawyvetileba gaweul iqnas partiuli 
muSaoba `im mimarTulebiT, rom afxazeTi avtonomi-
uri respublikis saxiT Sevides saqarTvelos Semadgen-
lobaSi~. 1921w. 23 ivliss afxazeTis pasuxismgebel 
muSakTa TaTbirma n. lakobas moxsenebis safuZvelze 
miiRo dadgenileba `eTnografiuli, istoriuli da 
yofiTi pirobebis gamo sabWoTa afxazeTis sabWoTa 
saqarTvelosTan federirebis Sesaxeb.~ amierkavkasi-
is formalurad damoukidebeli respublikebisagan 
(saqarTvelo, azerbaijani, somxeTi) gansxvavebiT, afx-
azeTs ar hyavda warmomadgenloba moskovSi. erovne-
baTa saqmis saxalxo komisari (ministri) i. stalini 
1921 wlis 1 seqtembers sruliad ruseTis centralur 
aRmasrulebel komitets (sabWoebis yrilobebs Soris 
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periodSi umaRlesi sakanonmdeblo organo) acnobeb-
da, rom `afxazeTi aris damoukidebeli saqarTvelos 
avtonomiuri nawili, amis gamo damoukidebeli warmo-
madgenlobebi ruseTSi ar hyavs da arc unda hyavdes. 
amitom kreditis miReba rsfsr-dan mas ar SeuZlia~. 
aseT kreditebs 1921w. afxazeTi mxolod saqarTvelos 
mTavrobisagan da revoluciuri komitetisagan iRebda, 
vinaidan moskovSi mas saqarTvelos nawilad Tvlidnen. 
1921w. 14 noembers afxazeTis xelmZRvanelma e. eSbam 
dasva sakiTxi imJamad Camoyalibebis procesSi myofi 
amierkavkasiis federaciis SemadgenlobaSi afxazeTis 
uSualod Sesvlis Sesaxeb. amis pasuxad kavbiurom or 
dReSi – 16 noembers daadgina: `winadadeba mieces 
amxanag eSbas, warmoadginos Tavisi saboloo daskvna 
saxelSekrulebo sawyisebze afxazeTis saqarTvelos 
federaciis SemadgenlobaSi an avtonomiuri olqis 
sawyisebze rsfsr-Si Sesvlis Sesaxeb~. amrigad, sab-
WoTa standartebis mixedviT, afxazeTs SeeZlo pre-
tenzia hqonoda ara sabWoTa socialisturi respub-
likis an Tundac avtonomiuri respublikis, aramed 
mxolod da mxolod avtonomiuri olqis statusze. 
magram saqarTvelos SemadgenlobaSi mas unda mieRo 
sabWoTa socialisturi respublikis statusi, raTa 
Tavisuflebismoyvare saqarTveloze zewolis mZlavri 
berketi gamxdariyo. 
1921w. 16 dekembers saqarTvelosa da afxazeTs So-
ris, `Rrma saerToerovnuli kavSirebidan gamomdin-
are~, gaformda xelSekruleba samxedro, politikuri 
da safinanso-ekonomikuri kavSiris damyarebis Sesaxeb. 
xelSekruleba iTvaliswinebda aseve `yvela samxareo 
gaerTianebaSi, kerZod, amierkavkasiis respublikeb-
is federaciaSi afxazeTis Sesvlas saqarTvelos meS-
veobiT~ da ara uSualod. aqedanac kargad Cans, rom 
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1921w. 16 dekembris xelSekrulebiT ori Tanasworu-
flebiani respublikis gaerTianeba ki ar moxda, aramed 
erTi respublika (afxazeTi) Sevida meoris (saqarTve-
los) SemadgenlobaSi. Semdgom wlebSi, roca `arCevi-
Ti~ sabWoTa organoebi Camoyalibdnen, es urTierToba 
konstituciuradac gaformda. saqarTvelos muSaTa, 
glexTa da wiTelarmielTa deputatebis sabWoebis 
I yrilobam 1922w. 28 Tebervals daamtkica respub-
likis konstitucia, romlis I Tavis I punqtSi naTqva-
mia: `saqarTvelos socialistur sabWoTa respublika-
Si Tavisufali TviTgamorkvevis safuZvelze Sedian: 
aWaris avtonomiuri socialisturi sabWoTa respub-
lika, samxreT oseTis avtonomiuri olqi da afxazeTis 
socialisturi sabWoTa respublika; ukanaskneli ukav-
Sirdeba saqarTvelos socialistur sabWoTa respub-
likas – am respublikaTa Soris dadebul, gansakuTre-
bul sakavSiro xelSekrulebis safuZvelze~.
XX s. 20-ian wlebSi faqtobrivad da iuridiulad 
afxazeTi warmoadgenda avtonomiur respublikas, ami-
tom is ar iyo amierkavkasiis federaciis, miT umetes, 
1922 wlis dekemberSi Seqmnili sabWoTa kavSiris sub-
ieqti. amierkavkasiis federaciis xelmZRvanelma g. 
orjonikiZem, romelmac misca Tanxmoba afxazeTis 
socialisturi sabWoTa respublikis gamocxadebaze, 
afxazeTis sabWoebis II yrilobaze 1923w. 21 dekembers 
ganacxada: `afxazebma unda icodnen, rom afxazeTi av-
tonomiuri respublikaa da Tanasworuflebiania Cvens 
kavSirSi~. sabWoTa imperiis ZiriTadi kanonis – ssr 
kavSiris pirveli konstituciis (1924w.) mixedviT, afx-
azeTs avtonomiuri respublikis statusi hqonda. masSi 
naTqvamia: `aWarisa da afxazeTis avtonomiuri respub-
likebi, samxreT oseTis, mTiani yarabaxisa da naxiW-
evanis avtonomiuri olqebi erovnebaTa sabWoSi TiTo 
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warmomadgenels agzavnian~ (Tavi IV, p. 15). amrigad, 
rac ar unda amtkicos separatistulma istoriogra-
fiam, rac ar unda ganacxadon afxazeTis istoriis 
falsifikaciiTa da saerTaSoriso sazogadoebriobis 
SecdomaSi SeyvaniT dakavebulma ruseTis amJamind-
elma xelmZRvanelebma, faqti rCeba faqtad: 1924-1936 
wlebSi moqmedi ssr kavSiris pirveli konstituciis 
mixedviT, afxazeTs hqonda avtonomiuri respublikis 
statusi da qveynis umaRles sakanonmdeblo organoSi 
arasaxelmwifoebrivi warmonaqmnebis – avtonomiuri 
olqebis doneze (1 deputati erovnebaTa sabWoSi) iyo 
warmodgenili. 
saqarTvelosa da afxazeTis konstituciebSi afx-
azeTi mainc moxseniebuli iyo saxelSekrulebo sabWo-
Ta socialistur respublikad. separatistebi xSirad 
iSvelieben afxazeTis 1925wlis konstitucias. samarT-
lebrivi TvalsazrisiT, aseTi konstitucia arc arse-
bobda. saqme imaSi mdgomareobs, rom afxazeTis sabWoebis 
III yrilobis mier 1925w. 1 aprils yovelgvari ganxilvis 
gareSe miRebuli konstitucia, romelic winaaRmdegob-
aSi modioda sssr kavSiris, amierkavkasiis federaciisa 
da saqarTvelos konstituciebTan, ar gamoqveynebula 
da, Sesabamisad, ZalaSi ar Sesula. ufro metic, `afx-
azeTis sabWoebis III yrilobis biuletenSi~ (soxumi, 1925) 
gamoqveynebuli informaciiT, yrilobam daadgina, das-
ruldes muSaoba afxazeTis konstituciis proeqtze, 
igi moyvanil iqnas amierkavkasiisa da saqarTvelos 
konstituciebTan SesabamisobaSi. ras warmoadgenda 
mainc 1925 wlis konstitucia Tu konstituciis pro-
eqti? is ZiriTadad imeorebda saqarTvelos konstitu-
cias da afxazeTs suverenul saxelmwifod acxadebda. 
saqarTvelosTan urTierToba dafiqsirebuli iyo III 
Tavis IV punqtSi: `afxazeTis ssr, gaerTianda ra gan-
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sakuTrebuli samokavSireo xelSekrulebis safuZ-
velze saqarTvelos ssr_Tan, misi meSveobiT Sedis 
amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa 
respublikis SemadgenlobaSi da am ukanasknelis meS-
veobiT – sabWoTa socialisturi respublikebis kav-
SirSi. II Tavis V punqtSi naTqvami iyo, rom afxazeTi 
rogorc suverenuli saxelmwifo TiTqos inarCunebda 
rogorc amierkavkasiis federaciidan, ise sabWoTa kav-
Siridan Tavisufali gasvlis uflebas. radganac afx-
azeTi sinamdvileSi ar iyo suverenuli saxelmwifo, 
uSualod ar Sedioda amierkavkasiis federaciisa da 
ssr kavSiris SemadgenlobaSi, mas aranairad ar SeeZ-
lo maTi Semadgelobidan gasvla. am `konstiticiuri 
sisulelis~ (n. lakoba) da zemdgom konstituciebTan 
zogierTi sxva Seusabamobis gamo, amierkavkasiis fed-
eraciisa da saqarTvelos saxelisuflebo organoebma 
gadawyvites 1925w. 1 aprils miRebuli dokumentis afx-
azeTis konstituciis proeqtad gamocxadeba da misi 
gadamuSaveba. interesmoklebuli ar iqneba imis aRniSv-
na, rom 1925 wlis `konstituciaSi~, romelic afxazeTs 
viTom amierkavkasiis federaciidan da ssr kavSiridan 
Tavisufali gasvlis uflebas aniWebda, ar iyo Cade-
buli afxazeTis saqarTvelos Semadgenlobidan gasv-
lis an masTan dadebuli samokavSireo xelSekrulebis 
denonsirebis ufleba.
afxazeTis konstituciis proeqtis gadamuSaveba 
1926 w. dasrulda. saqarTvelosa da afxazeTis kon-
stituciebSi Sevida saerTo Tavi, romelic aregu-
lirebda urTierTierTobebs saqarTvelosa da afx-
azeTs Soris. orive konstituciaSi dafiqsirda, rom 
`afxazeTi gansakuTrebuli xelSekrulebis ZaliT Se-
dis saqarTvelos socialistur sabWoTa respublikaSi 
da misi meSveobiT amierkavkasiis socialistur sab-
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WoTa respublikaSi~. isini mkafiod mijnavdnen ufle-
bamosilebas Tbilissa da soxums Soris. afxazeTis 
Sinagan saqmeTa, iusticiis, ganaTlebis, jandacvis, 
miwaTmoqmedebisa da socialuri uzrunvelyofis sax-
alxo komisariatebi (saministroebi) saqarTvelos Se-
sabamisi komisariatebisagan  damoukideblad moqme-
debdnen, Tumca valdebuli iyvnen gaweuli muSaobis 
Sesaxeb erTmaneTisTvis informacia miewodebinaT. 
afxazeTis saxalxo meurneobis sabWo emorCileboda 
rogorc afxazeTis mTavrobas, ise saqarTvelos sax-
alxo meurneobis sabWos. finansTa, Sromis da muSaTa 
da glexTa inspeqciis saxalxo komisariatebis rwmuneb-
ulebi saqarTvelos komisariatebis organoebs war-
moadgendnen, Tumca valdebuli iyvnen angariSi afxaze-
Tis mTavrobisTvisac waredginaT.
ssr kavSiris moqmedi konstituciis Sesabamisad, 
1931 wlis 11 Tebervals, afxazeTis sabWoebis VI yri-
lobam afxazeTis ssr-as saxeli gadaarqva da afxazeTis 
avtonomiuri sabWoTa socialisturi respublika (afx-
azeTis assr) uwoda. rogorc 1931 wlamde, ise saxelis 
gadarqmevis Semdegac afxazeTi iyo da darCa saqarTve-
los SemadgenlobaSi, Tanac 1926 wlis konstituciiT 
gansazRvruli uflebamosilebebi ucvleli darCa. ami-
tom yovelgvari saubrebi i. stalinis mier `damouk-
idebeli~ afxazeTis saqarTvelos SemadgenlobaSi ga-
dacemis Sesaxeb safuZvels moklebulia. es yvelaferi 
istoriis falsifikatorTa morigi monagonia.
XXs. 30-ian wlebSi sabWoTa imperiaSi mimdinareobda 
marTvis centralizaciisa da unitarizaciis procesi. 
am procesis farglebSi 1935w. 7 ianvars afxazeTis sab-
Woebis VII yrilobis gadawyvetilebiT damtkicda afx-
azeTis konstituciis axali redaqcia, romlis mixed-
viTac avtonomiuri respublikis yvela komisariati 
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saqarTvelos Sesabamis komisariatebs eqvemdebareboda 
(muxli 42). sabWoTa kavSiris unitarizaciisa da mar-
Tvis totalitaruli sistemis Camoyalibebis procesi 
1936w. 5 dekembers e.w. stalinuri konstituciis miRe-
biT dasrulda, romelsac mohyva unificirebuli kon-
stituciebis miReba mokavSire da avtonomiur respub-
likebSi, maT Soris saqarTvelosa (1937w. 13 Tebervali) 
da afxazeTSi (1937w. 2 agvisto). am konstituciebis 
mixedviT, saxelmwifoebrivi cxovrebis arc erTi sfe-
ro mokavSire da avtonomiuri respublikebis uSualo 
gamgeblobaSi ar rCeboda.
sabWoTa socialisturi sistemis genezisi da afx-
azeTSi socializmis mSeneblobis procesi (industru-
alizacia, koleqtivizacia, kulturuli revolucia, 
axali socialisturi mmarTvelobiTi da gamanawile-
beli sistemis formireba, komunisturi orientaciis 
inteleqtualuri elitis Camoyalibeba da a.S.) mim-
dinareobda saerToimperiuli kanonzomierebisa da 
saerTo-sakavSiro generaluri mimarTulebebis farg-
lebSi adgilebze zedmeti `TviTSemoqmedebis~ gareSe. 
am TvalTaxedviT unda Sefasdes XXs. 30-iani wlebis 
politikuri represiebi afxazeTSi, 1938 wels das-
rulebuli afxazuri damwerlobis reforma (laTinuri 
grafikis qarTuli grafikiT Secvla), 1945-46 saswavlo 
wlidan ganxorcielebuli saskolo reforma (`afxazur 
skolebSi~ swavlebis rusuli enidan qarTulze gaday-
vana afxazuri enis swavlebis SenarCunebiT), miwisZvriT 
dazaralebuli mezobeli raionebidan mosaxleobis nawi-
lis afxazeTSi Camosaxleba (maTma garkveulma nawilma 
asimilacia ganicada da amJamad afxazur erovnebas mie-
kuTvneba). politikuri represiebi, rogorc cnobilia, 
saerTosakavSiro `RonisZiebas~ warmoadgenda. avtono-
miebSi damwerlobaTa gadayvana mokavSire respublike-
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bis grafikaze, agreTve swavlebis gadayvana mokavS-
ire respublikebis saxelmwifo enaze, xelisuflebis 
centraluri organoebis direqtivebis Sesabamisad, 
mTels sabWoTa kavSirSi mimdinareobda. amitom ufro 
samarTliani da sasargeblo iqneba Tu separatistebi 
TavianT pretenziebs wauyeneben ara viTom afxazTa 
gadagvarebis mzakvruli gegmis mqone qarTvelebs, ara-
med imperias, romelic dResac warmatebiT agrZelebs 
afsua xalxis asimilacias. mezobeli raionebidan ada-
mianebis Camosaxleba, romlebmac didi wvlili Seit-
anes afxazeTis ekonomikur, kulturul ganviTarebaSi, 
aseve moskovis direqtivebiT xorcieldeboda.
`daTbobis~ poststalinisturi periodi saqarTvelo-
Si aRiniSna antiqarTuli gamoxdomebis TanxlebiT 
mimdinare stalinis pirovnebis kultis kritikasTan 
dakavSirebiT q. TbilisSi mowyobili mSvidobiani axal-
gazrduli manifestaciis rusi jariskacebis mier maso-
brivi da umowyalo daxvretiT. manifestaciaze dro da 
dro gaismoda mowodebebi saqarTvelos damoukideblo-
bis aRdgenis Sesaxebac. im periodSi respublikaSi mo-
qmedebdnen saqarTvelos TavisuflebisaTvis mebrZoli 
iatakqveSa axalgazrduli organizaciebi (zviad gamsax-
urdia, merab kostava da sxv.). kremlma gaaZliera ze-
wola Tbilisze, daadanaSaula ra respublikuri parti-
uli organizacia Sovinizmis gamovlinebaSi, afxazebis, 
osebisa da somxebis asimilaciis mcdelobaSi (ix. ssr 
kavSiris kompartiis centraluri komitetis prezidiu-
mis 1956w. 10 ivlisis dadgenileba). es braldeba gaxda 
Taviseburi niSani separatistebisTvis. eWvsgareSea, rom 
afxazeTSi swored kremlma moaxdina 1957, 1967 da 1977 
wlebis antiqarTuli gamosvlebis provocireba, Tum-
ca sababad pirvel or SemTxvevaSi gamoiyenes separa-
tistebisTvis miuRebeli istoriuli Sromebis gamocema 
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TbilisSi, mesame SemTxvevaSi – saqarTvelosa da afx-
azeTis axali konstituciebis miReba; Tu erTi xeliT 
kremli antiqarTuli gamosvlebis provocirebas axden-
da, meore xeliT igi yovelTvis cdilobda konfliqteb-
is iseTnairad `mogvarebas~ (separatistTa sasargeblo 
sakadro gadaadgilebebis ganxorcielebiT), raTa Se-
qmniliyo ufro xelsayreli niadagi SemdgomSi saWiro 
dros axali, ufro masStaburi gamosvlebisTvis. aseTi 
dro XXs. 80-iani wlebis bolos dadga, roca erovnul-
gamanTavisuflebelma moZraobebma Zirfesvianad Sea-
ryies sabWoTa imperia. TavisuflebisTvis brZolis 
avangardSi, sxva respublikebTan erTad, saqarTveloc 
gamodioda. demoralizebuli da dezorganizebuli 
kremli Seecada, magram ver moaxerxa misTvis sasarge-
blo Sedegebis miRweva 1989w. 9 aprils TbilisSi mSvi-
dobiani mitingis daxvretiT. Sedegi sruliad sapirisp-
iro aRmoCnda. bevri veraferi misces imperiul centrs 
antiqarTulma gamosvlebma afxazeTSi 1989w. ivlisSi. 
kremlis xrikebis miuxedavad, saqarTvelo nabij-nabij 
miiwevda damoukideblobisaken. 1990w. 28 oqtombers 
gamarTul mravalpartiul demokratiul arCevnebSi 
erovnul-gamanTavisuflebelma moZraobam gaimarjva, 
rasac saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis likvidacia 
mohyva. respublikam ar miiRo monawileoba ssr kavSiris 
SenarCunebis Taobaze 1991 wlis 17 marts gamarTul sakav-
Siro referendumSi. afxazeTSi igi seriozuli darRveve-
biT Catarda. sasurveli Sedegis misaRebad mTlianad ga-
lis qarTuli raioni, sadac afxazeTis mosaxleobis 20% 
cxovrobda, saarCevno ubnebis viTom `moumzadeblobis~ 
mogonili sababiT, moskovis miTiTebiT, arCevnebidan 
moxsnes. garda amisa, afxazur saarCevno ubnebSi ssr 
kavSiris SenarCunebis momxreTa xmebis raodenobam ku-
riozuli maCvenebeli Seadgina – amomrCevelTa saerTo 
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raodenobis 120% (?!). am gziT separatistebma afxazeTis 
masStabiT Zlivs daafiqsires 50 procentze odnav meti, 
magram yvelasaTvis naTeli gaxda, rom ssr kavSiris 
SenarCunebisadmi miZRvnili referendumi avtonomiur 
respublikaSi CaiSala. imavdroulad, 1991w. 31 marts 
afxazeTSi didi warmatebiT Catarda sxva referendumi 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aR-
dgenis Sesaxeb. afxazeTis maSindelma xelmZRvanelobam 
v. arZinbas meTaurobiT gadawyvita TviTon ar mieRo 
monawileoba referendumSi, magram xeli ar SeeSala av-
tonomiur respublikaSi misi CatarebisTvis. im konk-
retul viTarebaSi es iyo gonivruli gadawyvetileba. 
politikuri da sazogadoebrivi organizaciebis bloki 
`soiuzi~ (ssr kavSiris SenarCunebis momxreebi) refer-
endumSi ar monawileobda. miuxedavad amisa, 1991w. 31 
martis referendumSi amomrCevelTa saerTo raodeno-
bis (347175 kaci) 61,27% monawileobda, anu bevrad meti, 
vidre qarTuli mosaxleoba (45%). referendumSi monawi-
leTa 97,73% (anu amomrCevelTa saerTo raodenobis 
TiTqmis 60%) xma misca saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis aRdgenas (damoukideblobis aRdgena 
1991w. 9 aprils gamocxadda). analogiur viTarebaSi Ca-
tarda da daaxloebiT igive maCveneblebiT dasrulda 
saqarTvelos pirveli prezidentis arCevnebi afxazeTis 
teritoriaze (1991w. 26 maisi).
afxazeTTan mimarTebaSi saqarTvelos maSindeli 
xelmZRvanelobis sagangebod frTxili, mSvidobiani da 
kompromisuli politikis demonstrireba kidev erTxel 
1991w. zafxulSi moxda, rodesac qarTul da afxazur 
mxareTa saerTo ZalisxmeviT SemuSavda afxazeTis umaR-
lesi sabWos arCevnebis axali kanoni, Sevida cvlilebe-
bi avtonomiuri respublikis konstituciaSi. umaRlesi 
sabWos 65 mandati eTnikuri principiT Camoyalibebul 
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erTmandatian olqebSi gadanawilda. afxazebs 28 man-
dati ergoT, qarTvelebs – 26, sxva erovnebebs – 11. 
mandatebi iseTnairad gadanawilda, rom arc erT mx-
ares ar SeeZlo kvalificiuri umravlesobis mopoveba 
da calmxrivad konstituciuri, maT Soris avtonomi-
uri respublikis statusTan dakavSirebuli sakiTxebis 
gadawyveta. qarTvelTa da afxazTa SeTanxmebis gareSe 
SeuZlebeli iyo ara mxolod statusis sakiTxis le-
gitimuri gadawyveta, aramed mTavrobis daniSvnac ki, 
vinaidan ministris damtkicebas aseve kvalificiuri 
umravlesoba sWirdeboda.
eTnikuri niSnis mixedviT gadanawilda rogorc man-
datebi umaRles sabWoSi, ise mTavari Tanamdebobebic. 
kerZod, umaRlesi sabWos Tavmjdomared afxazi unda 
arCeuliyo, mis pirvel moadgiled-qarTveli; afxaze-
Tis mTavrobis Tavmjdomared qarTveli iniSneboda, 
pirvel moadgiled – afxazi. ganxorcielda sxva mniS-
vnelovani konstituciuri cvlilebebic. magaliTad, 
afxazeTis konstituciaSi termini `saqarTvelos ssr~ 
Seicvala terminiT `saqarTvelos respublika~. es iyo 
seriozuli kompromisi. aRniSnuli cvlilebiT afx-
azeTi konstituciurad adasturebda, rom is adre Tu 
iyo saqarTvelos ssr nawili, amieridan damoukideblo-
ba gamocxadebuli saqarTvelos respublikis Semadgen-
lobaSi Sedioda. imisaTvis, raTa saTanadod Sefasdes 
am konstituciuri cvlilebis mniSvneloba, saWiroa 
gavixsenoT separatistTa mier atacebuli kremlis 
ucnauri instruqcia imis Taobaze, rom konstituci-
urad afxazeTi ssr kavSiris SemadgenlobaSi Semavali 
saqarTvelos ssr nawils warmoadgenda da ara damouk-
idebeli saqarTvelos respublikis. ganxorcilebuli 
cvlilebiT, msgavs insinuaciebs bolo moeRo. afxaze-
Tis konstituciaSi Sevida aseve damateba, rom kanoni 
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afxazeTis politikur-samarTlebrivi statusis Sesaxeb 
ZalaSi Sedioda saqarTvelosa da afxazeTis umaRlesi 
sabWoebis mier misi damtkicebis Semdeg (muxli 98).
Tamamad SeiZleba iTqvas, rom afxazeTis mimarT 
saqarTvelos mTavrobis samSvidobo politikam gaima-
rjva, Tanac gaimarjva orive mxarem. yvelafridan 
Canda, rom kremli Zlier iyo SeSfoTebuli damouk-
ideblobisaken saqarTvelos damajerebeli moZraobiT, 
1991 wlis 17 da 31 martis referendumebis, 26 mai-
sis saprezidento arCevnebis SedegebiT, moskovis me-
diatoruli rolis gareSe Tbilisis mier afxazeTTan 
urTierTobis daregulirebiT. kremlSi gadawyvites, 
rom am procesis SesaCereblad saqarTvelos pirveli 
prezidentis Zaladobis gziT damxoba da afxazeTSi 
omis gaCaReba iyo saWiro. ssr kavSiris daSlis Semdeg 
ruseTis xelmZRvanelobam, romelic manamde sakavSiro 
centrTan ZalauflebisaTvis brZoliT iyo dakavebu-
li, moicala saqarTvelosTvisac, romelic uars am-
bobda axladdafuZnebul damoukidebel saxelmwifoTa 
TanamegobrobaSi (dsT) gawevrianebaze. axal viTareba-
Si, rodesac 1991-1992 wlebis mijnaze saqarTveloSi 
Zaladobrivi saxelmwifo gadatrialeba ganxorcielda, 
e. SevardnaZis meTaurobiT saxelmwifo sabWos saxiT 
droebiTi aralegitimuri xelisufleba Camoyalib-
da da samoqalaqo dapirispirebad wodebuli ruseT-
saqarTvelos omi gaCaRda, afxazeTis separatistuli 
Zalebi metismetad gaaqtiurdnen. moskovis waqezebi-
Ta da sakuTari konstituciis darRveviT, afxazeTis 
xelmZRvaneloba iRebda calmxriv gadawyvetilebebs 
da iaraRis JRaruniT iyo dakavebuli. 1992w. 23 ivliss 
afxazeTis umaRlesma sabWom kvalificiuri umravleso-
bis gareSe anu ukanonod miiRo gadawyvetileba moqmedi 
konstituciis gauqmebisa da 1925 wlis mkvdradSobili 
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konstituciis (romlis Sesaxeb zemoT iyo saubari) aR-
dgenis Sesaxeb. am gadawyvetilebam daaCqara umaRlesi 
sabWos  ganxeTqilebis adre dawyebuli procesi da, 
saboloo jamSi, saqme omamde mivida. dRes eWvsgare-
Sea, rom saxelmwifo gadatrialeba saqarTveloSi da 
omi afxazeTSi warmoadgendnen erTi jaWvis rgolebs, 
erTic da meorec - qarTuli saxelmwifos dasustebis, 
misi danawevrebisa da axali formiT ruseTis imperi-
is wiaRSi dabrunebis kremliseuli saerTo gegmis Se-
madgeneli nawilebia. omi afxazeTSi ganxiluli unda 
iyos rogorc ruseT-saqarTvelos 1991-1992 wlebis 
uTanasworo omis gagrZeleba. misi Sedegebi, rogorc 
cnobilia, katastrofuli aRmoCnda afxazeTis mosax-
leobisTvis, mTlianad saxelmwifosTvis. orive mxri-
dan aTeul aTasobiT daRupulis garda, avtonomiuri 
respublika datova misi kanonieri mosaxleobis samma 
meoTxedma. devnilebad iqca TiTqmis 300 aTasi qarTve-
li, 40 aTasamde afxazi, aTasobiT berZeni, estoneli, 
ukraineli, ebraeli, rusebis nawili da a.S. omamdeli 
535 aTasi mosaxlidan (mimdinare aRricxvis monacemebi 
1992 wlis ianvrisTvis) 1997 wlisTvis afxazeTSi 145 
986 adamiani darCa (SemdgomSi es monacemebi sagrZno-
blad ar Secvlila, Tumca separatistebis oficialuri 
statistika asaxelebs aSkarad ararealur cifrs - 240 
705 kacs, romelTa Soris afxazur erovnebas viTom 122 
690 kaci miekuTvneba); amrigad, avtonomiuri respub-
likis mosaxleoba 388 075 kaciT – 72,7 procentiT, 
anu 3,7 jer Semcirda. sxva eTnikur jgufebze metad 
qarTuli mosaxleoba dazaralda. 1992w. 1 ianvrisTvis 
misi raodenoba 244 872 kacs (monacemebi aSkarad Sem-
cirebulia) Seadgenda, eTnowmendis Semdeg, 1997 wl-
isTvis – 43 442 kacs. amrigad, eTnikuri qarTveleb-
is raodenoba sul cota 201 430 kaciT – 82,2% anu 
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5,64 – jer Semcirda. afxazeTSi darCenil qarTul 
mosaxleobas elementaruli uflebebi ar gaaCnia da 
saqarTvelosTan SemoerTebas uWers mxars. imave pe-
riodSi eTnikuri afxazebis raodenoba 94 767 kacidan 
53 993 kacamde Semcirda. afxazeTSi cxovroben aseve 
sakmaod mravalricxovani somxuri da rusuli Teme-
bi. saerTo jamSi, afxazeTidan devnili mosaxleobis 
raodenoba iq darCenilebs 3,5-jer aRemateba. amitom 
euTom ruseTis monawileobiT samjer aRiara da dagmo 
afxazeTSi Catarebuli eTnowmenda (1994wlis 6 dekem-
bers budapeStSi, 1996w. 3 dekembers lisabonSi da 1999 
wlis 17-18 noembers stambulSi).
motanili mSrali statistikuri monacemebi da eu-
Tos zogadi xasiaTis rezoluciebi miaxloebiTac ver 
asaxaven afxazeTSi datrialebuli tragediis masSta-
bebs, mSvidobiani qarTuli mosaxleobis masobrivi 
xocva-Jletisa da wamebis gaugonar meTodebs, arnaxul 
sisastikes. msgavsi ram ar axsovs TviT leninur-trock-
istul-stalinuri da hitleruli sakoncentracio ba-
nakebis mowme XX saukunes. am faqtebis analogebi Sua-
saukuneebSi da ufro Soreul warsulSi unda veZioT.
aTasobiT adamians wamebis gareSe daxvreta sanatre-
li gauxades. Zalian xSirad separatistebi da okupan-
tebi TavianT msxverpls ormos amoTxras aiZulebdnen 
da mere masSi cocxlad marxavdnen. cnobilia calkeuli 
adamianebis, mTeli ojaxebis, zogjer adamianTa didi 
jgufis ama Tu im SenobaSi, maT Soris sakuTar sax-
lebSi Caketvisa da cocxlad dawvis mravali SemTxveva. 
uamravia agreTve rogorc cocxali adamianebisTvis, 
ise daxocilebisTvis benzinis gadasxmisa da dawvis 
magaliTebi. etyoba, okupantebs did siamovnebas ani-
Webda daxvretis win umweo adamianebis sastikad wameba 
- xelebisa da fexebis, agreTve cxviris, yurebis, enis, 
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sasqeso organoebis moWra, dakodva, Tvalebis daTxra, 
frCxilebisa da kbilebis moZroba. mravali magaliTia 
cnobili, rodesac tyve-mamakacebs jer ayurebinebd-
nen, Tu rogor aupatiurebdnen maT dedebs, meuRleebs, 
qaliSvilebs, debs, mere yvelas erTad fizikurad anad-
gurebdnen. arc Tu ise iSviaTi iyo SemTxvevebi, roca 
moZaladeebi daxvretili adamianebis dasaflavebis 
saSualebas ar aZlevdnen maT axloblebs, raTa gvamebi 
ZaRlebisa da Rorebis sajijgni gamxdariyvnen. 1992 
wlis seqtemberSi sof. bzifSi (gagris r-ni) mokluli 
giorgi abramiSvilis xorcis naWrebi jer daamariles, 
mere missave fexsacmelSi Caalages da meuRles gaug-
zavnes. 1993 wlis 10 oqtombers sof. zemo kelasuris 
(soxumis r-ni) mkvidrs irodion fifias guli amoaWres 
da ZaRlebs miugdes. xSiri iyo am XX-XXI saukuneebis 
kaciWamiebis mier msxverplis sxeulis danawevrebis, 
adamianTa mokveTili TavebiT burTis TamaSis, an am 
Tavebis TvalsaCino adgilas sarebze Camocmis faqtebi. 
eTnikuri wmendisa da genocidis sakmaod gavrcelebu-
li formebi iyo adamianebis xeebze an eleqtroboZe-
bze Camokideba, agreTve sakuTari ezos WaSi CaxrCoba. 
amiT isini or mizans aRwevdnen: konkretuli adamianis 
wamebas, mis fizikur ganadgurebas da saarsebo wylis 
xSirad erTad-erTi wyaros - Wis samudamod gafuWebas. 
okupantebi da separatistebi gansakuTrebuli si-
sastikiT uswordebodnen qalebs, maT Soris orsulebs. 
gaupatiureba (maT Soris koleqtiuri), aucileblad 
mkerdisa da sxeulis sxva nawilis moWra, Tvalebis 
daTxra, orsulebisTvis muclis gamofatvra, bolos 
ki cocxlad dawva an daxvreta iyo moZaladeTa xelSi 
Cavardnili qalebis didi nawilis xvedri. arc bavS-
vebs hqondaT raime SeRavaTi. maT mSoblebTan erTad 
xocavdnen. afxazeTis tragediis TviTmxilveli rusi 
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Jurnalisti mixeil aidionovi erT-erT Tavis werilSi 
(ix.: `vek~, N40, 1993) gvamcnobs aseTi Semzaravi faqteb-
is Sesaxeb: `axaldabaSi (oCamCires r-ni - avt.) bavSvebs 
xelebi da fexebi gadaumtvries, sarebze dasves, erT 
bavSvs tankiT gadauares. stadionze gaupatiurebuli 
qalebi cocxlad dawves. bavSvi gaatyaves, xorcze waaw-
eres: `qarTuli ZaRli iyideba kuponze“ (droebiTi fu-
lis erTeuli maSindel saqarTveloSi - avt.). komen-
tarebi zedmetia.
okupantebi da separatistebi ar indobdnen logins 
mijaWvul invalidebsa da sxva mZime avadmyofebs, rom-
lebsac pirdapir sawolSi klavdnen. gaugonar agresias 
iCendnen moxucebis mimarTac. magaliTad, sakuTar sax-
lebSi cocxlad dawves 103 wlis duru tabaRua (sof. 
otobaia, galis r-ni), 96 wlis marine gogua (sof. lin-
dava, soxumis r-ni), 90 wlis luSa caava (sof. Sroma, 
soxumis r-ni) da mravali sxva.
afxazeTSi ganxorcielebuli eTnikuri wmendisa da 
genocidis msxverplni upiratesad qarTvelebi gaxdnen, 
magram separatistebma da okupantebma maTTan erTad 
asobiT sxva erovnebis warmomadgenelic daxoces. maT 
bralad edebodaT qarTvelTa gadarCenis mcdeloba. ase 
magaliTad, 1993 wlis noemberSi sof. odiSSi (soxumis 
r-ni) jer daxvrites da mere mis saxlSi Sefarebul 13 
mezobel qarTvelTan erTad dawves berZeni meri ana-
stasiadi. msgavsi “danaSaulisTvis“ daxvretilTa So-
ris, garda berZnebisa, arian afxazebi, rusebi, somxebi, 
ebraelebi, ukrainelebi da sxva erovnebis warmomadgen-
lebi. maTgan davasaxelebT oCamCirel branislava ig-
umenovas, romelic 1993w. dekemberSi daxvrites im-
isTvis, rom separatistTa boevikebs ganucxada: “aseTs 
faSistebic ki ar akeTebdnen“. 
separatistebma okupantebTan erTad tyved aiyvanes 
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da daxvrites afxazeTis avtonomiuri respublikis 
mTavrobis Tavmjdomare Jiuli Sartava, misi mTavro-
bis wevrebi raul eSba, sumbat saakiani, q. soxumis meri 
guram gabesqiria da maTi Tanmxlebi pirebi. ar indobd-
nen sasuliero pirebsac. maT Seipyres da sicocxles 
gamoasalmes komanis monastris winamZRvari axalgaz-
rda mRvdelmonazoni andria (yuraSvili). 
afxazeTSi Catarebuli eTnowmendisa da genocidis 
msxverplTa Sesaxeb monacemebi (www.abkhazia-parlia-
ment.gov.ge) arasrulia. dRemde ver xerxdeba sepa-
ratistebisa da okupantebis mier afxazeTis dapyro-
bis dReebSi masobrivad daxocilTa Sesaxeb monacemTa 
sruli bazis Seqmna. magaliTad, sakmaod informire-
buli moskovuri gazeTis `rosias~-s cnobiT, soxumis 
aRebis dReebSi 6 aTasamde adamiani daixoca (`rosia~, 
N42, 1993); arsebuli siis mixedviT ki, q. soxumSi daxo-
cil mSvidobian moqalaqeTa ricxvi daaxloebiT 1150 
adamians Seadgens. TviTmxilvelebi hyvebian, rom qala-
qis quCebi qarTvelTa cxedrebiT iyo mofenili, marto 
n. kurCenkos parkSi 400 adamiani dauxocavT. micvale-
bulTa cxedrebi zRvaSic eyara. rTuli aRmoCnda maTi, 
agreTve im pirTa vinaobis dadgena, vinc okupaciis 
dasrulebis Semdeg afxazeTis qalaqebsa da sofleb-
Si daiRupa okupantebisa da separatistebis xelidan. 
magaliTad, zemoxsenebuli mixeil aidionovi gvauw-
yebs, rom “sofel kindRSi (oCamCires r-ni - avt.) yve-
la adgilobrivi macxovrebeli qarTveli CamoaxrCves“ 
(`vek~, N40, 1993). ruseTis sagareo saqmeTa ministri 
a. kozirevi iZulebuli iyo 1993 wlis 15 oqtombers 
gamarTul pres-konferenciaze eRiarebina: `is, rac 
xdeba dRes soxumSi, aris eTnikuri wmenda~. imJamad 
soxumSi Casuli i. diakovi ki 1993 wlis 19 oqtombris 
gazeTSi `izvestia~ mowmobs: `afxazeTSi mefobs geno-
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cidi”; man piradad ixila ”aTeulobiT cxedari zRva-
Si”, ”qalebi gamofatruli mucliT”, ”moWrili Tavebi, 
romlebic pliaJzea dayrili”. ra Tqma unda, maTi ume-
tesobis vinaoba, samwuxarod, jer-jerobiT ucnobia, 
Tumca daRupulTa sruli siis dasadgenad muSaoba gr-
Zeldeba. 
ar SeiZleba udidesi sinanuliT ar vaxsenoT imis 
Sesaxebac, rom afxazeTSi qarTveli jariskacebis, ufro 
xSirad ki yaCaRebis xelebiT araerTi saqarTvelos mo-
qalaqe, maT Soris mSvidobiani afxazi daiRupa, Cad-
enilia araerTi danaSauli da ukanonoba. magram TviT 
afxazeTis de-faqto prokuraturis monacemebiT (www.
abkhaziya.org) mixedviT Tu vimsjelebT, separatistebisa 
da okupantebis mier Cadenili danaSaulis masStabebi da 
simZime Seudareblad ufro didia, vidre qarTvelebisa, 
romlebic ZiriTadad sakuTar qalaqebsa da soflebs 
icavdnen. rac yvelaze mTavaria, afxazebi ar gamxdaran 
da verc gaxdebodnen eTnikuri wmendisa da genocidis 
msxverplni, Tundac imitom, rom maT kompaqtur dasax-
lebebSi qarTuli samxedro SenaerTebi ar Sesulan. sa-
okupacio Zalebma ki am dros mTlianad miwasTan gaas-
wores asobiT qarTuli dasaxlebuli punqti, daxoces 
an gandevnes adgilobrivi mosaxleoba, daitaces (da 
dRemde ukanonod floben) an mospes misi kuTvnili au-
racxeli qoneba qalaqad da soflad. tragedia, romel-
ic Tavs daatydaT qarTvelebs, warmoadgens afxazeTis 
xelSi Cagdebis, saqarTvelosgan misi mowyvetis xangr-
Zlivi mizanmimarTuli da gegmazomieri kremliseuli 
politikis uSualo Sedegs. miuxedavad imisa, rom es 
politika xorcieldeboda da xorcieldeba separatist-
Ta saxeliT da maTi formaluri monawileobiTac, mTa-
vari pasuxismgebloba momxdarze ruseTis federacias 
ekisreba. swored man Seamzada da moaxdina omis provo-
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cireba afxazeTSi; is aiaraRebda separatistebs (dRemde 
aiaraRebs), ruseTidan Semogzavnil samxedro da bandi-
tur formirebebs; icavda da icavs pasuxismgeblobisa-
gan adamianurobis winaaRmdeg Cadenili sazareli boro-
tmoqmedebebis uSualo Semsruleblebs.
eTnikuri wmendis Sedegebis dakanonebas yvelanairad 
xels uwyobda rusuli `samSvidobo~ misia, romelic 
1994 wlidan xorcieldeboda. ruseTma ukve moaxdina 
Tavisi e.w. samSvidobo misiis namdvili miznebis reali-
zacia, rodesac 2008w. agvistoSi daipyro saqarTvelos 
teritoriebis mniSvnelovani nawili da saerTaSoriso 
samarTlis elementaruli normebis uxeSi darRveviT 
afxazeTis ` damoukidebloba~ aRiara (2008w. 26 agvisto), 
rac sinamdvileSi am teritoriis okupacias, sxvadasxva 
erovnebis 400 aTasamde devnilis dasaRupavad gawirvas 
niSnavs. ruseTis samxedro agresiis saboloo mizans 
saqarTvelos xelisuflebis damxoba, TbilisSi mari-
onetuli reJimis dasma da evroatlantikur sivrceSi 
qveynis integraciis SeCereba warmoadgenda. Tavisi 
ukanono nabijiT, ruseTma abuCad aigdo saerTaSori-
so samarTlebrivi wesrigi, realuri safrTxe Seuqmna 
postsabWoTa qveynebis, mTeli evropis usafrTxoebas, 
amerikis SeerTebuli Statebisa da msoflios wamyvani 
qveynebis strategiul interesebs. saqarTvelos dacva-
Si gansakuTrebuli roli iTamaSa evrokavSiris, maSin-
deli misi xelmZRvanelis - safrangeTis prezidentis 
nikola sarkozis principulma poziciam. saqarTvelos 
teritoriul mTlianobas, sakuTar saxlebSi devnilTa 
dabrunebas mxars uWers mTeli civilizebuli samya-
ro, wamyvani saerTaSoriso organizaciebi, maT Soris 
gaero, nato, evrokavSiri, evrosabWo, euTo. 2008 wlis 
agvistos movlenebTan dakavSirebiT Tbilisis ofi-
cialuri pozicia gaziarebulia iseT saerTaSoriso 
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samarTlebriv aqtebSi, rogoricaa gaeros generaluri 
asambleis sesiebze miRebuli rezoluciebi afxazeTsa 
da cxinvalis regionSi adgilnacval pirTa da ltol-
vilTa mdgomareobis Sesaxeb (2009w. 9 seqtemberi, 2010w. 
7 seqtemberi, 2011w. 29 ivnisi, 2012w. 3 ivlisi); evrokav-
Siris saxelmwifo meTaurTa sabWos sagangebo sxdomis 
daskvna (2008w. 1 seqtemberi), evrokavSiris sagareo 
saqmeTa sabWos daskvnebi (2008w. 15-16 seqtemberi), ev-
roparlamentis rezoluciebi saqarTveloSi arsebuli 
situaciis Sesaxeb (2008w. 3 seqtemberi), `evrokavSiris 
Savi zRvis politikis Sesaxeb~ (2011w. 20 ianvari), re-
komendaciebi saqarTvelo-evrokavSiris asocirebis 
Sesaxeb SeTanxmebaze mimdinare molaparakebebis Tao-
baze (2011w. 17 noemberi); evropis sabWos saparlamento 
asambleis 1633 (2008), 1647 (2009), 1683(2009) rezolu-
ciebi, angariSebi saqarTveloSi momxdari konfliqtis 
Sedegad dazaralebul raionebSi adamianis uflebebis 
mdgomareobis Sesaxeb (SG/Inf (2009)7, SG/Inf (2009) 9, 
SG/Inf (2009) 15); Crdiloatlantikuri sabWos gancx-
adeba ruseTis mier saqarTvelos regionebis aRiare-
bis Sesaxeb (2008w. 27 agvisto), natos saparlamento 
asambleis rezolucia saqarTvelosa da ruseTs So-
ris konfliqtis Sesaxeb (2008w. 18 noemberi), sagareo 
saqmeTa ministrebis doneze Crdiloatlantikuri sab-
Wos briuselis Sexvedris saboloo komunike (2008w. 4 
dekemberi), natos saparlamento asambleis #382 re-
zolucia saqarTveloSi arsebuli viTarebis Sesaxeb 
(2010w. 16 noemberi), natos lisabonis samitis komunike 
da deklaracia (2010w. 19-20 noemberi), Cikagos sami-
tis deklaracia (2012w. 20-21 maisi); euTos demokra-
tiuli institutebisa da adamianis uflebebis ofisisa 
da erovnuli umciresobebis sakiTxebSi euTos umaR-
lesi komisris moxseneba saqarTveloSi konfliqtis 
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Sedegad gamowveuli omiT dazaralebul teritorie-
bze adamianis uflebebis Sesaxeb (2008w. 27 noemberi), 
euTos saparlamento asambleis rezolucia mezobel 
da mosazRvre teritoriebze erovnuli SeiaraRebu-
li Zalebis gamoyenebis dauSveblobis Taobaze (2010w. 
6-10 ivlisi), monakoSi gamarTuli euTos saparlamento 
asambleis 2012 wlis 9 ivlisis rezolucia da a.S. saer-
TaSoriso aqtebSi rusuli agresia Sefasebulia ro-
gorc saqarTvelos teritoriebis okupacia. isini Sei-
caven daJinebul mowodebebs afxazeTisa da cxinvalis 
regionis aRiarebis gauqmebis, saqarTvelodan saokupa-
cio jarebis gayvanis Sesaxeb.
saqarTvelos regionebis aRiarebis sakiTxSi ruseTi 
praqtikulad marto darCa, mas mxari ar dauWires krem-
lis hegemoniis qveS myofma damoukidebel saxelmwifo-
Ta Tanamegobrobis wevrma saxelmwifoebma, maT Soris 
misma uaxloesma mokavSireebmac ki. moskovis diploma-
tiur warmatebad veranairad ver CaiTvleba sarfiani 
ekonomikuri SeTanxmebebisa Tu Riad qrTamis gadaxdis 
sanacvlod afxazeTisa da cxinvalis regionis aRiare-
baze daniel ortegas (nikaraguis prezidenti), ugo Cave-
sis (venesuelas prezidenti), agreTve ori kunZulovani 
juja saxelmwifos (nauru, tuvalu) dayolieba. arc erTi 
civilizebuli saxelmwifo, sakuTari Rirsebis mqone arc 
erTi politikuri lideri ar wavida da arc wava iseT 
danaSaulebriv nabijze, rogoricaa eTnowmenda ganxor-
cielebuli da marionetuli eTnokratiuli reJimebis 
mmarTvelobis qveS myofi okupirebuli regionebis aRi-
areba.
saqarTvelosTan mimarTebaSi ruseTi kvlavac agrZe-
lebs Tavis uaRresad reaqciul, saerTaSoriso samarT-
lis normebis mizanmimarTul darRvevaze orientire-
bul imperialistur politikas. man sagrZnoblad 
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gazarda samxedro komponentebi saqarTvelos okupire-
bul teritoriebze da daadga maTi faqtobrivi aneqsi-
is gzas. 2009w. 30 aprils separatistebTan gaformebu-
li `xelSekrulebis~ safuZvelze kremli axorcielebs 
afxazeTis administraciuli sazRvris `demarkacias~, 
mTel perimetrze sasazRvro infrastruqturis mSene-
blobas da uSiSroebis federaluri samsaxuris specda-
nayofebis dislokacias. gaeros uSiSroebis sabWoSi ve-
tos uflebis gamoyenebiT 2009 wlis 15 ivniss ruseTma 
SeaCera afxazeTSi gaeros sadamkvirveblo misiis saqmi-
anoba. yovelive amiT seriozuli safrTxe eqmneba mSvi-
dobas da stabilurobas ara marto saqarTveloSi, ara-
med mTels regionSi.
Tanamedrove etapze samSvidobo procesi afxazeTSi 
mTlianad blokirebulia. ZalaSia 2008 wlis 23 oqtom-
bris saqarTvelos kanoni `okupirebuli teritoriebis 
Sesaxeb~. amave dros moqmedebs saqarTvelos mTavro-
bis mier 2010 wlis 27 ianvars damtkicebuli `saxelm-
wifo strategia okupirebuli teritoriebis mimarT 
CarTuloba – TanamSromlobis gziT~ da imave wlis 
3 ivliss miRebuli `CarTulobis strategiis samoqme-
do gegma~. qarTuli saxelmwifos mizania okupirebul 
zonaSi mcxovreb sakuTar moqalaqeebTan ekonomikuri, 
kulturuli da sxva kavSirebis SenarCuneba da  Tanda-
TanobiTi gafarToeba; maTTvis xelmisawvdomoba yvela 
im sikeTisa da socialuri SeRavaTisa, riTac sarge-
bloben qveynis araokupirebul nawilSi mcxovrebi mo-
qalaqeebi (gansakuTrebiT jandacvisa da ganaTlebis 
sferoebSi). pirveli dadebiTi Sedegebi aRniSnulma 
samTavrobo strategiam ukve gamoiRo.
qarTulma mxarem kidev erTi mniSvnelovani nabiji 
gadadga. 2010 wlis 23 noembers, evroparlamentSi sit-
yviT gamosvlisas, saqarTvelos prezidentma mixeil 
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saakaSvilma principulad axali samSvidobo iniciativa 
wamoayena. saqarTvelom calmxrivad dado piroba Za-
lis gamouyeneblobisa da cecxlis ganuaxleblobis, 
anu qveynis teritoriuli mTlianobis problemis mx-
olod mSvidobiani gzebiT mogvarebisTvis mzadyofnis 
Sesaxeb.
saqarTvelos samSvidobo iniciativis realizaci-
isTvis, arsebuli feTqebadsaSiSi mdgomareobidan ga-
mosvlisa da humanitaruli katastrofis Tavidan ac-
ilebisTvis sWiroa afxazeTidan saokupacio Zalebis 
dauyovnebliv gayvana, neitraluri saxelmwifoebis 
monawileobiT samSvidobo procesis internacionali-
zacia, devnilebisa da iZulebiT gadaadgilebuli pire-
bis sakuTar saxlebSi dabruneba. mxolod amis Semdeg 
gaxdeba SesaZlebeli konfliqtis srulmasStabiani da 
samarTliani mogvareba, maT Soris afxazeTis poli-
tikuri statusis sakiTxis gadawyveta saerTaSoriso 
samarTlis, saqarTvelos konstituciis, istoriisa da 
arsebuli realiebis gaTvaliswinebiT.
marTalia, ruseTi jer kidev agrZelebs afxazeTisa 
da cxinvalis regionis okupacias, magram saqarTvelos 
mTavrobis mizanmimarTulma sagareo politikam da 
saerTaSoriso Tanamegobrobis Zalisxmevam ukve gamoi-
Ro arc Tu ise mcire Sedegi. Sveicariis SuamavlobiT 
2011w. 9 noembers moskovsa da Tbiliss Soris miRweuli 
SeTanxmebis mixedviT, msoflio savaWro organizaciaSi 
ruseTis gawevrianebaze saqarTvelos Tanxmobis sanacv-
lod, kremlma pirdapir Tu iribad aRiara saqarTvelos 
legitimuri saxelmwifo sazRvari. tvirTbrunvas am 
sazRvarze, maT Soris ruseT-saqarTvelos saxelmwifo 
sazRvris afxazeTisa (md. fsou) da cxinvalis regionis 
(rokis gvirabi) monakveTebze saerTaSoriso monitore-
bi gaakontroleben. eWvsgareSea, ruseTs SemdgomSiac 
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mouwevs pragmatuli mosazrebebiT nakarnaxevi ufro 
seriozuli, saerTaSoriso samarTlis fundamenturi 
normebis Sesabamisi nabijebis gadadgma.
jerjerobiT ki situacia uaRresad mZimea. separa-
tistebisa da rusi agresorebis mTavar iaraRad rCe-
ba fizikuri Zaladoba eTnowmendis TanxlebiT, uxeSi 
sicrue falsificirebuli istoriis saxiT, rac aseve 
sulieri da ideologiuri Zaladobis, kulturu-
li genocidis erT-erTi formaa. vinaidan sakuTar 
propagandistul arsenalSi kremls ar gaaCnia ramde-
nadme damajerebeli samarTlebrivi argumentebi Cad-
enili danaSaulis, maT Soris afxazeTis `aRiarebis~ 
gamarTlebisTvis, is cdilobs msoflios Tavs moaxvios 
mis mierve SeTxzuli yalbi istoriuli stereotipebi, 
raTa saerTaSoriso Tanamegobrobis winaSe `istori-
uli samarTlianobis~ viTom aRdgenisTvis mebrZolis 
mantiaSi gamowyobili warsdges.
winamdebare mokle cnoba, romelic sakuTar Zir-
Zvel teritoriaze – afxazeTze saqarTvelos isto-
riul uflebas adasturebs, afsua-afxazebs sulac ar 
arTmevs ama Tu im samarTliani politikuri moTxovnis 
wamoyenebis uflebas. imavdroulad, igi sruliad cal-
saxad gviCvenebs saqarTvelos winaaRmdeg dRemde mim-
dinare rusuli agresiis gamarTlebis mizniT motanili 
im `istoriuli argumentebis~ usafuZvlobas, romleb-
sac uSualod kremlis mesveurebi (maT Soris v. putini, 
d. medvedevi, s. lavrovi da sxv.) axmovanebdnen. namd-
vili da ara mogonili istoria mTlianad saqarTvelos 
teritoriuli mTlianobis mxaresaa.
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Political History of Abkhazia/Georgia
(Brief science information)
Abkhazia is an Autonomous Republic a consisting part of Geor-
gia. It is situated on the North – West of the country between the 
rivers of Inguri and Psou. Area – 8, 7 square meters. Capital – town 
of Sokhumi.
***
Georgian statehood counts at least 35 century history. Th e leg-
endary Colchis kingdom existing from the middle of the II mil-
lennium till A.D. covered the most part of the modern territory of 
Georgia including Abkhazia. From that period the modern terri-
tory of Abkhazia being populated with the Georgians was either the 
part of the integral Georgian state or separate Georgian political 
units (Egrisi, Lazika etc.).   
Th e old Georgian scripts, being united under the name of “Kar-
tlis Tskhovreba” (“Life of Georgia”) start with the information on 
the eponyms of the peoples of the Caucasus. According to those 
chronicles, the territory from the Likhi ( Surami) mountains (divid-
ing Georgia into eastern and western parts) till the Black Sea and 
river Small Khazaria ( the river Kuban) was given to Egros being 
the eponym of the western  Georgian-Egres. Well-known for the 
ancient chroniclers the Abkhazians are represented in the ‘Life of 
Georgia” not as separate people (nation), but a part of the western 
Georgians.  Th e same opinion was shared by the absolutely all the 
antique and medieval century Roman-Byzantine authors writing on 
the genealogy of the world nations. Th ey knew about the existence 
of the Abazgians and  Apsils being mentioned in the I-II century 
sources ( by some modern authors  were  by mistake identifi ed  with 
the modern Abkhazians) , anyway  in the list  of the world nations 
named the Colchis  and Lazians or Egres , i.e. Western Georgians. 
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In West Georgia, including the territory of present Abkhazia, arche-
ologists document the integral Georgian (Colchian) culture. About 
the fact of dwelling here of the autochthonic Georgian population 
speak the data of anthropology, linguistics and ethnology.     
By the same Western Georgians was formed the Abkhazian 
kingdom with the capital Kutaisi (the end of the 8-10th centuries).
All the political and what is the most signifi cant the richest cultural 
heritage of that kingdom having come to our days - is inclusively 
Georgian. Not a single trait of the activities of the non-Georgian 
ethnos is not recorded even in that part of Abkhazian kingdom 
which was called Abkhazian principality and covered the territo-
ry to the North-West from Anakopia (Akhali Atoni). Within that 
principality and particularly in Pitsunda was the chair of the au-
tocephalous in the 8-10th and 15-18th centuries (in other centu-
ries subordinate to the head of the common Georgian church) west 
Georgian (Abkhazians) Catholicos. Th e names of the archbishops 
from Pitsunda are wellknown for history, predominantly the Geor-
gians. Even more, the names and family names of several hundred 
church peasants of the Catholicosat of Abkhazia within the modern 
territory of Abkhazia (16-17th centuries). Th ere is not a single name 
or family name which is possible to belong even supposedly to the 
ancestors of modern Apsua-Abkhazians. All of them are Georgian.  
Th e Abkhazian kingdom was the main nuclear uniting the com-
mon Georgian State being headed by the representatives of the Ab-
khazian (West Georgian) royal dynasty. A unique ancient written 
source “Life of the Abkhazian Kings”   being compiled in Georgian 
proves belonging of those kings to the Georgian nation. Th e same is 
proved by the numerous old Georgian inscriptions being made by 
the kings of Abkhazia or on their behalf (Th ere are no sources or in-
scriptions in Apsua –Abkhazian). North-West border of the United 
Georgian State,  according to the written sources,  reached Nicopsia 
till the middle of the 14th century ( till the 5th century it was called 
the Georgian name – Ancient Lazika), being located on the river 
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Negopsukho ( to the North of the modern Russian town –Tuapse). 
Within that State particularly on the modern territory of Abkhazia 
develops and reaches the high level only the Georgian culture. At the 
same time, in the given region there are no signs of political and cul-
tural activities of the non-Georgian population and among them the 
people of Apsua (the name of the Abkhazians). We can only suppose, 
that from the second half of the 13th century as a result of the pres-
sure from the Mongols the people of Apsua (those people under the 
name of Abzoa was documented in the 1st century by Pliny Senior to 
the North of Astrakhan), moving towards the South-West direction 
penetrated into the North-West boundaries of Georgia, but had not 
yet reached the territory of modern Abkhazia.   
During the period of the centenary dominion of the Mongols 
in Georgia (from the middle of the 13th century till the middle of 
the 14th century), starts the process of disintegration of the integral 
State. Th e fi rst to emerge was the Imereti kingdom (legal successor 
of the Abkhazian kingdom) inside which the Megrelian and Gu-
rian principalities were isolating. Megrelia includes into its struc-
ture Abkhazian principality covering the territory from Anakopia 
(Akhali Atoni) till the river Bzip (approximately, the modern Gu-
dauta region). Th e famous Georgian king Giorgi the V the Brilliant 
(1313-1346) liberated the country from the Mongolian yoke and 
united once more the whole Georgia till Nicopsia.  Th e Abkhazian 
principality as a part of the Megrelian principality was a part of the 
integral Georgia. Th e heirs of Giorgi the V the Brilliant, and namely 
Alexander the I the Great (1412-1443) maintained and strength-
ened the integrity of the country. Th e Abkhazian Principality - the 
territory of the modern Gudauta district – was within it. Anako-
pia, the town of Tskhumi (Sokhumi) and the lands situated to the 
South-West from them till the river Inguri were the organic part of 
the Megrelian Principality, which is proved by the numerous Geor-
gian and foreign and among them the Russian sources – written 
as well as cartographic. Among the multitude of such documents 
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we can single aut materials on the activities of the Genoan trading 
factories in Tskhumi (Sokhumi) (1354-1475). Th ey simply prove 
that the Genoans were in contact with the possessors of Megrelia 
(“Lower Georgia”) and local Georgian population. 
To the end of the 15th century Georgia was split into the king-
doms and principalities.  Th e Abkhazian principality remaining the 
part of the Megrelian principality like the other Georgian ones, was 
striving for independency.  In the middle of the 16th century the 
possessors of Abkhazia with the help of Turkey and the highland-
ers of the Caucasus being under their infl uence strengthened their 
position. Th e highlander –pagans (partly the Muslims) fi lled the 
whole principality from Anakopia to the river Bzip. Catholicos of 
West Georgia in such conditions had to move his residence to Gelati 
(near Kutaisi), though offi  cially Pitsunda remained the chair of the 
Catholicos. A number of churches and monasteries, being located 
in the principality seized their functioning. Th e ultimate control 
over Abkhazia was restored by the possessing prince of Megrelia 
- Levan II Dadiani (1611-1657). He with the purpose of restoring 
Christianity christened new population (approximately 40 000 per-
sons) of the Abkhazian principality and appointed there a bishop.       
In the 16-17th centuries Georgian kingdoms and principalities 
from 1555 being divided between Turkey (which was given western 
Georgia) and Iran (was given eastern Georgian) were ineff ectively 
trying to establish the friendly relations with co-religious Russia, 
striving for defense and protection.       On the 12th of December of 
1638 the king of Russia Mikhail Fedorovich was receiving the ambas-
sador of the Megrelian principality and from November of 1639 till 
May of 1640 the ambassadors of Russia were in Megrelia.  Th e reports 
being compiled by the Russian ambassadors being published in the 
19th century and reedited again in 2005 depict a clear picture of the 
ethno political situation having place   on the territory of Abkhazia. 
Th ey validly prove, that for the middle of the 17th century  the ethnic 
border  of Megrelia was stretched at least till the modern Gulripsh 
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district ( Russian ambassadors travelling throughout  Morelia  vis-
ited  Georgian Dranda Monastery near Sokhumi ) and the political 
power  of the Dadiani was spread onto the rest part of the present 
territory of Abkhazia ( according to the materials  the Catholicos of 
that principality  and of all the west Georgia, being appointed by the 
possessor of Megrelia and was in Pitsunda,not far from Gagra and the 
border with Russia. In the materials there is not a single word about 
the Apsua-Abkhazians, though the Russian ambassadors travelled all 
over present Megrelia and among it modern Gali, Ochamchire and 
Gulripsh districts, now and a part of Abkhazia. Th e Russian King – 
Mikhail Feodorovich in his Document to Levan II Dadiani from the 
30th of May of 1639, Megrelia including the modern territory of Ab-
khazia, calls the country of Ivers (Georgians). In the return document 
Levan II wrote to Mikhail Feodorovich, that he is “in the country of 
the Ivers and Megrels, it was the fi rst offi  cial acquaintance of Russia 
with the modern territory of Abkhazia as with the part of Georgian 
(Iverian) country.   
Till the beginning of the 70-ies of the 17th century near Tskhu-
mi (Sokhumi) the Kelasuri walls-fortifi cation building being erect-
ed by the possessors of Megrelia was functioning. It was marked 
on the maps  being compiled by the catholic missionaries Arch-
angelo Lamberti and Chistoforo  Castelli  being in Megrelia in the 
fi rst half of the 17th century with the following inscription: “ Th e 
wall  in 10 000 steps for stopping the invasions of the Abazians.  Th e 
Abazians – Apsua being gained a foothold  in Abkhazia in the 16-
17th centuries ( as the residents of Abkhazia, the Georgians  called 
them Abkhazians) and being led by the possessors  of the region  the 
Sharvashidzes, invaded Megrelia with the purpose of  extending the 
borders of their principality and liberating it form the  Princely de-
pendency. At the same time the possessors of Abkhazia considered 
themselves the members of the Georgian State and unconditionally 
recognized their dependence on the Georgian kings. E.g. in 1661, 
when the king of East Georgia – Vakhtang V  Gorgasal temporary 
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subdued  west part of the country and the possessor of Abkhazia 
expressed the complete submission to the King and on his order to 
the possessing Prince of Megrelia as well.        
In the following years the situation in the country did not 
change. Th e integrity of the State being divided between Turkey and 
Iran was impossible to restore.  In the following years the situation 
in the country changed. Th e integrity of the country being divided 
between Turkey and Iran was not restored, as the internecine quar-
rels escalated mainly being inspired from outside. Arrival of the 
Russian ambassadors was costly for Megrelia, as well as the aid to 
the Russian Cossacks fi ghting with the Turks. Trying to marginalize 
Megrelia far from the Russian borders. Turkey activated the inva-
sions against it of the North-Caucasian allies. Th ey were considered 
the supporters of the possessors of Abkhazia in the internecine war 
with the possessors of Megrelia.    At the beginning of the 80-ies of 
the 17th century, when the  representatives of the Abkhazian ruling 
family names – Savarekh ( Sorek)  Sharvashidze joined the struggle 
for the Princely throne  of Megrelia and with the signifi cant support 
of the Highlanders succeeded   and captured the territory till the 
river Inguri and appropriated  the title of the possessor of Megrelia. 
As far as the Abkhazians were not able to capture the rest part of 
Megrelia, the territory till the river Inguri   was shortly proclaimed a 
part of Abkhazia.  New masters fi rst of all destroyed the representa-
tives of the nobility and orthodox clergy of the captured land, cru-
elly punished the local population the majority of which was turned 
into the slaves and refugees and many were sold into the captiv-
ity.   On the occupied lands they settled the Caucasian-highlanders 
– Abazians, Kabardinians and others. A number of Georgian holly 
churches and  monasteries being constructed during the centuries 
were destroyed .Among them we can name  the famous religious 
and cultural  centers  of the common Georgian signifi cance  - Bishop 
Chairs  in Dranda and Mokvi and entirely deserted  place of the Ab-
khazian ( West Georgian) Catholicoses  in Pitsunda, the cathedrals 
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ornamented with the Georgian  inscriptions in Likhni, Anukhva, 
Anakopia, Tsebelda, Kiachi, Chlou ( Chala) etc. Th e church   prop-
erty belonging to the Catholicos of Pitsunda were ravaged and de-
stroyed. Only in the section between the rivers Inguri and Galidzga, 
which were returned under the power of the possessors of Megrelia 
from the beginning of the 18th century were managed to preserve 
the functioning cathedrals in Bedia and Ilori.     
Th e fact of the late settling of the territory of modern Abkhazia 
by the highlanders  of the Caucasus and  edging out the Georgian 
population to the South, in spite of the statements of the separatists 
historiography, is documented in the works of many Georgian  ( 
Vakhushti Bagrationi,D.Bakradze,A.Khakahnasvili etc.) and Rus-
sian ( V.N.Tatishchev,A.N. Diachkov-Tarasov etc.) and European 
( Peter –Simeon Pallas, Julius Klaprot, Frederik Djubua de Mon-
peret, Edmund Spenser etc.) authors  of the 18-19th centuries, and 
also of the more late period. Almost the contemporary of those 
events – V.N.Tatishchev ( 1686 – 1750 ) the works of which have 
the importance of the source, wrote, that Abkhazia ( Avkheti), in 
his opinion, “ a part of North Mengrelia,called Avkhazos by the 
Turks and Kabardinians our ancient people called Obezians. Now 
it is settled mostly by the Kubans. According to the defi nition of 
V.N.Tatishchev, the Obezians are the ancient residents of North Me-
grelia (Abkhazia) – or the Georgians. “Avers (Georgians – author) 
are the same Obezians” – says the Russian Chronicle. Th e Kuba-
nians, having settled in the North Megrelia according to the Rus-
sian Chronicles were called the Circassian - Adige tribes and they 
in fact lived in Kuban. In the fi rst quarter of the 16th century  - S. 
Herbershtein  in his famous  “ Notes on Moscovia” wrote, that  to 
the South-East from the Azov Sea, on the river Kuban falling into 
the moor ( the Azov Sea – author), live the Afgaz people.” Th e same 
author thought, that “beyond the river Kuban lays Mengrelia”. On 
the map compiled by Jacobo Gastaldi (1561) on the river Kuban is 
marked the Avegas Rego together with the town Acua (It is the name 
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of the town Tskhumi, Sokhumi, Apsua-Abkhazians). It is clear, that 
namely those Kubanians as righteously write Tatishchev - settled in 
the North part of Megrelia, having carried together with them the 
name of their main settled point – Acua. One more famous Russian 
historian – A.N.Diachkov – Tarasov wrote in 1905. “Abkhazians 
did not always live there, where they live now, and their legends, 
numerous historical data and traditions point to the fact, that they 
arrived from the North and pressed the Kartvelian tribes, till they 
stopped by the river Inguri.” About the Northern origin of the Ap-
sua-Abkhazians A.N. Diachkov-Tarasov wrote in 1903 (and in 1909 
-1910), stressing that “it happened not long, in 16-17th centuries”. 
Th is conclusion is rightful.    
Academician Fr. Dubua de Monperet having visited Abkhazia 
in 1833 came to the analogies conclusions a bit earlier. He wrote 
about the fact, that the possessions of Megrelian Dadians  “ were 
spread along the sea-coast approximately till Zikhia and as Megrelia 
( author ) was tortured  by the permanent invasions of the enemies 
and the dipped in blood hands of the Circassians, from one side and 
the Turks from the other, dominated on that beautiful coasts. Th e 
Princes of Dadianes being forced to shift  their borders to Anakopia 
two centuries ago, withdrew then to the river Galidzga and  Poor 
Abkhazia, became as wild  and deserted, as the forests of Amer-
ica: Everything was turned into the ruins, all the churches caved 
down and all the signs of civilization was erased. Th e conclusion 
of Dubua de Monperet was confi rmed by the fact, that the Apsua-
Abkhazians, in spite of the information given by the separatists are 
not the creators, but the devastators of the Christian civilization, 
being formed by the Georgians during the centuries on the modern 
territory of Abkhazia. Th e fact, that in the language of the Apsua-
Abazians there is not a single word from the Christian terminology, 
especially such main words as church, Christian, cross, Christmas, 
Easter, Christening, priest etc. prove, that they are not the creators 
of the Christian civilization on the territory of Modern Abkhazia 
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All the Christian terminology is adopted by them form the Geor-
gian language or the Megrelian dialect.   
An Englishman Edmund Spenser was calling the Apsua-Abkha-
zians  irreconcilable enemies  of Russia,  marked( 1851), that , “they 
are partly the off -springs of the Crimean ( Kabardinian-author ) 
and Kubanian khans and sultans, which together with their tribes 
settled in those place. Th us, that fact of late settling of the originally 
Georgian territory from the river Inguri to the river Psou by the 
Caucasian highlanders, being “forgotten” by the historians  during 
the last decades ( from the end of the 50-ies of the 20th century) out 
of the political reason is so obvious that it goes without saying 
From the second part of the 16th century  within the Gudauta 
district  and from the end of the 17th century  on the whole territory 
of modern Abkhazia  a longitudinal and painful process  of forma-
tion of the Abkhazian ( Apsuian) nation  through merging with the 
local Georgian –Christians  and alien Apsua-pagans  partly Muslims 
having taken the dominant position. It was substantially completed 
in the 19th century. Merging of those ethnos and religions put its im-
pact on the religious condition (mixture of Christianity, Islam with 
the leading part of pageantry), traditions and customs of the nation. 
In spite of the radical demographic changes, the possessors of Abkha-
zia were still the Georgian princes of the family of the Sharvashidze. 
Th ey never alienated themselves from the Georgian world and never 
declined the Georgian language, being in Abkhazia the only language 
of offi  ce management and church service.   From his side, the king of 
Imereti (west Georgia) always considered Abkhazia their province, 
though their power over the Sharvashidze family was nominal. Ac-
cording to the map of the Imereti kingdom, being compiled in Kutaisi 
in 1738 by King Alexander V being sent to Petersburg (is handed to 
the Empress Anna Ioanovna); the whole territory of modern Abkha-
zia is the part of Imereti (the original of the map is kept in Moscow 
in the central military-historical archive).   Th e King of Imereti Solo-
mon I (1752 -1784) was the bearer of the title - the king of Abkhaz-
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Imerians.  In one of the letters from the 26th of April of 1776 he calls 
himself “Th e     “King   of the Abkhazians, Imers, Gurians and all 
the Lower Iveria”. It is well-known, that the Lower Georgia included 
the west Georgia among the town Tskhumi (Sokhumi) and also the 
whole territory of present day Abkhazia.   
Th e possessors of the Megrelian (Odishian) principality having 
lost the real control over Abkhazia did not refuse from their own 
original lands. Th ey were called:” Possessor of Odishi-Lechkhumi-
Svans and Abkhazians”. It was the title of Katsia II Dadiani (1758-
1788), Grigori Dadiani (1788 -1804) etc. From the beginning of the 
18th century the territory between the rivers of Inguri and Galidzga 
having accepted the name Samurzakano was returned to Megrelia 
At the end of the 18-19th centuries conditions of the Georgian 
political units  radically changed, which was connected with the 
ratifi cation of the “protecting” Treaty  between the kingdom of Kar-
tli and Kakheti  (eastern Georgia) and Russia. To say the truth, the 
Treatise somewhat limited the independency and remained the sub-
ject of the international law.  We have to stress, that one of the points 
of the Treatise (Th e fourth separate article) provided the obligation 
of Russia, to support liberation and returning of the historical lands 
of Georgia under the power of the East Georgian Kings.  Th ereby, 
Petersburg instead of limiting of sovereignty of Georgian for the 
benefi t of Russia took an obligation to support the restoration of the 
Georgian Kingdom within its historical boundaries.   Consequently, 
the Treatise of 1783 was directly connected with Abkhazia, which 
was considered in Russia a consisting part of the Megrelian Princi-
pality. According to the “Historical Map of Russian Empire” (1793), 
the North-West border of Georgia (which on the map is considered 
the obtained territory) reaches the Azov Sea.  Th e Western Georgian 
provinces - Imereti, Mengrelia are marked on it. Th e latter includes 
the territory of the modern Abkhazia, which is not separately desig-
nated on the map. Th e fourth separate article of the Treatise of 1783 
provided the restoration of the Georgian Kingdom in the borders, 
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being shown on the “Historical Map of the Russian Empire” of 1793. 
Russia defeated the hopes Georgia, which believed it and accred-
ited to Russia its fate. Is not only fulfi lled the duties being taken on 
its protection and restoration of the integral State, but in September 
of 1801 abolished the Eastern Georgian Kingdom and introduced 
the direct Russian ruling in the country. Russia temporarily annihi-
lated the governing form of ruling and in 1802 established “Ruling of 
Georgia”, headed by the chief of Russian Army in Georgia and Cau-
casus commanders-in chief being called also the chief executives of 
Georgia. Such form of governance  - “preservation” of enabled Russia 
to give the “legal” form to the capturing of the historical Georgian 
provinces, dependent on Turkey and “ restore” the historical Geor-
gian Kingdom, but not as an independent State ( as was maintained 
by the Treatise  of 1783 ), but as a province of Russia.       
Having tramped the Treatise in 1783 and annexing eastern Geor-
gia Russia started gradually to lay hands on the western part of the 
country and Abkhazia as well. In December  of 1803 Grigori Dadiani 
, as the “: Lawful possessor of  Odishi, Lechkhumi, Svaneti, Abkha-
zia and all the lands, being the possession of my ancestors from time 
immemorial”, wrote the appeal on the adoption of the citizenship of 
Russia “ with all my possessions and those being mentioned above 
and those lost”. Th e possessor of Megrelia obviously means and im-
plies Abkhazia and Jiketi     and other historical Georgian lands till 
the Azov Sea. (See the map of Russia of 1793). It goes without saying, 
that the appeal on accepting Megrelia under the allegiance of Rus-
sia even with the “lost territories was written at Petersburg’s dictation 
given the fourth separate article from the Treatise of 1783. In accord-
ance with that article and appeal of Grigori Dadiani, Russia obtained 
the “legal” right of struggling for the annexing the entire North-East 
Black Sea coast, including Abkhazia.   
On the verge of the 18-19th centuries Abkhazia, due to the sup-
port of Turkey and its energetic eff orts of its possessor - Kelesh –bek 
was quite powerful political formation.   Kelesh-Bek expressed his 
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secret desire of becoming the citizen of Russia and through the me-
diation of the possessor Megrelia tried to establish connections with 
the chief executive of Georgia General P. Tsitsianov, already in 1803. 
Th at latter on the 27th of October of 1803 reported to the State chan-
cellor count A.R.Vorontsov:” I consider my duty to inform about 
the history of Kelesh-bek and his possessions. In the 15th century, 
to be more exact till 1414 A.D. when Iveria was not divided, He, 
Kelesh-Bek was known under the family name of Shervashidze and 
his possessions were one of the provinces of Iveria”. It gave him the 
legal right to Russia of seizing Abkhazia. 
Th e modern territory of Abkhazia as well as the other Georgian 
provinces was taken under the protection of Russia part by part. 
On the 9th of July of 1805 the possessors of Samurzakano (the ter-
ritory between the rivers of Inguri and Galidzga) in the village of 
Bandza (Martvili district) signed the oath of loyalty to Russia and 
Megrelia considering themselves a part of that latter.  “ We are the 
slaves  -  says the oath – of the merciful King and the Prince of Me-
grelia Levan Dadiani, as we together with our lands belonged to the 
Megrelian Prince  Dadiani from the remote times”.   
Taking into account the international situation accepting of Ab-
khazia under the protection of Russia was a little prolonged. Th at 
process was accelerated aft er the murder of Kelesh-Bek in 1808 and 
strengthening of the pro Turkish forces.  Th ose forces were headed 
by the son of the murdered possessor Arslan –Bek (being accused in 
murdering of his Father), who usurped the power and being support-
ed by the majority of the population.  Th e eldest son of Kelesh-Bek 
proclaiming himself the possessor of Abkhazia , the son-in –law  of 
the possessor of Megrelia  -Giorgi ( Sefer-Bek)   declared war to his 
brother Arslan-Bek and asked for help the Russian authorities and 
also the temporary ruler of Megrelian Princedom  - Nino Dadiani. 
She put under the oath Giorgi Sharvashidze to obey the Emperor of 
Russia. In the letter to Nino Dadiani and the infant legal possessor 
– of Megrelia Levan Dadiani (1804 – 1840) Giorgi Sharvashidze as-
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sumed obligations together with his loyal and vigil subjects to obey 
and fulfi ll the commands of the chief executive of Georgia.” Posses-
sor of Abkhazia understood that in case of his becoming the subject 
of Russia, his domain and lands would become a part of Georgia, 
but being ruled not by the Georgian kings, but Russian generals. In 
the above mentioned letter of Giorgi Shervashidze is the appeal of 
Sharvashidze to the rulers of Megrelia: “As You put me under the 
oath together with the loyal to me nobility on the devotedness to the 
and merciful lord our emperor and I beg you, to fulfi ll your promise 
and inform all mighty king, that I showed myself as the Tatars’ en-
emy and gave you gift s, as you asked. Consequently, it depends on 
you how you will help me and make the Emperor open his doors to 
me”. Th e decision of the fate of Abkhazia depended on Megrelia, the 
rulers of which permanently informed the Russian authorities, that 
historically Abkhazia was a part of their lands. On the 8th of 1808 
in the letter to the Emperor   containing the appeal to be accepted as 
a subject  -Nino Dadiani distinctly wrote: Th ough Abkhazia due to 
the inconstancy of time and confl ict with the neighbours excluded 
Abkhazia form our possessions, but Nikopsia from ancient times 
was the hereditary capital of Levan Dadiani and his off -springs and 
the late Katsia Dadiani ( Katsia II – 1758 -1888 –author) took the 
tribute from Abkhazia and it is the member  of the Megrealian do-
main, that’s why it can be taken under Your monocracy.” Th us, Abk-
hazia was becoming the subject of Russia, as “the province of Iveria” 
and “member of the Mingrelian possessions”. 
With the eff orts of Nino Dadiani the solution of a problem of 
Abkhazia was accelerated. On the 12th of August of 1808 Giorgi 
Sharvashidze and loyal to him nobles signed the appeal items be-
ing compiled in the Georgian language, on making Abkhazia the 
Russian subject. In them the possessor of Abkhazia once more 
stresses, that it takes an obligation of subduing to the Chief Executer 
of Georgia together with his loyal slaves and subjects”. Th e appeal 
items have the following inscription of Giorgi Sharvashidze. “First 
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of all, the letters being sent by me and this is written by archpriest 
Ioan Ioselianov (senior priest of the Megrelian court church – au-
thor), who with all his heat advised me to become the subject of 
the Emperor’s throne.” On the 17th of 1810 the Emperor of Russia 
-Alexander I sanctioned the appeal items of the possessor of Abkha-
zia. Th e given materials point to the fact, that Abkhazia became the 
subject of Russia, as the historical province of Georgia, as the “part 
of the Megrelian possessions.” Th e crucial part in this was played 
by the temporary ruler of Megrelia, daughter of the Georgian King 
Giorgi the XII – Nino Dadiani, naively thinking, that she would re-
turn Abkhazia with the help of Russia. Th e commander-in –chief of 
Russian army in Georgia - count N.P.Rumiantsev   and in the Cau-
casus- General A.N.Tormasov on the 11th of January  of 1810 wrote 
to the Minister of Foreign Aff airs of Russia – Count N.P. Rumiant-
sev, that with the eff orts of Nino “ Sefer- Ali –Bek with his Abkhaz-
ian possessions  came under the eternal protection of subjugation 
of Russia”. Aft er all these events, the loud-spoken announcement 
of the supreme rulers of the present Russia, justifying the unlawful 
decision on the recognition of the “independency” of Abkhazia by 
the pseudo history on becoming Abkhazia of the Russia’s consisting 
part separately from Georgia doesn’t stand any criticism. In reality 
Abkhazia became the subject of Russia, as the historical Province of 
Georgia and was subjugated to the chief executor of Georgia.               
Th e possessors of Tsebelda, who arrived in Okumi by invitation 
of the possessor of Megrelia Levan V Daiani on the 29th November 
of 1815, separately from the rest of Abkhazia, singed the derisory 
oath being compiled in the Georgian language. Th e signed docu-
ment says: We, the beneath singed possessors of Tsebelda district 
Princes Marshania  are handing this letter, to Your Highness the 
possessor Dadiani Leon, that  though our fathers and grandfathers 
were obedient and loyal  and devoted to your ancestors , but out of 
some trouble separated from each other, but  at present as You wish 
us to get closer again with the renewed love and mercy towards us, 
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we believe your  true word and give and oath  to the Saint Alkoran 
not to oppose His Majesty  Emperor Alexander Pavlovich  and the 
rulers being appointed by him in our country through you, to be 
obedient to your orders”… It is worth mentioning, that Muslimized 
possessors of Tsebelda used to give an oath on the Saint Alkoran to 
the Orthodox clergy – Metropolitan of Tsaishi Grigori (Chikovani), 
archimandrite Giorgi (Kukhalashvili) and arch priest Ioan Ioseliani. 
From the above mentioned document being sealed by Metropolitan 
Grigori is clear, that the Tsebelda district according to the declara-
tion of its possessors (and from other sources of information) his-
torically (till the 17th century) was the domain of Megrelia. Th us, 
they gave an oath not to oppose Russia and be “obedient” to the 
orders of Levan V Dadiani.
In spite of signing the “Appeal Items” and “Derisory Oath”, the 
Abkhazian people till the end of the 70-ies of the 19th century did 
not seize the unequal struggle with Russia. On the 27th of March 
of 1864 the vicegerent of Caucasus Mikhail Romanov, proving the 
necessity and expediency of abolishment of the Abkhazian Princi-
pality, wrote, that “Russia instead of gratitude acquired in Abkhazia 
disobedient and insidious slave, being ready to welcome every our 
enemy appearing at its coasts. So it acted in the last war ( 1853-1856 
–author)… and at present  not a single soldier  dares to come closer 
than two versts to Sokhumi without running a risk of being killed 
and not a single offi  cial dares to  travel across that  region  without 
a strong escort convoy…   
According to the principles of justice and humanity it was not 
profi table for Russia to leave it in the hands of the possessor ruling 
it at that time.   
In respect of politics, it would be quite dangerous. In such con-
ditions as it is now, Abkhazia will always be a ready foothold for 
the and base for the actions of enemies against the Transcaucasian 
district from the side of the Sea. Vicegerent supposed to abolish 
the principality and form a military district with subjugation to the 
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General-Governor of Kutaisi, to settle along the sea-coast to the es-
tuary of the river Inguri the Cossacks. In April of 1864 the emperor 
approved the proposal of the vicegerent. Th e Manifest from the 17th 
of February of 1810 on the acceptance of Abkhazia under the pro-
tection of Russia lost its legal validity.   
Aft er the end of the Russian –Crimean war (21st of May of 1864) 
came the period of fulfi lling the decision on the abolishment of the 
Abkhazian principality. In June of 1864 the last possessing prince of 
Abkhazia Mikhail Sharvashidze resigns from his post and the direct 
Russian administration was introduced. Abkhazia was turned into 
the Sokhumi military department and from 1883 into the Sokhu-
mi district within the Kutaisi governorate. In 1903 a district out of 
which Gagra was extirpated aft erwards subjugated directly to the 
vicegerent  in the court and police matters  remaining under the 
supervision of the General-Governor of Kutaisi.
Abolishment of the Abkhazian Principality and introduction 
of the Russian administration caused the mass discontent of the 
population. It became one of the main causes of rebellion in Ab-
khazia in 1866.  Th e authorities crashed the rebellion and in 1867 
inspired Mukhajirism - mass banishment of the Abkhazian mos-
lem population to Turkey. According to the offi  cial lowered data 
almost 20 000 Abkhazian left  their country. Th e second wave of the 
mass resettlement comes on the period of the Russian –Turkish war 
of 1877 -1878. Almost 32 000 Abkhazians became the victims of 
Mukhajirun being accused in treason. It was the greatest tragedy. 
Th e results of the Mukhajirun could have been more tragic if not 
the successful missionary activities  of the Georgian clergy in Ab-
khazia under the guidance  of presently canonized saint bishops 
– Alexander ( Okropiridze)and Gabriel ( Kikodze).More than 25 
years they led the Abkhazian eparchy of the Georgian exarchate and 
enlighten several thousands of the Abkhazians and as a result the 
nation survived the full physical extinction like the Ubikhians and 
other highland tribes  of the eastern Black Sea region, being merci-
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lessly crushed by the Russians.               
Th e authorities took other cruel measures for oppressing the 
“untrustworthy” Abkhazians. By the order of the Emperor form the 
31st of May of 1880 they were proclaimed the “accused population”, 
which led to the discrimination of the nation, limitation of the so-
cial and political rights of the all Abkhazian population.   
Aft er the triumphant completion of the war in the Caucasus, 
extinguishment and eviction from the native places the whole na-
tions, especially oppression   and extreme weakening of the Abkha-
zians Russia toughened the colonial policy in Georgia. In Abkhazia 
it took the form of accelerated colonization of the region with the 
Russians, Armenians, Greeks and other loyal to Russia nations (in 
that period into the inner districts of Abkhazia was returning the 
Georgian population as well), in the Russianization of the schools 
and church, oppression of the Georgian population, uprooting of 
the Georgian language from all the spheres of the State and social 
life, artifi cial tension of the relations between the Georgians and 
Abkhazians. In respect of the Abkhazians the authorities imple-
mented the policy the “whip and carrot.” As a result of Mukhajirism 
the Abkhazians were so weakened, that they did not have any real 
political power and did not constitute a threat for the Empire any 
more. In such conditions the powers tired to direct the disaff ection 
of the Abkhazians against the Georgians, being the vanguard of the 
democratic and national-liberating movement in Abkhazia. Th e 
imperial policy “divide and empire” gave its fi rst noticeable results 
in the period of the democratic revolution in Russia (1905-1907). 
Th en, quite unexpectedly the Abkhazians did not join the revolu-
tion. Even the more, they supported the policy of Tsarism and the 
autocratic regime. Th e cause for that phenomenon is to be sought 
in the particular qualities  of the  social structure of the Abkhaz-
ian society (in the non-existence of the social oppression and sharp 
class contradictions ), in the success of the expedient anti-Georgian 
policy of Tsarism, Russianization of all the sides of life of the weak-
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ened Abkhazian people and natural inspiration of that latter to get 
rid of the title of the “ guilty nation”, for returning the political and 
social rights being unrightfully taken away in 1880. Th e expecta-
tions proved true to a certain extent. On the 27th of April of 1907 
emperor Nikolai II ratifi ed the regulation “On the leveling the rights 
of land owning of the residents of the Sokhumi district”, being pre-
sented by the Government.     
As in the course of the Revolution so aft er it failure, being marked 
with the start of the reaction, the authorities pursued deepening of 
the chasm between the Georgians and Abkhazians. From the begin-
ning of the 20th century the attempts (though unsuccessful) of the 
church separation of Abkhazia form the Georgian exarchate had 
place. Started the process of working out of the ideology “Abkhazia 
is not Georgia”, which was actively implemented into the consciences 
of the Abkhazian people. In spite of all the eff orts of the Tsarism  and 
real sharpening of the Georgian –Abkhazian relations in 1916 and 
till February of 1917 ( till the overturn of Tsarism)  the leading repre-
sentatives of the Georgian and Abkhazian nations managed  together 
to defend   the integrity of the Georgian exarchate and Sokhumi epar-
chy, preventing the fulfi llment of the plan of the Russian Holy Synod 
on the separation of the exarchate  of the Sokhumi eparchy and from 
that latter of the churches of Samurzakano.       
Aft er the February Democratic Revolution (1917) and over-
turn of Tsarism the satiation changed throughout the Empire and 
among them in the Caucasus and Abkhazia. In new conditions the 
supreme body of power in Russia was the temporary government, 
in the Trans Caucasus a Special Transcaucasian Committee (head-
ed by A. Chkhenkeli from Samurzakano), in Abkhazia – Commit-
tee of the Common Security (was formed on the 10th of March 
of 1917 headed by A.Shervashidze). Th e   town head of Sokhumi 
was V.Chkhikvishvili. As it was expected Apsua-Abkhazians and 
their political leaders strongly supported the unifying movement of 
Highlanders of the North Caucasus. In May of 1917 was formed the 
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Central Committee (Government) of the Highlanders, which del-
egated its representative to Abkhazia. Th e Congress of the Abkhaz-
ian people (7-8 November of 1917) decided to join the Union of the 
Highlanders ratifi ed the declaration and Constitution of the Abk-
hazian National Council (ANC) and elected the composition of the 
Council (Chairman S.Basaria). ANC is the national-political body 
of only the Abkhazian people; it defended its interests and did not 
make a claim for playing the role of the government or the supreme 
political body. It sent its representative to the North Caucasus and 
into the administration of the Highlanders, having acquired the 
post of the plenipotentiary “minister” on the Abkhazian aff airs. We 
have to stress the fact, that establishment of the political ties with 
the North Caucasus, despite the assertion of the separatists, did not 
mean admission of Abkhazia into its system. In the administrative 
respect Abkhazia remained in the system of the Transcaucasus. 
Th e temporary government of the Union of Highlanders did not 
lay a claim to the territory of Abkhazia. In his decree N1 from the 
4th of December of 1917 was said: “In respect of the Zakatala and 
Sokhumi districts the Temporary Government of the Highlanders 
has the power on the issues of the national-cultural and political 
character, extension of the State Power of the Highland Union   now 
and fully on these districts is to be decided by the People’s Council 
of Zakatala and Sokhumi. ANC never made a decision on the State 
Unifi cation of Abkhazia with the North Caucasus.  Moreover, the II 
Peasants’ Congress of the Sokhumi  District ( 4-9 March of 1918 ) 
made a decision on including Abkhazia into the 
Common family of the Transcaucasian nations, as an equal 
member”, for forging its” own fate and the best future together with 
the Democratic Georgia.”      
Abkhazia was under the jurisdiction of the Government of the 
Transcaucasus. Th e power of the special Transcaucasian Commit-
tee on the 11th of November of 1917 was changed with the tem-
porary government - Commissariat – under the chairmanship of 
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E.Gegechkori. Aft er the abolishment of the Establishing Meeting of 
Russia (5th of January of 1918) by the Bolsheviks, Commissariat 
took the course to the Transcaucasian independence. On the 10th of 
February of 1918 delegates of the Establishing Committee  from the 
Transcaucasus formed the Trans Caucasian Seim and proclaimed 
independency of their region ( 9th of April of 1918). A new gov-
ernment of the Trans Caucasus being appointed by the Seim was 
headed by A.Chkhenkeli. Th e Sokhumi district   (Abkhazia) once 
again became  the part of the independent Transcaucasus.  Abk-
hazia was under the jurisdiction of the Government of Abkhazia. 
On the 11th of November of 1917 the temporary government was 
changed with the temporary government - Commissariat - under 
the chairmanship of E. Gegechkori. Aft er the crackdown of the 
Constituent Meeting of Russia by the Bolsheviks (5th of January 
of 1918) Commissariat charted a course towards the independency 
of the Transcaucasus. On the 10th of February of  1918 delegates of 
the  Constituent Council of the Transcaucasus formed a Seim, pro-
claimed the independency of the region  ( 9th of April of 1918). A 
new government of the Transcaucasus, being appointed by the Seim 
was headed by A. Chkhenkeli. Th e Sokhumi District (Abkhazia) be-
came the part of the independent Transcaucasus.    
Simultaneously with the State organization of the Transcaucasus 
occurred the process of self-determination of the nations being within 
its system. Within that process the meeting with the representatives 
of the Georgian and Abkhazian national Councils had place.  Aft er 
the formal discussion the sides came to the agreement to “reconstruct 
the integral, indivisible Abkhazia from the river Inguri till the river 
Mzimta within which Abkhazia and Samurzakano will be located.” 
Th e form  of the future political system of Abkhazia has to be deter-
mined by the democratically elected Constituent  Meeting. By that 
time with the eff orts of the Trans Caucasian authorities the problem 
of returning of the Gagra zone to the Sokhumi District was practi-
cally decided. Preliminary decision on the given issue was   made by 
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the Special Transcaucasian Committee  under the chairmanship of 
A.Chkhenkeli on the 30th of October of 1917  and on the 7th of De-
cember of 1917 the Transcaucasian Commissariat under the chair-
manship of  E.Gegechkori made a fi nal decision:” To annul the thesis 
of the Committee of Ministers, being ratifi ed by the Emperor on the 
25th of December of 1904 and  instead of it the ancient  historical 
border of the Sokhumi District  was to be restored by incorporation 
of the latter into the Gagra and Bzip regions.”
In the winter and summer of 1918 the Russian Bolsheviks tried 
twice to capture Abkhazia and establish the Soviet Power. But, by 
the decision of the Seim and Government of the Transcaucasus, - 
the Georgian National Guard liberated Sokhumi on the 17th of May 
of 1918 and aft erwards the rest of Abkhazia.  On the 20th of May of 
1918 Abkhazian national council confi rmed its own decisions and 
also the decision of the II Peasant’s Congress on including Abkhazia 
into the Common Family of the Transcaucasian peoples. In spite 
of the obvious facts, separatist historiography considers the day of 
proclaiming of the independency of the Highland Republic the 11th 
of May of 1918 the day of restoration of the Abkhazians statehood. 
It is impossible to understand how Abkhazia, which were the mem-
bership of caucasus and not the republic of mountaneers, managed 
to restore its independence in conditions of the Bolshevik occupa-
tion, abolishment of ANC, arrest of its members, when the region 
was called not Abkhazia, but the Sokhumi district. Th e myth on 
restoration of Statehood is only the falsifi cation of the separatists.    
Due to the inner contradictions on the signifi cant international 
issues, the Transcaucasian State split in May of 1918. On the 26th 
of May of 1918 the Georgian National Council proclaimed the State 
independence. As a result of the negotiations between the govern-
ments of Georgia and ANC representatives on the 11th of June of 
1918 was made an agreement, giving the basis for returning Abk-
hazia into the lap of the Georgian Statehood. Peace and concord 
in Abkhazia did not agree with the plans of the chauvinists and 
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separatists. In the middle of June of 1918 the Russian Bolsheviks 
advanced a regular attack from Sochi and came to Akhali Atoni. By 
the request of the People’s Council of Abkhazia the government of 
Georgia sent to Abkhazia a detachment under the commandment 
of General G.Mazniashvili. On the 19th of June the General arrived 
in Sokhumi and on the 27th of June the military detachment ex-
ecuted an attack.  Th e Georgian army being strengthened by the 
Abkhazian squadron consisting of 300 soldiers, not only liberated 
Abkhazia, but pursued an off ensive and on the   26th of July of 1918 
captured Tuapse and in August of the same year withdrew to Sochi. 
Th e separatists used the situation for their benefi t and on the 
27th of June of 1918, when the battles against the Bolsheviks were 
conducted, the Turkish landing troops, being called by the separa-
tists arrived in the Kodori section. Th e Georgian army with the help 
of the Russian Cossacks having escaped the Bolshevik terror  and 
found shelter in Georgia defeated the Turkish landing troops. 
Chauvinists and separatists having lost the hope of success made 
a fuss about the “occupation” of Abkhazia by General G.Mazniashvili 
and demanded to remove the Georgian army from the region. Th e 
thesis on the “occupation” is being exploited by the separatist his-
toriography proving with  the  help of the latter  the “illegality” of 
inclusion of Abkhazia within the Georgian State in 1918-1921. Th at 
issue was repeatedly discussed at the meetings of ANC. On the 17th 
of July of 1918 was considered the matter of trust towards the head-
quarters of G.Mazniashvili. ANC decided to “confi rm again  its re-
peated decrees and take a stand for the necessity of presence of the 
Georgian military units in Abkhazia”. On the 18-19 of July of 1918 
ANC did not even support a proposal of the representative of Geor-
gia – I.Ramishvili on the withdrawal of the Georgian army from 
Abkhazia. Th e given facts refute a statement on the “occupation”, as 
the Georgian army was in Abkhazia in accordance with the agree-
ment from the 11th     of June of 1918 and on the insistence of ANC.
Aft er the failure of the Bolshevik venture, the separatists shaped 
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their course towards the anti-Bolshevik power - the White Guard 
under the commandment of M.Alekseev and A. Denikin. Unsuc-
cessful negotiations with the Minister of Foreign Aff airs of Georgia 
- E.Gegechkori   and General G. Mazniasvili with the chiefs of the 
White Guard on the issues of the possession of the  Sochi District 
being held on the 25-26 of September of 1918 showed that in that 
issue the enemy seriously counted on the unprincipled separatists.  
Fears penned out. On the 9th of October 1918 being encouraged 
by the White Guard, the separatists made a venture of the political 
overturn and impeachment of the Chairman – V.Sharvashidze. But 
the trial failed. By the proposal of the Chairman of ANC and other 
members, the Government of Georgia dismissed the People’s Coun-
cil, arrested the conspirators and appointed new elections.   In the pe-
riod of the election campaign, Georgia had to repulse an attack of the 
White Guard invading its borders from the side of Sochi. Th e enemy 
occupied Gagra and gained a foothold on the river Bzip. Despite, on 
the 13th of February of 1919 the democratic multiparty elections into 
the People’s Council   were held in an orderly way for the fi rst time 
in history of Abkhazia. On the 20th of March of 1919 the People’s 
Council carried an “Act on the autonomy of Abkhazia”, the fi rst clause 
of which says:” Abkhazia is an Autonomous unit of the Democratic 
Republic of Georgia.” In May of 1919 the People’s Council decided to 
form the government – Commissariat. It was headed by Dimitri ( Ar-
zakan )Emukhvari. At that time, the Sokhumi District was renamed 
into Abkhazia and the Abkhazian People’s Council into the People’s 
Council of Abkhazia headed by V.Sharvashidze. 
1919-1921 were the years of the real putting into life of Auton-
omy of Abkhazia, strengthening of the structure of the administra-
tion, driving  out of the White Guard form Gagra ( April of 1919), 
working out of the project of the Constitution of Abkhazia. Th e au-
thorities encountered the violent opposition of the Bolsheviks and 
their supporters in the People’s Council pursuing the destabilization 
of the situation in Abkhazia. Th e International acknowledgment of 
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Georgia in January of 1920 and making of an agreement  and rec-
ognition of the independency of Georgia by Russia on the 7th of 
May of 1920, somewhat reinforcement  the position of the young 
Georgian State  and created legal guarantees  for maintaining and 
strengthening of the territorial integrity of the State. Particularly, 
clause I of the III article of the agreement form the 7th of May of 
1920 clearly defi ned the State border between Georgian and Russia 
“from the Black Sea along the river Psou till the mount of Akhakh-
cha…” Russia was obliged to “Recognize within the Georgian State, 
according to the I clause of the III article of the Agreement, besides 
the parts of the Black Sea Province (Zone of Gagra – author), the 
following Provinces of the former Russian Empire -Tifl is, Kutaisi 
and Batumi with all their districts and divisions, comprising the 
mentioned provinces and regions and also a districts of Zakatala 
and Sokhumi”   (Article IV, Clause I).
Brutally violating the Agreement from the 7th of May of 1920, 
the Soviet Russia in February-March of 1921 occupied and then 
annexed Georgia. On the 28th of  March of the same year Batumi 
council of the representatives of the occupational structures  - Cau-
casian bureau  of the Central Committee of the Russian Communist 
Party, central Committe of the Communist Party of  Georgia and 
revolutionary Committe of Abkhazia  decided temporarily –till the 
election and call of the representative body (Congress of the Coun-
cils) to proclaim Abkhazia the Socialist Soviet Republic  (SSRA). In 
that interval of time all the “independency” of Abkhazia consisted 
in the matter, that it was governed by the persons being appointed 
not by the Government of Georgia, but by the Caucasian Bureau 
of the Central Committee of Russian Communist Party under the 
chairmanship of G.Orjonikidze.It was located in Tbilisi and con-
trolled the whole Caucasus. Not in a single offi  cial or formal docu-
ment of the central bodies of the Power of Russia, speeches of its 
Supreme Heads and V. I. Lenin as well, “independent” Abkhazia is 
not mentioned among the Caucasian Republics. It was not fi nanced 
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from Moscow, but by the time Government of Georgia: Th e Revolu-
tionary Committee of Georgia, Ministry of the Inner Aff airs of the 
Republic used to send to Sokhumi all the offi  cial documentation. 
On the 5th of July of 1921 the Caucasian Bureau of the Committee 
of the Russian Communist Party enacted to direct the party work 
towards the “Unifi cation of Abkhazia and Georgia in the form of 
the Autonomous Republic within Georgia”. On the 23rd of July of 
1921 the meeting of the responsible workers of   Abkhazia, having 
listened to the report of N.Lacoba, took a decree on the necessity  of 
federating of the Soviet Abkhazia and Georgia because of their 
ethnographic, historical and everyday life conditions”.   Unlike the 
formal independent Transcaucasian Republics – Georgia, Azerbai-
jan and Armenia – Abkhazia did not have representation in Mos-
cow. Th e People’s Commissar (Minister) on the aff airs of the nation-
alities of Russia – I. Stalin on the 1st of September of 1921 informed 
the All Russian Central Executive Committee (the Supreme legisla-
tive body between the congresses of the Soviets), that “Abkhazia is 
an autonomous part of independent Georgia, thus it does not and 
must not have the independent representatives in the RSFSR. Th us, 
it cannot get the credit of the RSFSR”.  Such credits in 1921 Abk-
hazia got from the Revolutionary Committee of Georgia. On the 
14th of November of 1921 the Head of Abkhazia - E.Eshba posed a 
question on the direct inclusion SSRA into the forming federation 
of the Transcucasian Republics. In reply, in two days on the 16th 
of November the Caucasian Bureau stated to “propose to comrade 
Eshba to present his fi nal conclusion on inclusion of Abkhazia into 
the federation of Georgia on the agreement basis or autonomous 
district – into the RSFSR”.  Th us, by the Soviet standards Abkhazia 
could claim the status of not  the Soviet Socialist Republic, and not 
even the Autonomous Republic, but of only the Autonomous Dis-
trict.  But, within Georgia it had to obtain the status of the Soviet 
Socialist Republic, in order to serve, as a powerful lever of the pres-
sure on the freedom - loving Georgia. 
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On the 16th of December of 1921 between Georgia and Abkha-
zia was concluded an agreement, according to which they,” arising 
out of the strong integrity of the national ties”, established between 
them military, political and fi nancial-economical union. Th e same 
Agreement covered, that “Abkhazia is the member of all the region-
al unions and particularly of the Federation of the Transcaucasian 
Republics through Georgia” and not directly. It is clear, that by the 
Agreement from the 16th of December of 1921 one Republic (Ab-
khazia) was included into the system of another (Georgia) and not 
two equal Republics were united. In the following years, when the 
“electoral” Soviet bodies of the Power were formed, this fact was 
documented constitutionally. Th e I Congress of workers’, peasants’ 
and red army delegates of Georgia ratifi ed the Constitution of Re-
publics on the 28th of February of 1922. In it is said (Chapter I, 
Paragraph I): “In the composition of the Socialist Soviet Republic 
of Georgia on the basis of the benevolent self-identifi cation are in-
cluded the Autonomous Socialist Republic of Adjara, Autonomous 
region of the South Osetia and Socialist Soviet Republic of Abkha-
zia, being unifi ed with the Socialist Soviet Republic of Georgia on 
the ground of a Special Agreement between those Republics.”
Factually and legally  in the 20-ies of the 20th century Abkhazia 
was an Autonomous Republic, and this is the reason why it did not 
become the subject of the Federation of the Transcaucasian Repub-
lics, particularly of the USSR, being formed in 1922. Th e Head of the 
Transcaucasian Federation – G.Orjonikidze, who in 1921 gave the 
sanction on proclaiming of Abkhazia the Soviet Socialist Republic, 
said at the II Congress of the Councils of Abkhazia ( 21st December 
of 1923): “Abkhazians must know, that Abkhazia is an Autonomous 
Republic and equal among our Union.” According to the main law of 
the Soviet Empire – Constitution of the USSR of 1924 – Abkhazia had 
the status of autonomy. It says: “ Autonomous Republics of Adjara 
and Abkhazia and autonomous regions of the South-Osetia,Nagorny 
Karabakh and Nakhichevan  send to the Council of the nationalities 
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one representative each” (Chapter IV, Paragraph 15).Th us, despite the 
statements, being made by the separatist  historiography and present 
heads of Russia falsifying  history of Abkhazia and deceiving the  In-
ternational Society the fact is the following: By the fi rst Constitution 
of the USSR operating in 1924 – 1936, Abkhazia had the status of the 
Autonomous Republic, which was represented in the Supreme leg-
islative body of the USSR  equally with the Autonomous Regions ( 
Non-State  National Formations).
In the Constitutions of Georgia and Abkhazia the latter had 
the status of the contractual Soviet Socialist Republic. Separatists 
oft en refer to the Constitution of Abkhazia (1st of April of 1925). 
In the legislative respect that kind of Constitution never existed. 
Th e main thing is that without any discussion and dispute at the 
III Congress of the Unions of Abkhazia - the Constitution of Abk-
hazia, because of the principal divergence with the Constitutions of 
the USSR, Transcaucasian Federation and Georgia - was not pub-
lished and consequently did not come into force. Even the more, 
in the “Bulletin of the III Congress of the All Abkhazian Councils” 
(Sokhumi 1925) was published an information about the decision 
of the congress, not on ratifying, but  completion of the work on the 
Constitution of Abkhazia and bringing  into compliance with the 
Constitutions of the Transcaucasian Federation and Georgia.  What 
kind of Constitution (or its project) was the Constitution of 1925? It 
practically word by word repeated the Constitution of Georgia, pro-
claiming Abkhazia a Sovereign State. Relations with Georgia were 
documented in the IV clause of the III Chapter:” SSR Abkhazia, 
being unifi ed with the SSR Georgia on the basis of the Agreement is 
the member of the Transcaucasian Socialist Federal Soviet Republic 
and through Georgia and within that latter is the member of the 
Union of Soviet Socialist Republics”.  Th e second chapter (clause 
5) Sais, that Abkhazia as a Sovereign State and “can leave the Tran-
scaucasian Federation and the USSR any time”. As far as Abkhazia 
was not a Sovereign State and never was directly included into the 
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Transcaucasian Federation and USSR, it could not leave that sys-
tem. For that “Constitutional nonsense” (N.Lacoba) and some oth-
er divergences with the Main Constitutions, the authorities of the 
Transcaucasus and Georgia decided to declare the document from 
the 1st of April of 1925 a project for the Constitution of Abkhazia 
and revise it. It is worth mentioning, that the “Constitution” of 1925 
proclaiming the right of leaving the Transcaucasian Federation and 
even the USSR, did not stipulate the right of Abkhazia of leaving 
Georgia or the right of break the special Union Agreement. 
Revising of the project for the Constitution was fi nished in 1926. 
In the Constitutions of Georgia and Abkhazia the chapter “On the 
agreement relation of the Socialist Soviet Republic of Abkhazia 
and Socialist Soviet Republic of Georgia”. was included It says, that 
“Abkhazia due to the Special Agreement is included in the Social-
ist Soviet Republic of Georgia and through it into the Transcau-
casian Socialist Federal Soviet Republic”. Th e Constitution clearly 
delimited the full powers between Tbilisi and Sokhumi.  People’s 
Commissariats (Ministries) of the Inner Aff airs, Justice,  Education, 
Public Health, Agriculture and Social Security of Abkhazia acted 
independently from the corresponding Commissariats of Georgia, 
though they had to inform each other on their work. Th e Council 
of the National Economy of Abkhazia subjugated the government 
of Abkhazia and the Council for the National Economy of Georgia. 
Th e Authorized Representatives of the People’s commissariats of Fi-
nances, Labor and Worker-Peasant Inspections, were the bodies of 
the corresponding Commissariats of Georgia, but were obliged to 
report before the government of Abkhazia as well. 
On the 11th of February of 1931 in accordance with the operating 
Constitution of the USSR, by the decision of the VI Congress of the 
Soviets of the Abkhazian SSR was renamed into the Abkhazian Au-
tonomous Socialist Soviet Republic (ASSR). Aft er its renaming Abk-
hazia remained within Georgia, like it was in 1931. Authorities, being 
determined according to the Constitution of Abkhazia of 1926 stayed 
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were unchanged. Th us, rumors on the handover of the “independent” 
Abkhazia into the structure of Georgia by I. Stalin does not have a real 
ground. It is a regular invention of the falsifi ers of history. 
In the 30-ies of the 20th century the process of centralization 
of the power and unitarization of the USSR was underway.  Within 
that process on the 7th of January of 1935 by the decision of the 
VII All Abkhazian Councils Congress was ratifi ed a new edition 
of the Constitution of Abkhazia, according to   which all the Com-
missariats  of the Autonomous Republic were subordinated to the 
corresponding Commissariats of Georgia ( clause 42). Th e process 
of unitarization  of the Soviet Empire  and creation of the totalitar-
ian system of governance  was completed on the 5th of December 
of 1936  with ratifi cation of the Stalin’s Constitution of the USSR 
and  unifi cated  Constitutions of all the Union and Autonomous Re-
publics  and among them Georgia ( 13th of February of 1937) and 
Abkhazia  ( 2nd of August of 1937). According to those Constitu-
tions not a single sphere of the State life was left  under the inclusive 
supervision of the Union and Autonomous republics. 
Genesis of the soviet socialist system and process of building of 
the basis for the socialism in Abkhazia  ( industrialization, collec-
tivization, cultural revolution, formation of the new administration 
and  dissemination system, formation of the intellectual elite of the 
communistic orientation etc.), were  developing within the com-
mon imperial regularity of all Union general direction without an 
additional “self-activity” on the spot. We have to evaluate the politi-
cal repressions having place  in Abkhazia in the 30-ies of the 20th 
century from that angle, as well as the reform of abkhazian writ-
ten language  (replacement of the Latin graphics with the Georgian 
graphics) being completed in the autonomous republic in 1938, 
school reform being carried out  in 1945-46 ( conversion of educa-
tion in the “Abkhazian schools” from Russian into Georgia with the 
compulsory learning of the Abkhazian language), migration into 
Abkhazia of a part of the population  from the neighboring regions, 
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having suff ered from the natural disaster  ( a lot of them have been 
assimilated and  now are registered as the Abkhazians). Political re-
pressions, as it is known, were the common union “arrangement” 
- the process of conversion of the written language of the Auton-
omies to the graphics of the Union republics and transformation 
of the education in the same Autonomies to the State language of 
the union republics was the same throughout the USSR by the di-
rectives of the central bodies of the power. Th us, it would be more 
rightful and useful if the separatists did not direct their claims and 
pretenses towards the Georgians, as if plotting the insidious plan of 
assimilation of the Abkhazians, but towards the empire, which even 
nowadays successfully performs the real assimilation of the nation 
of Apsua. Migration of people having played the crucial role in the 
economic and cultural development of Abkhazia was also put into 
practice according the directives of Moscow. 
Post Stalin period of the “warming” in Georgia was marked with 
the mass merciless shooting by the Russian soldiers in the capital of 
Republic of the peaceful manifestation  (9th of March of 1956). It 
was  organized by the youth concerning the critics of the personal-
ity cult of I. Stalin (Jugashvili) having started in the country and 
being accompanied with the anti-Georgian attacks. At the manifes-
tation the calls for restoration of the independence of Georgia were 
also heard from time to time. Youth underground organizations 
struggling for the independence of Georgia were functioning in the 
Republic (Zviad Gamsakhurdia, Merab Kostava etc.). Th e Kremlin 
strengthened the oppression on Tbilisi blaming the party organiza-
tion of the Republic in manifestation of chauvinism and eff orts of 
assimilation of the Abkhazians, Ossetians and Armenians (see the 
decree of the Presidium of the CC USSR from the 10th of July of 
1956). Th is appeared to be a kind of signal for the separatists. Th ere 
is no doubt, that the Kremlin provoked the anti-Georgian demon-
strations in Abkhazia in 1957,1967 and 1977, though as a cause was 
used in one case ( 1957,1967) publishing  in Tbilisi of the historical 
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works  being disliked by the separatists and in other cases adop-
tion of the new Constitutions of Georgia and Abkhazia ( 1977); If 
the Kremlin provoked the Anti-Georgian demonstrations, with an-
other hand it tried to “regulate” the confl ict and in such a way ( es-
pecially through the staff  perturbation in favor of the separatists),as 
to create a favorable ground for the following new, more massive 
demonstrations, would be held at an appropriate time.
Th is time came at the end of the 80-ies of the 20th century, when 
under the pressure  of the nationalistic  liberating movement the 
Soviet Empire was shaken till its very base and in the struggle for 
freedom Georgia together with the other Republics also took part. 
Demoralized and disorganized Kremlin tried, but failed to obtain 
favorable for it results aft er the shooting of the peaceful meeting in 
Tbilisi on the 9th of April of 1989; the results appeared to be op-
posite. Th e anti – Georgian demonstrations being held in Abkhazia 
in July of 1989 did not give much to the imperial centre. Georgia 
in spite of the intrigues of the Kremlin step by step was moving to-
wards the freedom. On the 28th of October of 1990 at the multipar-
ty democratic elections won the national-liberating movement of 
Georgia resulting in liquidation of the Soviet Power in Georgia. Th e 
Republic did not take part in the all Union Referendum on pres-
ervation of the USSR, being held on the 17th of March of 1991. It 
was conducted in Abkhazia with the serious violations. For obtain-
ing of the desirable result by the order of Moscow, the Gali district, 
where lived 20% of the population of Abkhazia (mainly the Geor-
gians) was shift ed off  from the elections under the invented cause 
of “unpreparedness” of the electoral districts. Besides, in the purely 
Abkhazian electoral districts the number of voters for the preserva-
tion of the USSR was increased to the ridiculous level – 120 % out 
of the total number of the voters. So, the separatists hardly managed 
to document a bit more than 50%, but it became obvious, that the 
referendum on preservation of the USSR was failed in Abkhazia. At 
the same time, on the 31st of March of 1991 another referendum on 
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the restoration of the independence of Georgia was held more suc-
cessfully in Abkhazia.  Th at time authorities headed by V. Ardzinba 
decided not to participate in the referendum, but also not to prevent 
that process in the Autonomous Republic. In those particular con-
ditions it was a wise decision. Th e block of the political and social 
organizations “Soiuz” (supporters of the preservation of the  USSR) 
did not take part in the Referendum. Despite, out of the general 
number of voters (347175 persons) on the 31st of March of 1991 in 
the Referendum participated 61, 27%-signifi cantly more, than the 
Georgian population of Abkhazia (45%).Out of them 97,73% (or 
approximately 60% from the general number of voters) voted for 
the restoration of independence of Georgia (it was restored on the 
9th of April of 1991). Th e elections of the fi rst President of Georgia 
on the territory of Abkhazia were conducted in the analogous con-
ditions and completed with the same results (26th of May of 1991).
Extraordinarily cautious, peaceful and compromising policy of 
that time authorities of Georgia in respect of Abkhazia was once 
more demonstrated in the Summer of 1991, when with the joint 
eff orts of the Georgian and Abkhazian sides was worked out a new 
electoral regulation for the Supreme Council of Abkhazia and were 
made several amendments to the Constitution of the Autonomous 
Republic. Out of the 65 mandates to the Supreme Representative 
Body of Abkhazia were divided in to the single mandate districts, 
being formed according to the ethnic principle. 28 mandates were 
given to the Abkhazians, 26 - to the Georgians, 11 - to the other 
nationalities. Th e Mandates were distributed in such a way, as not to 
give any side the possibility of lining up the qualifi ed majority  and 
in the one sided  order decide the Constitutional issues  and among 
them concerning the status of the Autonomous Republic. Without 
the agreement of the Georgians and Abkhazians it was impossible 
to solve not only the problem of the status, but appointment of the 
government, as far as for the appointment of the separate ministers 
the qualifi ed majority was required.      
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Th e mandates of the Supreme Council and main State offi  cial 
positions were given according to the ethnic principle. Namely, the 
head of the supreme council was elected a person belonging to the 
Abkhazian ethnicity, his fi rst vice - chairman was to be- Georgian; 
the head of the government was elected a person of the Georgian 
nationality, vice - chairman was to be an Abkhazian. Other impor-
tant alterations and additions were made to the Constitution. E.g. a 
term - “Georgian SSR” used in the Constitution was replaced with 
the term –“Republic of Georgia”. It was a signifi cant compromise, as 
Abkhazia Constitutionally confi rmed that it was a consisting part 
of Republic of Georgia having proclaimed its independence by that 
time. In order to understand the signifi cance of that amendment to 
the Constitution of Abkhazia, we have to remember the strange in-
struction of the Kremlin being spread by the separatists on the fact, 
that Abkhazian ASSR was the part of the Georgian SSR and not of 
the Independent Republic of Georgia. Th e similar insinuations were 
ended. To the Constitution of the Autonomous Republic was made 
an amendment that the regulation on the  political-legal status of 
Abkhazia would come into force only  aft er the adoption of that lat-
ter  by the Supreme Councils of Georgia and Abkhazia ( article 98). 
We dare say that the peaceful policy of the government of Geor-
gia concerning Abkhazia won and this was the victory of the both 
sides. Apparently, the Kremlin was worried with the steady move-
ment of Georgia towards the independency, the results of the refer-
endums in Abkhazia on the 17 and 31st of March of 1991, presiden-
tial elections from May 26th of the same year and regulating of the 
relations with Abkhazia without the mediatory part of Moscow. In 
the Kremlin was decided, that only the forceful overturn of the fi rst 
President of the State and launching a war in Abkhazia would inter-
rupt that process. Aft er the dissolution of the USSR the authori-
ties of Russia,  being before busy with the struggle for the power 
together with the Union Centre was given  possibility of attending 
Georgia actively, all the more so it refused to join  the Union of the 
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Independent States ( UIS). In the new conditions  of the forceful 
upheaval  in Georgia on the verge of 1991-1992 and formation of 
the temporary, non-legitimate government  represented in face of 
the State Council  preceded by E.Shevardnadze, launching  in the 
country of the civil war, which in fact was the Russian-Georgian 
war, the separatist movement  in Abkhazia became extremely ac-
tive. Th e authorities of the Autonomous Republic being provoked 
by Moscow took unilateral decision to violate its own Constitution 
and were busy with rattling the weapon. On the 23rd of July of 1992 
the Supreme Soviet of Abkhazia without the qualifi ed majority took 
decision on the annulment of the operating Constitution and re-
storing of the Constitution of 1925, being discussed above and nev-
er been in operation. Th at decision accelerated the process of fi nal 
split of the Supreme Council of Abkhazia, that actually had started 
earlier and as a result caused the war. Today, we strongly believe that 
the State upheaval in Georgia and the war in Abkhazia are the links 
of one and the same chain and both of them are the parts of one 
common plan of the Kremlin of weakening of the Georgian State 
and its dismemberment and returning of it to the lap of the Russian 
Empire. Th e war in Abkhazia should be regarded, as the continua-
tion of the unequal Russian-Georgian war. Th e results of which as 
it is widely known appeared to be catastrophic for the population of 
Abkhazia and for the whole Georgian State as well. Besides, the tens 
of thousands of deceased from the both sides, the autonomous Re-
public was left  almost by the ¾ of its legal population. 300 000 of the 
Georgians and 40 000 of the Abkhazians, as well as the Greeks, Es-
tonians, Jews, a part of the Russian became  refugees.  Out of the 535 
000 (the data of the operating then census from the 1st of January 
of 1992) of the before the war population by 1997 in Abkhazia lived 
145 986 persons; It means that the population decreased to 388 075 
persons or to 72, 7% or 3, 7 times. Th e Georgian population suff ered 
more than other ethnic groups. Its number comprised 244 872 per-
sons by the 1st of January of 1992   (the datas are apparently under-
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stated and aft er the ethnical cleaning by 1997 it comprised 43 442 
persons. Th us, the number of the ethnical Georgians was decreased 
by 201 430 persons, or 82, 2% or 5, 64 times. Th e Georgians living 
today in Abkhazia are deprived of the elementary rights and strive 
for unifi cation with the rest part of Georgia. During that period the 
number of the ethnic Abkhazians decreased from 94 767 persons 
to 53 993 persons. Quite numerous communities of the Armenians 
and Russian live in Abkhazia.  Th us, the number of the banished 
from Abkhazia population is 3, 5 times more than the population 
left  there. Th at is the reason, why OSCE with the participation of 
Russia received the acts recognizing and blaming the ethnic clean-
ing in Abkhazia three times (In Budapest on the 6th of December of 
1994, In Lisbon on the 3rd of December of 1996 and in Istanbul on 
the 17-18th of November of 1999).  
Th e statistical data and the resolutions of the general character 
written by OSCE cannot give even a more or less realistic impression 
on the scales of the tragedy having place in Abkhazia, the unbeliev-
able methods of torture and massacre of the peaceful Georgian pop-
ulation and the incredible cruelty of the separatists and occupants. 
But, the facts given below tell us everything about it. Even the 20th 
century, being the witness of the concentration camps made by Lenin 
- Trotsky – Stalin and Hitler cannot remember such cruelty. Th e anal-
ogous facts are to be searched in the middle centuries and the remote 
past. A thousands of men dreamt about being shot without a torture. 
Very oft en the separatists and occupants forced their victims to dig 
graves and pits and bury them alive. We know a lot of cases of locking 
in their own houses and burning alive separate persons, families and 
the groups of people. Th ere are a number of cases when the petrol was 
spilled over the alive and dead bodies and the corps and living people 
were burnt. It seems that the occupants took a great pleasure from 
a cruel torture of the helpless people before their execution  – they 
cut off  legs, hands, arms, noses, tongues and sexual organs of people, 
sterilize men, poked out their eyes,  pulled out the nails and teeth. 
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We know a lot of cases, when the separatists forced the men to watch 
how they raped their mothers, spouses, daughters, sisters and then 
physically destroyed them. Th e cases when the brutes did not give 
relatives and close people the possibility of burying their dead and 
used to leave the corpse to the pigs and dogs to eat. In September of 
1992 in the village Bzip they cut in pieces the fl esh of the killed Giorgi 
Abramishvili salted it and put the pieces into his own shoes and sent 
to his wife. On the 10th of September of 1993 they cut out the heart 
of the resident of upper Kelasuri of the Sokhumi district - Irodion 
Pipia and gave it to the dogs. Th e facts of playing with the heads of 
the victims or putting them on the polls or separating  the body parts 
of the victims by the men eaters of the 20-21th centuries are numer-
ous. Th e usual forms of ethnic clearing were hanging of men on the 
electric posts and trees and drowning in the wells in their own yards. 
Th ey simultaneously reached two goals: 1) tortured a precise person 
and destroyed him and 2) spoilt one of the most signifi cant sources of 
survival – fresh water.  
Th e occupants and separatists especially cruelly treated the wom-
en and among them the pregnant ones. Th ey raped the pregnant 
women (collectively, as well) cut off  one  of the parts of the body, 
breast or some other parts, poke out eyes, ripped  the bellies of the 
pregnant women and burnt them alive or shot. Even the fate of the 
children was no easier. Th ey were killed together with their parents. 
Th e witness of the Abkhazian tragedy Russian journalist Mikheil 
Aidionov wrote in one of his letters ( see, Vek, N40 , 1994 ) about 
the following awful fact: In Akhaldaba ( of the Ochamchire district) 
they broke the hands and legs of children, put them on the polls, 
one child was  run over by the tank. Th e women being raped on the 
stadium were aft erwards burnt alive. One child was skinned    and 
they wrote on his fl esh: “Georgian dogs are sold in kupons” (the 
temporary money unit in Georgian of that time). We are not even 
able to make any comments.   
Occupants and separatists did not even take mercy on the disa-
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bled people lying in bed and other sick people and killed and mur-
dered them in their beds. Th ey showed an unbelievable aggression 
towards the old and elderly people. For Instance: Th ey burnt alive in 
their own homes the 103 years old Duru Tabagua (village Otobaia 
of the Gali district) 96 years old Marine Gogua (village Lindava, of 
the Sokhumi district) 90 years old Lusha Tsaava (village Shroma of 
the Sokhumi district) and many others.   
Th e victims of the ethnic clearing and genocide became mostly 
the Georgians, but the occupants killed together with them hun-
dreds of representatives of other ethnic groups as well, being blamed 
in saving the Georgians. For example in November of 1993  in the 
village Odishi of the Sokhumi district Greek Meri Anastasiadi was 
shot and then burnt together with the 13 Georgians  having taken 
shelter in her house  - for the analogous fault among those being shot 
were the Greeks, Abkhazians, Russians, Armenians, Jews, Ukrain-
ians and representatives of other nations. We’ll put fi rst Branislava 
Igumenova from Ochamchire, who in December of 1993 was shot 
because she told the soldiers of the separatists: Even the fascists did 
not do such things”.    
Th e separatists together with the occupants arrested and shot 
the head of the government of the Autonomous Republic of Abkha-
zia - Jiuli Shartava, the members of his government – Raul Eshba, 
Sumbat Saakian, Mayor of the town Sokhumi Guram Gabeskiria 
and the persons accompanying them. Th e captured and killed the 
young Reverend Father of the Koman Monastery - Monk - priest 
Andria (Kurashvili). 
Th e complete data (www.abkhazia-parliament.gov.ge) base of 
those being massively killed during the days of Abkhazian invasion 
by the Separatists and occupants has not been complete even to-
day. F.E. According to the information given by the quite famous 
Moscow newspaper “Rosia” (Russia) 6 000 persons were killed in 
the Days of Fall of Sukhumi ( Rosia, N 42, 1993).  Th e number of 
the peaceful population killed in Sokhumi is approximately 1500 
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persons. Th e witnesses inform that the streets of the town were cov-
ered with the corps of the Georgian people. Only in the N. Kurch-
enko Park 400 persons were shot. Th e corps were fl oating in the 
sea as well.  It was also diffi  cult to state the names and identity of 
those persons, who aft er the end of the occupation were killed by 
the separatists and occupants in the Abkhazians towns and villag-
es. F.E. Th e above mentioned Mikheil Aidionov wrote, that “in the 
village Kindgha (of the Ochamchire district) all the local residents 
Georgian were hanged.  ((Vek, N40, 1993). Th e minister of Foreign 
Aff airs of Russia – A.  Kozirev   had to admit at the conference be-
ing held on the 15th of October of 1993:”What is happening now is 
Sokhumi is an ethnic clearing”.  I.Diakov being in Sokhumi wrote 
on the 19th of October of 1993 in the newspaper “Izvestia”: “Geno-
cide is dominant in Abkhazia”. He personally witnessed  the “ tens of 
corps in the sea”, “ Women with the ripped bellies”, “ Cut  off  heads 
being thrown on the beach  Unfortunately, the names of the most 
of the diseased is not known, though the work on clarifying  the 
complete list of the diseased is going on. 
We cannot stand mentioning with a great regret the fact that in 
Abkhazia very oft en with the hands of the Georgian soldiers, but 
mostly the robbers died quite a lot of Georgian citizens and among 
them peaceful Abkhazians and numerous crime and illegal deeds 
had place. According to the data given by the de-facto prosecutor’s 
offi  ce of the Abkhazians (www.abkhaziya.org) the scale of the crim-
inal act being done by the separatists and occupants and their grav-
ity is much greater than those being done by the Georgians, who in 
fact defended their towns and villages. What is the most signifi cant 
the Abkhazians did not become the victims of the ethnic clearing 
and genocide, only due to the fact, that   their compact dwellings 
were not invaded by the Georgian army divisions, when the occupa-
tional forces erased to the earth hundreds of the Georgian villages 
and places of dwelling and killed and drove out the local population 
and deprived them of their own possessions and till today are the 
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illegal owners of the great riches in towns and villages. Th e tragedy 
of the Georgians is the result of the planned and targeted policy of 
the Kremlin being aimed at the capturing of Abkhazia and splitting 
it from Georgia In spite of the fact, that this policy was and is be-
ing carried out with the help and on behalf of the separatists and 
with the formal participation of them, the main responsibility lies 
on the shoulders of   the Russian Federation. It was the author and 
provoker of the war in Abkhazia; Russia provided the Abkhazian 
separatists with the weapon (Russia is continuing to so even today) 
and the army and bandit formation being sent from Russia are the 
doers of the overwhelming criminal acts and deeds.   
Legalization of the results of ethno - cleaning was supported by 
the Russian “peacemaking “mission, being performed from 1994 
according to the mandate of CIS. Russia fulfi lled the current aims or 
its real missionary missions of the so-called peacemaking in August 
of 2008, when it occupied the signifi cant territories of Georgia and 
violated the elementary norms of the international law and recog-
nized the “Sovereignty” of Abkhazia (26th of August of 2008), which 
means the annexation of the given territory and adjudge to the death 
almost 400 000 refugees of various nationalities. With its illegal, but 
deliberate step  Moscow challenged the International law and order 
and created a real threat to the security for the post Soviet countries, 
all Europe, strategic interests of the USA and other leading countries 
of the world. For the defense of Georgia the principle position of the 
Euro Union played a signifi cant role, peacemaking mission of its 
then Head the president of France - Nicolas Sarkozy. Th e territorial 
integrity of Georgia is supported by the entire civilized world, the 
leading international organizations and among them UNO, NATO, 
European Union, European Council, OSCE. Th e support of Geor-
gia was documented in such International-legal decrees and resolu-
tions of the 63-65 sessions of the General Assembly of the UNO 
(9th of September of  2009, 7th of September of  2010, 29th of June 
of 2011 and 3rd of Yuly of 2012) on the statute  of the locally dis-
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placed  persons and  refugees from Abkhazia and Tskhinvali region; 
Th e Conclusion of the Special Sessions of the Council of Head of 
the States  of the European Commission  (1st of September of 2008), 
conclusions of the Special Session of the Council of the European 
Union (15-16th September of 2008), Resolutions of the European 
Parliament on the situation in Georgia (3rd of September of 2008), 
Black Sea policy of the European Union (20th of January of 2011), 
Recommendations on the Association of the European and Georgia 
(17th of November of 2011); Resolutions 1633 (2008), 1647 (2009), 
1683 (2009) of the Parliament Assembly of the European Council, 
reports on the statuses of the Human Rights  in the regions suff ered 
aft er the confl ict in Georgia (SG/Inf (2009) 7,SG/Inf (2009) 9, SG/
(2009) 15);  Allegation  of the North Atlantic  Union  on recogni-
tion the regions of Georgia by Russia (27th of August of 2007), of 
Declaration of the Parliament  Assembly  of NATO on the confl ict 
between Georgia and Russia (18th  November  of 2008), Final Com-
muniqué of the session of the Council of NATO on the level of the 
ministers of foreign aff airs (4th of December of 2008), Resolution 
N382 on the situation in Georgia made by Parliament Assembly of 
NATO (16th of November of 2010), Communiqué and Declaration 
of the Lisbon Summit of NATO (19-20th of November of 2010), 
Declaracion of the Chicago Summit (20-21th may of 2012);  Report 
of the offi  ce  on the Human Rights and Commissar of OSCE on the 
issues of the national minorities on the conditions of the Human 
Rights  on the territories suff ered, as a result of the war caused by 
the confl ict in Georgia (27th of November of 2008), Resolution of 
the Parliament Assembly  of OSCE on the  prohibition of the oper-
ating of the armed forces on the territories of the neighboring and 
adjacent States  (6-10 July of 2010), Declaration of the Parliament 
Assembly of OSCE (9th of Yuly of 2012) etc.
In these and other International acts the Russian aggression is 
given the qualifi cation of occupation of the Georgian territories. 
Th ey contain the insisting appeals to Russia on the annulment of 
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the recognition of Abkhazia and Tskhinvali region and withdrawal 
of the occupation army from Georgia. 
In the given issue of recognizing of the regions of Georgia Rus-
sia was left  practically alone. It was not supported even by the mem-
bers of the Commonwealth of the independent States, being under 
the Russian hegemony and among them its closest allies. Recog-
nition of the occupied regions of Georgia cannot be considered a 
diplomatic success of Russia (instead of making of the benefi cial 
economic agreement or paying the Kremlin a bribe), Daniel Ortega 
(President of Nicaragua), Hugo Chaves (President of Venezuela) 
and two main dwarf States (Nauru and Tuvalu). During the three 
passed years not a single civilized State, not a single political leader 
having a sense of personal dignity dared not and will never allow 
oneself to commit such a crime to recognize the occupied regions 
having undergone the ethnic cleaning.
In respect of Georgia Russia continues its extremely reaction-
ary, imperialistic policy, oriented to the expedient violation of the 
norms of the International Law.  It signifi cantly increased the mili-
tary component on the occupied territories of Georgia and factu-
ally started its annexation. On the basis of the “agreement” being 
made with the separatists on the 30rd of April of 2009, the Kremlin 
performed the “demarcation” of the administrative border of Ab-
khazia, construction works along the whole perimeter of the bor-
dering infrastructure and dislocation of the special subdivisions of 
the Federal Service of the State Security. Using the right on veto in 
the Council of Security UNO, Russia on the 15th of June of 2009 
blocked the functioning of the mission of observers of the UNO in 
Abkhazia. All this created a threat to Peace and stability of not only 
Georgia, but of the whole region. 
Th e peacemaking process in Abkhazia was blocked by Russia, 
though the regulation of Georgia from the 23rd of October of 2008 
on the “Occupied Territories” is in operation.  Th e “State strategy on 
Occupied: Engagement through cooperation” being ratifi ed by the 
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Government of Georgia on the 27th of January of 2010 is also func-
tioning and “Action Plan of Engagement” on the 3rd of July of 2010. 
Th e aim of the government  is the preservation and gradual extension 
of the economic, cultural and other connections with the citizens of 
Georgia, living in the occupied zones; giving them of all the benefi t 
and social allowances, being used by the citizens in the non-occupied 
zones  (especially in the sphere of education and health system). Th e 
State strategy is already giving the fi rst positive results. 
Th e Georgian side made one more signifi cant step, oriented to-
wards the maintaining peace on the occupied territories. On the 
23rd of November of 2010 while making a speech at the Session of 
the Euro Parliament, President Mikhail Saakashvili proposed a new 
peacemaking initiative. Georgia, in the unilateral order took an ob-
ligation on the non-usage of the force and non- renewal of the fi re, 
or readiness to solve the problem of the territorial integrity through 
peaceful method.
For  realizing the peaceful initiatives and avoiding the volatile 
and humanitarian catastrophe it is necessary to immediately with-
draw the occupation forces, to internationalize the peacemaking 
process with the participation of the neutral states, returning to 
their own houses of the refugees and IDP’s Only aft er this it would 
be possible to solve the confl ict fairly and among them the issue of 
the political status of Abkhazia considering the international law, 
history of the region and existing realias.
Russia continues to occupy Abkhazia and Tskhinvali region, 
but the expedient foreign policy of the government of Georgia and 
eff orts of the International Commonwealth gave its great results. 
Th rough the mediation of Switzerland  on the 9th of November of 
2011 between Moscow and Tbilisi the agreement  was reached, in 
accordance with which agreement of Georgia on joining of Rus-
sia to the International Trade Organization, the Kremlin directly 
or non-directly recognized  the legitimate State borders of Georgia. 
Th e goods turnover  on these borders and among them in Abkha-
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zia and Tskhinvali sections of the Georgian-Russian borders (the 
river Psou and Roki tunnel) will be controlled by the International 
monitors. Arising out of the pragmatic reasons in accordance with 
the fundamental norms of the International Law Russia will have to 
make more serious steps.
Th e situation remains quite complicated. Th e main tool of the 
separatists and Russian aggressors has always been accompanied by 
the mass ethno cleaning physical volence and brutal lie in form of 
the falsifi ed history, which always was and is in its turn one of the 
forms of the spiritual and ideological violence and cultural geno-
cide. Not having in its propagandistic repertoire  more or less con-
vincing legal arguments for approving of the committed crimes, in-
cluding” recognition “of Abkhazia, the Kremlin tries to impose the 
invented by it false historical stereotypes on the world, in order to 
come before the international community in the mask of the fi ghter 
for the restoration of the “historical justice”.
Th e given descriptive information proving the historical right 
of Georgia on his originally historical territory – Abkhazia does 
not deprive the Apsua of the rights to have this or that fair political 
claims. At the same time it absolutely univocally shows the com-
plete inability of the “historical arguments “being propagated by the 
masters of the Kremlin (among them V. Putin, D. Medvedev, S. Lav-
rov and others) for approving of the continuing aggression of Russia 
against Georgia. Th e true and not invented history is completely in 
favor of the Georgian State.  
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Политическая история Абхазии/Грузия 
(Краткая научная справка)
Абхазия – Автономная Республика в составе Грузии. Она 
расположена на северо – западе страны между реками Ингури 
и Псоу. Площадь – 8,7 тыс. кв.км. Столица – город  Сухуми.
***
Грузинская государственость насчитывает, по меньшей 
мере, 35 вековую историю. Легендарное Колхидское Царство, 
существовашее с середины II тыс. до н.э., охватывало большую 
часть современной территории Грузии, включая Абхазию. С 
этого периода населенная грузинами нынешняя территория 
Абхазии непрерывно входила в состав единого грузинского 
государства, а в периоды римско-византийского господства (I 
в. до н.э. – VIII в.), а также нашествия персов (VI в.) и арабов 
(VIIв.) - в состав отдельных грузинских политических единиц 
( Эгриси, Лазика и т.д. ).
Древние грузинские летописи, объединенные под общим 
названием «Картлис Цховреба» («Житие Грузии»), открываются 
сообщением об эпонимах и родстве народов Кавказа. Согласно 
этим летописям, территория от Лихских (Сурамских) 
гор (делящих Грузию на восточные  и западные части) до 
Черного моря и реки Малой Хазарии (р.Кубань) досталась 
Эгросу, являющемуся эпонимом западных грузин-эгров. 
Хорошо известные древним писателям и летописцам  абхазы 
представлены в «Житие Грузии» не отдельным народом, а частью 
западных грузин. Точно такого же мнения  придерживались 
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исключительно все античные и средневековые римско-
византийские авторы, писавшие о генеологии народов мира. И 
они, зная о существовании упоминаемых в источниках  с I–II 
веков абазгов и апсилов (некоторыми современными авторами 
ощибочно отождествляемых  с предками сегодняшних абхазов), 
в перечне народов мира  вместо них указывали колхов//лазов//
эгров, т.е. западных грузин. В западной Грузии, включая 
территорию современной Абхазии, археологи фиксируют 
единую грузинскую (колхскую) культуру. О проживании 
здесь автохтонного грузинского населения говорят данные 
антропологии, лингвистики и этнологии. 
Теми же западными грузинами было создано Абхазское 
Царство со столицей в Кутаиси (конец VIII-X вв.). Все политическое 
и, что особенно важно дошедшее до нас богатейшее  культурное 
наследие  этого  царства   - исключительно грузинское. Никаких 
следов деятельности негрузинского этноса не зафиксировано даже 
в той части Абхазского Царства, которое именовалось Абхазским 
эриставством (воеводством) и охватывало территорию к северо-
западу от Анакопии (Новый Афон). В пределах этого эриставства, в 
частности, Пицунде находилась кафедра автокефального в VIII-X и 
XV-XVIII веках (а в иные века подчиненного главе общегрузинской 
церкви) западногрузинского (абхазского) католикоса. В истории 
хорошо известны имена Пицундских архиереев-исключительно 
грузин. Более того, известны даже имена и фамилии нескольких 
сот церковных  крестьян Абхазского католикосата, проживавших 
в пределах современной  территории Абхазии (XVI-XVIIвв.). 
Среди них нет ни одного имени или фамилии, которых хотя 
бы предположительно  можно было бы отнести к предкам 
современных апсуа- абхазов. Все они являются грузинскими.
Абхазское Царство явилось основным ядром, вновь 
объединившим грузинское государство; возглявляли его 
представители из абхазской (западногрузинской) царской 
династии. Уникальный древний письменный источник “ 
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Жизнь абхазских царей”, составленная на грузинском языке, 
доказывает принадлежность этих царей к грузинской нации. 
То же самое доказывают многочисленные древние грузинские 
эпиграфические материалы - надписи, выполненные царями 
Абхазии или от их имени (каких-либо источников или 
надписей на апсуйско-абхазском языке не существует). Северо-
западная  граница объединенного  грузинского государства, 
по  письменным источникам, до середины XIV в. достигала 
до Никопсии ( до V века называлась грузинским именем - 
Старая Лазика), находившейся на реке Негопсухо (севернее от 
современного Российского города Туапсе). В пределах  и этого 
государства, особенно на современной территории Абхазии 
развивается и достигает  высокого уровня лишь грузинская 
культура. В то же время, в данном регионе  нет никаких следов 
политической и культурной деятельности негрузинского 
населения, в том числе народа апсуа (самоназвание современных 
абхазов). Можно лишь предположить, что со второй половины 
XIII в. в результате давления со стороны  монголов народ апсуа 
(под именем абзоа, он зафиксирован в I веке у Плиния  Старшего 
севернее от Астрахани),  двигаясь в юго-западном направлении, 
проник в северо-западные пределы Грузии, но еще не достиг 
современной территории Абхазии.
В период монгольского столетнего господства в Грузии 
(с середины XIII до середины XIVвв.) начинается процесс 
дезинтеграции единного государства. Сначала возникает 
Имеретинское  Царство (правопреемник Абхазского Царства), 
внутри которого начинают обособляться Мегрельское и 
Гурийское княжества. Мегрелия включает в свой состав Абхаз-
ское эриставство, охватывавшее территорию от Анакопии 
(Новый Афон) до р. Бзыби (примерно, современный  Гудаутский 
район). Знаменитый грузинский царь Георгий V Блистательный 
(1313-1346 гг.) освободил страну от монгольского ига и вновь 
объеденил всю Грузию до Никопсии. Абхазское эриставство, 
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как часть Мегрельского княжества, и на этот раз входило  в 
состав единой  Грузии. Наследники  Георгия V Блистательного, 
особенно Александр I Великий (1412-1443гг.) сохранили 
и укрепили единство страны. Абхазское эриставство 
находилось в ее пределах. Анакопия,  город Цхуми (Сухуми) 
и лежащие к юго-востоку от них земли вплоть до р.Ингури 
являлись органической частью Мегрельского княжства, о чем 
свидетельствуют многочисленные грузинские и зарубежные, 
в том числе русские источники - как письменные, так и 
картографические. Среди  множества  таких документов 
можно выделить материалы о деятельности Генуэзской 
торговой фактории в Цхуми - Сухуми (1354-1475 годы). Они 
однозначно доказывают, что генуеэзцы имели сношения 
только с владетелями Мегрелии («Нижней Грузии») и местным 
грузинским населением.
Под давлением извне в конце XV века Грузия де-факто 
распалась на царства и княжества. Абхазское эриставство, 
оставаясь частью Мегрельского княжества, подобно другим 
грузинским эриставствам,  стремилось к самостоятельности. 
В середине XVI века владетели Абхазии с помощью Турции и 
находящихся под ее влиянием горцев Кавказа упрочили свое 
положение. Горцы–язычники (частью мусульмане) наполнили 
все эриставство от Анакопии до р.Бзыби.  Католикос Западной 
Грузии в этих условиях вынужден был перенести резиденцию в 
Гелати (около Кутаиси), хотя официально Пицунда оставалась 
католикосской кафедрой. Прекратили функционирование 
многочисленные церкви и монастыри, действовавшие в 
эриставстве. Полный контроль над Абхазией восстановил 
владетельный князь Мегрелии Леван II Дадиани (1611-
1657 гг.). Он же с целью восстановления и распространения 
христианства окрестил новое население (до 40 тыс. человек) 
Абхазского эриставства и назначил им епископа. 
Грузинcкие царства и княжества, с 1555 г. разделенные 
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между Турцией (которой досталась западная Грузия) и Ираном 
(досталась восточная Грузия), в XVI-XVII веках стремились 
к установлению дружественных отношений с единоверной 
Россией, тщетно добываясь от нее защиты и покровительства. 
12 декабря 1638г. царь России Михаил Федорович принимал 
посла Мегрельского княжества, а с ноября 1639 г.  до мая 1640г. 
в Мегрелии находились послы России. Составленные русскими 
послами отчеты, изданные еще в XIX веке и переизданные 
недавно (2005г.), рисуют четкую картину этнополитической 
ситуации на современной территории Абхазии. Они 
убедительно доказывают, что к середине XVII века этническая 
граница Мегрелии простиралась, как минимум, вплоть 
до современного Гульрипшского района (русские послы, 
путешествуя по Мегрелии, гостили и в грузинском Драндском 
кафедральном соборе,  что недалеко от Сухуми), а политическая 
власть Дадианов распространялась и на всю остальную часть 
сегодняшней территории Абхазии (по материалам посольства, 
назначаемый владетелем Мегрелии католикос этого княжества 
и всей западной Грузии находился в Пицунде, что недалеко от 
Гагры и  границы с Россией). В материалах посольств нет ни слова 
об апсуа-абхазах, хотя русские послы объездили всю тогдашнюю 
Мегрелию, в том числе современный Гальский, Очамчирский 
и Гульрипшский районы, ныне принадлежащие Абхазии. 
Мегрелию, включавшую сегодняшнюю территорию Абхазии, 
Российский царь Михаил Федорович в своей  грамоте Левану 
II Дадиани от 30 мая 1639 г. называет  Иверской (Грузинской) 
страной. В ответной грамоте Леван II писал царю Михаилу 
Федоровичу, что он пребывает «во стране Иверской,  в месте 
Мегрельской». Таким образом, Россия впервые официально 
познакомилась с нынешней территорией  Абхазии как с частью 
Грузинской (Иверской) страны.
До начала 70-х годов XVII века около Цхуми (Сухуми) 
функционировала т.н. Келасурская стена-фортификационное 
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сооружение, воздвигнутое владетелями Мегрелии. Она 
обозначена на картах, составленных находившимися в 
Мегрелии в первой половине XVII века католическими 
миссионерами Арканджело Ламберти и Христофоро Кастелли 
со следующей надписью: «Стена в шестьдесять тысяч шагов 
для приостановления набегов абазин». Абазины//апсуа, 
утвердившиеся в Абхазии в XVI-XVII веках (как жителей 
Абхазии, грузины называли их абхазами) и ведомые владельцами 
края Шарвашидзевыми, действительно осуществляли набеги 
на Мегрелию с целью расширения пределов эриставства и 
освобождения его от княжеской зависимости. В то же время 
владельцы Абхазии, относя себя к грузинскому государству, 
безоговорочно  признавали зависимость от грузинских царей. 
Например, в1661 году, когда царь восточной Грузии Вахтанг V 
временно подчинил и западную часть страны,  владетель Абхазии 
выразил полное повиновение царю, а по его приказанию - и 
владетельному князью Мегрелии.
В последующие годы  обстановка в стране изменилась. Не 
удалось восстановить единство разделенного между Турцией и 
Ираном государства, обострились инспирированные в основном 
извне  междоусобицы. Дорого обошелся Мегрелии приезд русских 
послов, а так же оказывание нередко помощи русским казакам, 
воевавшими против турок. Стремясь оттеснить Мегрелию далеко 
от Российских границ, Турция активизировала против нее набеги 
Северокавказских союзников, на которых опирались и владетели 
Абхазии в междоусобной войне с владетелями Мегрелии. В начале 
80-х годов XVII века, когда представитель абхазской владетельной 
фамилии Саварех (Сорек) Шарвашидзе включился в борьбу за 
княжеский престол Мегрелии, он как раз при решающей помощи 
горцев Северного Кавказа добился успеха и овладел территорией до 
р.Ингури, присвоив титул владетеля Мегрелии.  Поскольку абхазам 
не удалось овладеть остальной Мегрелией, территория до Ингури 
вскоре была объявлена частью Абхазии. На захваченной земле 
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новоявленные хозяева прежде всего уничтожили представителей 
дворянства и  православного духовенства, жестоко рассправились 
с местным грузинским населением, большую часть которого 
превратили в рабов и беженцев, многих продали в плен. На занятой 
земле они заселили горцев Северного Кавказа-абазин, кабардинцев 
и др.; прекратили функционирование или вовсе разрушены  веками 
создаваемые многочисленные грузинские святыни-церкви и 
монастыри. Среди них  можно назвать знаменитые  религиозно 
–культурные центры  общегрузинского  значения – епископские 
кафедры в Драндах и Мокви, полностью   опустевшее седалище 
абхазских (западногрузинских) католикосов в Пицунде, украшенные 
грузинскими  надписями храмы  в Лыхни, Анухве, Анакопии, 
Цебельде, Киачи, Члоу (Чала), Тилити и др.; были разграблены, а 
затем  уничтожены принадлежащие Пицундскому католикосату 
церковные хозяйства. Только на участке между рек  Ингури и 
Галидзга,  перешедшем  с начала  XVIII в. опять под власть владетелей 
Мегрелии, удалось сохранить  действующие храмы в Бедиях и Илори.
Факт позднего заселения современной территории  Абхазии 
горцами Северного Кавказа и оттеснения грузинского 
населения к югу, вопреки утверждениям сепаратистской 
историографии, зафиксирован в трудах многих грузинских 
(Вахушти Багратиони, Д.Бакрадзе, А.Хаханашвили и 
др.), русских (В.Н.Татищев, А.Н.Дъячков-Тарасов и др.) 
и  европейских (Петр-Симеон  Паллас, Юлий  Клапрот, 
Фредерик Дюбуа де Монперэ, Эдмунд Спенсер и др.) авторов 
XVIII-XIX cтолетия, а так же более позднего периода. Почти 
современник описываемых событий, выдающийся русский 
историк В.Н. Татищев ( 1686-1750гг.), сочинения которого 
имеют значение источника, писал, что Абхазия (Авхети), по 
его мнению - «часть Мингрелии северная, которую турки 
и кабардинцы имянуют Авхазос, наши древние именовали 
обезы. Ныне оной большую часть кубанцы наполняют». По 
определению самого В.Н.Татищева, обезы (древние жители 
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северной Мегрелии (Абхазии) - это грузины. «Аверъ (грузин 
– авт.) иже суть обезы», - гласит русская летопись. Кубанцами 
же, наполнившими северную Мегрелию, по русским 
летописям,  назывались черкесско-адыгские племена, которые 
действительно проживали на Кубани. Еще в первой четверти 
XVI века С.Герберштейн в своих знаменитых «Записках о 
Московии» писал, что к юго-востоку от Азовского моря «по 
р.Кубани, впадающей в болото (Азовское море-авт.) , живет 
народ афгазы». Тот же автор считал, что « за р.Кубанью 
находится Мингрелия». На карте Джакопо Гастальди (1561г.) 
по реке Кубани действительно обозначен  Авсvаs rеgi с 
городом  Асuа (так называют город Цхуми,  т.е. Сухуми, апсуа-
абхазы).  Совершенно ясно, что именно эти кубанцы, как 
справедливо пишет В.Н. Татищев, «наполнили», т.е. заселили 
северную Мегрелию, привезя с собой даже название своего 
главного населенного пункта – Acua. Еще один известный 
русский историк А.Н.Дъячков-Тарасов в 1905 г. писал : 
«Абхазцы не всегда обитали там где теперь живут, а предания 
их, многие исторические данные и обычаи указывают , что они 
пришли с севера и потеснили картвельские племена, пока не 
остановились у Ингури». О пришлости апсуа-абхазов из севера 
А.Н Дъячков-Тарасов писал и в 1903 году (а так же в 1909-1910 
годах ), указав при этом, что «произошло это не так давно, 
быть может в XVI-XVII веках». Абсолютно точное заключение.
Намного раньше к аналогичным выводам пришел 
академик Фр.Дюбуа де Монперэ, побывавший в Абхазии в 
1833году. Он писал о том, как владения Мегрельских Дадианов 
«распространялись по берегу моря приблизительно до 
Зихии, и как терзали ее (Мегрелию-авт.) постоянные набеги 
врагов и кровавая рука черкесов, с одной стороны, и турок, с 
другой, гуляла по этим прекрасным берегам. Князья Дадиани, 
вынужденные перенести свои границы два столетия тому 
назад в Анакопию, отошли сейчас до реки Гализги, и Абхазия, 
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эта несчастная страна, стала такой же дикой, как леса Америки: 
все обратилось в развалины, все церквы обрушились, все 
следы цивилизации сгладились». Вывод Дюбуа де Монперэ 
подтверждает тот непреложный факт, что абсуа-абхазы, 
вопреки утверждениям сепаратистов, являются не творцами, а 
разрушителями веками создаваемой грузинами на современной 
территории Абхазии христианской цивилизации. То, что 
современные апсуа – абхазы не являются создателями этой 
цивилизации, подтверждается  полным  отсутствием в их языке 
христианской терминологии, в том числе даже таких основных 
терминов, как церковь, христианин, крест, рождество, пасха, 
крещение, свяшенник и т.д. Вся христианская терминология 
позаимствована ими с грузинского языка или его мегрельского 
диалекта.
Англичанин Эдмунд Спенсер, рассказывая об апсуа-
абхазах, как о непримиримых врагах России, отмечал 
(1851г.), что «они частью являются потомками крымских 
(кабардинских-авт.) и кубанских ханов и султанов, которые со 
своими племенами поселились в этих местах». Таким образом, 
факт позднего заселения чисто грузинской территории от 
р.Ингури до р.Псоу Северокавказскими горцами,  «забытый» 
историками за последние десятилетия (с конца 50-х годов XX 
века)  по политическим соображениям, настолько очевиден, 
что не подлежит никакому сомнению.
Со второй половины XVI века в пределах нынешнего 
Гудаутского района, а с конца XVII века по всей территории 
современной Абхазии происходил долгий и болезненный 
процесс формирования абхазской (апсуйской) нации 
путем слияния местных грузин-христиан и занявших 
господствующее положение пришлых апсуйцев-язычников, 
частично мусульман. В основном он завершился в XIX веке. 
Слияние разных этносов и религий наложил свой отпечаток на 
религиозное состояние (смесь христианства, мусульманства 
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при ведущей роли язычества),  нравы и обычаи  (во многом 
общие с грузинами) народа. Несмотря на радикальные 
демографические изменения, владетелями Абхазии оставались 
грузинские князья по фамилии Шарвашидзе. Они никогда 
не отделяли себя от грузинского мира и не отказывались от 
грузинского языка, являвшегося в Абхазии единственным 
языком делопроизводства и богослужения. Со своей стороны, 
цари Имеретии (западной Грузии) всегда считали Абхазию 
своей провинцией, хотя их власть на Шарвашидзевых была 
номинальной. По карте Имеретинского Царства, составленной 
в Кутаиси в 1738 году царем Александром V отправленной 
в Петербург (вручена императрице Анне Иоановне), вся 
территория нынешней Абхазии является частью Имеретии 
(подлинник карты хранится в Москве в Центральном 
Военно-Историческом Архиве). Царь Имеретии Соломон I 
(1752-1784 гг.) носил титул царя абхаз-имеров; в одном из 
своих писем от 26 апреля 1776 г. он именует себя «владыкой 
абхазов, имеров, гурийцев и всей Нижней Иверии». Хорошо 
известно, что Нижняя Иверия т.е. Нижняя Грузия включала 
западную Грузию, в том числе г. Цхуми (Сухуми), а так же всю 
сегодняшнюю территорию Абхазии. 
Владетели Мегрельского (Одишского) княжества, потерявшие 
реальный контроль над Абхазией, так же не отказывались от своих 
исконных земель. Они именовались: «владетель Одиши-Лечхуми-
Сванов и Абхазов». Так титуловались, например,  Кация II Дадиани 
(1758-1788 гг.), Григорий Дадиани (1788-1804 гг.) и др. С начала 
XVIII века в состав Мегрелии была возврашена территория между 
реками Ингури и Галидзга, получившая затем в знак уважения к 
одному из владельцев края Мурзакана Шарвашидзе грузинское 
название Самурзакано.  
В конце XVIII- начале XIX веков положение грузинских 
политических единиц резко изменилось, что связано с 
заключением в 1783 г. «покровительственного» трактата между 
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Карталинско-Кахетинским царством (Восточная Грузия) 
и Россией. Правда, по трактату, несколько ограничивался 
суверенитет Грузии, но страна  сохраняла  независимость и 
оставалась субъектом международного права. Важно отметить, 
что один из пунктов трактата (четвертый сепаратный артикул) 
предусматривал обязательство России, способствовать 
освобождению и возвращению исторических земель Грузии 
под власть восточногрузинских царей. Тем самым Петербург 
(взамен  ограничения суверенитета Грузии в пользу России) 
брал на себя обязательство способствовать восстановлению 
Грузинского Царства в своих исторических границах. 
Следовательно, трактат 1783 г. имел прямое отношение и к 
Абхазии, которую в России по-прежнему считали составной 
частью Мегрельского княжества, следовательно, провинцией 
Грузии. По «Исторической Карте Российской Империи» (1793 г.), 
северо-западная граница Грузии  (которая, по карте, считается 
приобретенной территорией) достигает до Азовского моря; на 
ней обозначены и западногрузинские провинции – Имеретия, 
Менгрелия. Последняя включает в свой состав территорию и 
современной Абхазии, которая на карте отдельно вообще не 
обозначена. Четвертый сепаратный артикул трактата 1783 г. 
как раз предусматривал восстановление Грузинского Царства 
в границах, указанных на «Исторической Карте Российской 
Империи» 1793 года. 
Однако Россия  жестоко обманула надежды поверившей 
и доверившей ей свою судьбу  Грузии. Она не только не 
выполнила взятые на себя обязательства по ее покровительству, 
восстановлению единного государства, но в сентябре 1801г. 
упразднила восточногрузинское царство и  ввела  в стране 
прямое русское управление.  При этом  Россия  временно 
отказалась  от  губернской формы правления  и в 1802 г. 
учредила  «Управление Грузией», во главе которого стояли 
главнокомандующие русской армией в Грузии и на Кавказе, 
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называемые и главноуправляющими Грузией. Такая форма 
правления - «сохранение» Грузии -  позволяла России придать 
«законный» характер захвату исторических грузинских 
провинций, подвластных Турции, и «восстановить» 
историческое Грузинское Царство, но не как независимое 
государство (как предусматривал трактат 1783г.), а как 
провинцию  России. 
Растоптав трактат 1783г. и аннексировав Восточную Грузию, 
Россия стала постепенно прибирать к рукам и западную часть 
страны, в том числе Абхазию. В декабре  1803 г. Григорий 
Дадиани как  «законный владетель  Одишский, Лечхумский, 
Сванетский, Абхазский и всех земель, искони предкам 
моим  пренадлежащих»,  написал прошение о принятии 
в подданство России «со всеми моими владениями, как 
выше  названными, так и разными случаями  отошедшими». 
Правитель  Мегрелии  явно имеет в виду как Абхазию, так и 
Джикети и другие исторические грузинские  земли вплоть до 
Азовского моря  (см. карту России 1793г.). Нет сомнения, что 
прошение о вступлении Мегрелии в подданство России даже с 
«отошедшими» от нее территориями написано под диктовкой 
из Петербурга с учетом четвертого сепаратного артикуля из 
трактата  1783г. В соответствии с этим артикулем и прошением 
Григория Дадиани Россия получила «законное» право бороться 
за присоединение всего  северо-восточного Причерноморья, 
включая Абхазию.
На рубеже ХVIII- XIX веков Абхазия, благодаря поддержке 
Турции и энергичным усилиям ее владетеля Келеш-бека, 
являлась довольно сильным  политическим образованием. 
Келеш-бек с 1803 г. уже высказывал тайное желание вступить в 
подданство России и при посредничестве владетеля Мегрелии 
пытался установить связь с  главноуправляющим Грузией 
генералом П.Цициановым. Последний  27 октября  1803г. 
государственному канцлеру  графу А.Р. Воронцову сообщал: 
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“Между тем долгом почитаю  коснуться истории Келеш – 
бека и его владения. В 15-ом веке, а именно  до 1414 года от 
Рождества Христова, когда Иверия не была разделена, он, 
Келеш-бек, известен был по имени Шервашидзе: владение 
его составляло  одно из провинции Иверии». К истории 
обращался и министр иностранних дел России А. Будберг. 
25 сентября 1806г. главноуправляющему Грузией И. Гудовичу 
он писал, что Черноморские крепости Гонио, Поти, Исгаур 
(Тамыш), Сухуми, Анапа (ныне в составе России), «издревле 
принадлежавшия к царству Грузинскому. Следовательно, 
нельзя не желать возможности присоединить все сии места 
под державу Российскую...» А все это давало «законное» право 
России на овладение Абхазией и земель, лежащих северо-
западнее от нее.
Современная территория Абхазии, как и другие грузинские 
провинции,  по частям вступила под «покровительство»  России. 
9 июля 1805г. владетели Самурзакано (территория между 
реками Ингури и Галидзга) в селении Бандза (Мартвильский 
район) подписали клятву на верность России и Мегрелии, 
считая себя частью последней. «Мы есть рабы,- сказано в 
клятве, - как всемилостивейшего Государя, так и самодержца 
Мингрелии Левана Дадиани, ибо мы с нашей землею  издревле 
принадлежали  Мингрельскому самодержцу кн. Дадиани».
Ввиду международной обстановки несколько затянулось 
принятие собственно Абхазии под Российское «покровительство». 
Этот процесс ускорился после убийства в 1808 г. Келеш-бека и 
усиления в Абхазии протурецких сил. Возглавлял эти силы сын 
убытого владетеля Арслан-бек (обвиненный в убийстве отца), 
захвативший власть и пользовавшийся поддержкой большинства 
населения. Владетелем Абхазии провозгласил себя и другой сын 
Келеш-бека, зять владетеля Мегрелии Георгий (Сефер-бек). Он 
объявил войну брату Арслан-беку и обратился за помошью 
к русским властям, а так-же к временной правительнице 
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Мегрельского княжества Нино Дадиани.  Она привела Георгия 
Шарвашидзе к присяге на верность императору России. В письме 
на имя Нино и малолетнего законного владетеля Мегрелии 
Левана Дадиани (1804-1840 гг.) Георгий Шарвашидзе обязывался 
со своими « верными и усердными подданными повиноваться и 
слушаться приказаний Главноуправляющего Грузией».  Владетель 
Абхазии  понимал, что вступив в подданство России, его 
владение снова становилось частью Грузии, но уже управляемой 
не грузинскими царями, а русскими генералами. В упомянутом 
письме Георгия Шарвашидзе содержится следующая просьба 
к правителям Мегрелии:  « Так как вы привели меня к присяге 
с верными моими князьями на верность всемилостивейшему 
Государю нашему императору, то поревнуйте за меня, чтобы вами 
мне обещанное не миновало двора самодержавнейшего государя 
нашего, ибо я уже выказал себя пред татарам противником 
и врагом, а так же выдал вам аманатов, как вы просили. 
Следовательно, от вас зависит как вы за меня потрудитесь или 
как отверзете мне дверь самодержавнейшего  государя нашего». 
Решение судьбы Абхазии, действительно, во многом зависело от 
Мегрелии, правители которой постоянно давали знать русским 
властям, что исторически Абхазия является частью их  владения. 
8 июня 1808 г. в письме на имя императора с просьбой о принятии 
Абхазии в подданство России, Нино Дадиани  недвусмысленно 
писала: «Хотя переменчивость времени и соседственные 
несогласия  вывели Абхазию из нашего  владения, но издревле 
Никопсия была наследственной столицей Дадиани Левана и его 
предков и покойный Кациа Дадиани ( Кациа  II – 1758-1888гг. авт.) 
взымал с Абхазии дань и она есть член  Мингрельского владения, 
почему удобно может быть принята под Ваше единодержавие». 
Таким образом, Абхазия вступала в подданство России как 
«провинция Иверии», как «член Мингрельского владения».
Усилиями Нино Дадиани решение вопроса об Абхазии 
ускорилось. 12 августа 1808г. Георгий Шарвашидзе и верные 
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ему князья подписали  составленные на грузинском языке 
просительные пункты о принятии Абхазии в подданство 
России. В них владетель Абхазии еще раз подчеркнул, что 
обязуется быть «покорен Главноуправляющему  Грузиею 
вместе с верными и усердными рабами и подданными». 
Просительные пункты имеют следующую приписку Георгия 
Шарвашидзе: «Прежде сего посланные от меня письма и сие я 
заставил писать  господина протоиерея Иоанна Иоселианова 
(настоятель Мегрельской придворной церкви- авт.), который 
искренним сердцем советовал мне предать себя в подданство 
императорскому престолу». 17 февраля 1810 г. император 
России Александр I  утвердил просительные пункты владетеля 
Абхазии. Приведенные материалы ясно показывают, что 
Абхазия вступила в подданство России как историческая 
провинция Грузии, как «член Мегрельского владения». 
Решающую роль в этом сыграла временная правительница 
Мегрелии,  дочь последнего Грузинского царя Георгия XII - Нино 
Дадиани, наивно полагавшая, что с помощью России сможет 
вернуть Абхазию в состав Мегрелии. Главнокомандующий 
Русской армией в Грузии и на Кавказе генерал А.Н. Тормасов 
11 января 1810 г.  писал министру иностранных дел России 
графу Н.П. Румянцеву, что именно стараниям Нино «должно 
отнести наклонение Сефер-Али-бека вступить со всем 
Абхазским владением в вечное покровительство и подданство 
России.» После всего этого, не выдерживает никакой критики 
громогласные заявления высших руководителей сегодняшней 
России, оправдывающих незаконное решение о  признании 
«независимости» Абхазии лжеисторией- якобы вступлением 
Абхазии в состав России отдельно от Грузии. На самом  же 
деле Абхазия вступила в подданство  России как провинция 
исторической Грузии и была  подчинена главноуправляющему 
Грузией.
Отдельно от остальной Абхазии подписали  составленное на 
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грузинском языке клятвенное обещание владетели Цебельды, 
прибывшие по приглашению правителя Мегрелии Левана 
V  Дадиани в с. Окуми 29 ноября 1815 года. В подписанном 
документе сказано: «Мы нижеподписавшиеся, владельцы 
Цебельдинской области князья Маршания, подносим сие письмо 
вам, светлейшему владетелю Дадиани Леону, в том что хотя отцы 
и деды наши были послушны и верны вашим предкам, но по 
некоторым случайным тревогам отдалились один от другого, 
ныне же, так как вы желаете нашего сближения, с возобновлением 
любви и  милости к нам по прежнему, то и  мы верим таковому 
истинному слову вашему и клянемся на сем св. Алкоране прежде 
всего не быть ни в чем противниками  его Величества Российскому 
Государю Императору Александру Павловичу и поставленным от 
Него в здешних странах  правителям, через посредство Ваше;  быть 
покорными  и вашим велениям»... Небезынтересно отметить,  что 
омусульманившиеся владетели Цебельды клятву на Алкоране 
давали грузинским православным свяшеннослужителям - 
Цайшскому митрополиту Григорию (Чиковани), архимандриту 
Георгию (Кухалашвили) и протоиерею Иоанну Иоселиани. Из 
приведенного документа, заверенного печатью митрополита 
Григория, хорошо видно, что Цебельдинская область, по 
признанию ее правителей ( и по многим другим сведениям), 
исторически ( до XVII века) являлась владением Мегрелии; 
поэтому они поклялись впредь не враждовать с Россией и «быть 
покорными» велениям Левана V Дадиани.
Несмотря на подписание «Просительных пунктов» и 
«Клятвенных обещаний», абхазский народ до конца 70-х годов 
XIX  в. не переставал неравную борьбу с Россией. 27 марта 
1864 г. наместник Кавказа Михаил Романов, обосновывая 
необходимость и целесообразность упразднения Абхазского 
княжества, писал, что «Россия вместо благодарной союзницы 
приобрела в Абхазии непокорную и коварную рабу, готовую 
с распростертыми объятиями принять каждого врага нашего, 
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который явится у ее берегов. Так поступила она в минувшую 
войну (1853-1856 гг. – авт.)...  И в настоящее время еще не один 
солдат не смеет обойти двух верст от Сухума,  не подвергаясь 
опасности быть убитым, ни один начальник не решает проехеть 
по этому краю без сильного конвоя...
При таком положении края выгодна ли России и согласно 
ли с чувством справедливости и человеколюбия оставлять его 
под властью владетеля, теперь им управляющего. 
В отношении политическом это было бы положительно 
вредно. Оставаясь в настоящем положении, Абхазия всегда 
будет представлять готовый плацдарм и готовое основание 
для действий неприятеля против Закавказского края со 
стороны моря.» Наместник предлагал упразднить княжество, 
образовать военный округ с подчинением Кутаисскому 
генерал-губернатору, водворить вдоль морского берега до 
устья Ингури казачьи поселения. В апреле  1864г. император 
одобрил предложения наместника. Тем самым  манифест 
от 17 февраля 1810 г. о принятии Абхазии под Российское 
«покровительство» потерял юридическую  силу.
После окончания Российско-Кавказской войны (21 
мая 1864г.)  настало время для приведения в  исполнение 
решения об упразднении Абхазского княжества. В июне 
1864г. последний владетельный князь  Абхазии   Михаил 
Шарвашидзе отстраняется от должности и вводится прямое 
русское управление. Абхазия преобразовывается в Сухумский 
военный отдел, а с 1883 года_ в Сухумский округ в составе 
Кутаисской губернии. С 1903 года округ, из которого затем 
была выведена Гагра (1904г.), подчинялся непосредственно 
наместнику, в судебном и полицейском отношениях оставаясь 
в введении Кутаисского генерал-губернатора. 
Упразднение Абхазского  княжества,   введение русского 
управления привело к массовому недовольству населения. 
Оно стало одной из главных причин восстания в Абхазии 
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1866 года. Власти жестоко подавили восстание, а в 1867 году 
устроили т.н. мухаджирство- массовое изгнание абхазов 
– магометан в Турцию. По официальным заниженным 
данным, до 20 тыс. абхазов покинули родину. Очередная 
волна массового переселения  приходится на период русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.  Жертвами мухаджирства  стали 
тогда около 32 тыс. абхазов, обвиненных в государственной 
измене. Это  была величайшая народная трагедия. Результаты 
мухаджирства могли быть еще более плачевными, если не 
успешная миссионерская деятельность в Абхазии грузинского 
духовенства под  руководством ныне кононизированных 
святителей- епископов Александра (Окропиридзе) и Гавриила 
(Кикодзе). Они более 25 лет (соответственно, в 1861-1869 и 
1869-1886 годах) руководили Абхазской епархией Грузинского 
экзархата и просветили несколько десятков тысяч абхазов, что 
спасло народ от полного физического  исчезновения, подобно 
безжалостно уничтоженных Россией убыхам и другим горским 
племенам восточного Причерноморья.
Власти приняли и другие жесткие меры для подавления 
«ненадежных» абхазов. По указу императора от 31 мая 1880г. 
они были объявлены «виновным населением», что привело 
к дискриминации народа, ограничению социальных и 
политических прав всего абхазского населеня.
После победоносного завершения войны на Кавказе, 
уничтожения  или выселения из родных мест целых народов, 
особенно подавления и крайнего ослабления абхазов, Россия 
ужесточила колониальную политику в Грузии. В Абхазии 
она выразилась в ускоренной колонизации края  русскими, 
армянами, греками и другими лояльными к России народами 
(в тот период во внутренние районы Абхазии возвращалось 
и грузинское население), в   руссификации школы и церкви, 
притеснении грузинского населения,  искоренении грузинского 
языка со всех сфер государственной и общественной жизни, 
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искусственном обострении взаимоотношений между 
грузинами и абхазами . В отношении абхазов власти проводили 
политику « кнута и прияника». В результате мухаджирства 
абхазы настолько ослабли, что больше не являлись 
реальной политической силой и не представляли угрозу 
для империи. В этих условиях власти пытались направить 
недовольство абхазов против грузин, являвшихся  авангардом 
демократического и национально-освободительного движения 
в Абхазии. Имперская политика «разделяй и властвуй» дала 
первые ощутимые результаты в период демократической 
революци в России  (1905 – 1907 гг.). В те годы неожиданно 
для всех абхазы не примкнули к революции. Более того, 
они поддержали политику царизма, самодержавный строй. 
Причину этого явления следует искать в особенностях 
социального  устройства абхазского общества ( в отсутствии 
социального гнета и острых классовых противоречий), в 
успехе целенаправленной антигрузинской  политики царизма, 
русификации всех сторон жизни ослабленного абхазского 
народа, в естественном стремлении последнего избавиться 
от звания «виновного населения», чтобы вернуть незаконно 
отнятые в 1880 г. политические и социальные права. Расчет в 
определенной мере  оправдался. 27 апреля 1907 г. император 
Николай II утвердил представленное правительством 
положение «Об уравнении прав землевладения жителей 
Сухумского округа». Народ освободился от угнетающего и 
унижающего его звания «виновного населения».
Как в ходе революции 1905-1907 годов, так и особенно после 
ее поражения, ознаменовавшегося началом реакции, власти 
стремились углубить пропасть между грузинами и абхазами. 
Уже с начала XX в. имели место попытки (хотя и безуспешные) 
церковного отделения Абхазии от Грузинского экзархата; 
в академических кругах, началась разработка идеологии 
«Абхазия-не Грузия», которая активно внедрялась в сознание 
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абхазского народа. Несмотря на все старания царизма и 
реального обострения грузино-абхазских взаимоотношений, 
в 1916 году и до февраля 1917 г. (до свержения царизма) 
передовые представители грузинского и абхазского народов 
сумели совместно отстоять единство Грузинского экзархата 
и  Сухумской епархии,   предотвратив  осуществление  плана 
русского Святейшего Синода об отделении от экзархата 
Сухумской епархии,  а от  последней – приходов Самурзакано.
После февральской  (1917г.) демократической революции  и 
свержения царизма изменилась обстановка по всей империи, 
в том  числе в Закавказье, в самой Абхазии. В новых условиях 
высшим органом власти в России являлось Временное 
Правительство, в Закавказье-Особый Закавказский Комитет 
(во главе которого стоял самурзаканец А.Чхенкели),  Абхазии-
Комитет общественной безопасности (создан 10 марта 1917г. 
во главе А.Шарвашидзе). Должность Сухумского городского 
головы занимал В. Чхиквишвили.  Как и следовало ожидать, 
апсуа-абхазы и их политические  лидеры сильно сочувствовали 
объединительному движению горцев Северного Кавказа. В 
мае 1917 г. был создан Центральный Комитет (Правительство) 
горцев, делегировавший своего представителя в Абхазию. 
Съезд Абхазского народа (7-8 ноября 1917г.) принял решение о 
вхождении в союз горцев, утвердил декларацию и конституцию 
Абхазского  Народного Совета (АНС),  избрал  состав Совета 
(председатель С.Басария). АНС являлся национально-
политическим органом только абхазского народа, защищал 
его интересы и не  претендовал на роль правительства или 
высшего политического органа Абхазии. Он послал своего 
представителя на Северный Кавказ в правительство горцев, где 
получил место полномочного «министра» по делам Абхазии. 
Необходимо подчеркнуть, что установление политических 
связей с Северным Кавказом, вопреки утверждению 
сепаратистов, не означало вхождение Абхазии в его состав.  В 
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административном  отношении Абхазия оставалась в составе 
Закавказья. На территорию Абхазии не претендовало и 
Временное правительство союза горцев. В его декрете №1 от 
4  декабря 1917 г. говорилось: «В отношении Закатальского 
и Сухумского округов Временное Горское правительство 
имеет власть по вопросам национально-культурного и 
политического характера,  распространение  теперь же и 
полностью государственной власти горского правительства 
на эти округа представить на разрешение  Закатальского и 
Сухумского народных советов». АНС  никогда не  принимал 
решение о государственном  объединении Абхазии с Северным 
Кавказом. Более того, II крестьянский съезд  Сухумского округа 
(4-9 марта 1918г.) принял  решение о вхождении Абхазии «в 
общую семью Закавказских наций, как равноправного члена», 
чтобы  она выковала  «свою судьбу и наилучшее будущее 
совместно с демократической Грузией». 
Абхазия находилась под юрисдикцией правительства 
Закавказья. Власть Особого Закавказского Комиета 11 
ноября 1917г. сменяется властью временного правительства 
– Комиссариата- под председательством Е.Гегечкори. После 
разгона большевиками Учредительного Собрания России 
(5 января 1918г.) Комиссариат взял Курс на независимость 
Закавказья. 10 февраля 1918г.  депутаты  Учредительного 
Собрания от Закавказья образовали Закавказский Сейм, 
который провозгласил независимость региона (9 апреля 
1918г.).  Назначенное Сеймом новое правительство  Закавказья 
возглавил А.Чхенкели. Сухумский округ (Абхазия) и на этот 
раз являлся  частью независимого Закавказья.
Параллельно  с государственным устройством Закавказья 
шел процесс самоопределения народов, входящих в его 
состав. В рамках этого процесса в Тбилиси состоялась встреча 
представителей  грузинского и абхазского народных советов. 
После деловой дискуссии стороны пришли  к соглашению 
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«воссоздать единую нераздельную Абхазию в пределах от р. 
Ингури до р. Мзымта, в состав которого войдут собственно 
Абхазия и Самурзакано». Форму будущего политического 
устройства Абхазии должен был определить демократически 
избранное Учредительное Собрание. К этому времени усилиями 
Закавказских властей практически разрешился вопрос о 
возвращении Гагрской  зоны опять в состав Сухумского округа. 
Предварительное  решение по данному вопросу приняло 30 
октября 1917 г. заседание Особого Закавказского Комитета под 
председательством А.Чхенкели, а 7 декабря 1917г. Закавказский 
Комиссариат под председательством  Е. Гегечкори окончательно 
постановил:  «В отмену высочайше утвержденного 25 декабря 
1904 г. положения Комитета Министров возстановить старую 
историческую границу Сухумского округа путем включения в 
округ Гагрского и  Бзыбского районов».
Зимой и весной 1918г. Российские большевики дважды 
вторглись в Абхазию с целью установления советской власти. 
Однако, по решению  Сейма  и правительства  Закавказья 
грузинская  национальная гвардия 17 мая 1918г. освободила 
Сухуми, а затем – остальную часть Абхазии. 20 мая 1918г. 
Абхазский Народний Совет подтвердил собственные решения, 
а также решение II  крестьянского   съезда  о вхождении Абхазии 
в общую семью Закавказских народов. Вопреки очевидным 
фактам, день провозглашения независимости Горской 
Республики- 11 мая 1918г. - сепаратистская историография 
считает днем восстановления абхазской государственности. 
Невозможно понять, каким образом восстановила Абхазия, 
входящая в состав не Горской Республики, а Закавказья, свою 
государственность в условиях большевистской оккупации, 
разгона АНС, ареста его членов и когда регион именовался 
не Абхазией, а Сухумским округом? Миф о восстановлении 
государственности всего лишь выдумка сепаратистов.
Из-за внутренних разногласий по важным международным 
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вопросам в мае 1918г. Закавказское государство распалось. 
26 мая 1918 г. Грузинский Национальный Совет объявил 
государственную независимость. В результате переговоров 
между правительством Грузии и АНС 11 июня 1918 г. заключен 
договор, ставший основой возвращения Абхазии в лоно 
грузинской  государственности.
Шовинистов и сепаратистов не устраивал  мир и согласие 
в Абхазии. В середине июня 1918 года Российские большевики 
осуществили очередное наступление из Сочи  и дошли до 
Нового Афона. По просьбе членов Абхазского Народного 
Совета, правительство Грузии направило в Абхазию военный 
отряд под командованием генерала Г.Мазниашвили. 19 июня 
генерал прибыл в Сухуми, а 27 июня военный отряд перешел 
в наступление. Грузинские войска, усиленные абхазским 
эскадроном из 300 человек, не только освободили Абхазию, но 
и продолжили наступление и 26 июля 1918 года взяли Туапсе, 
в августе же 1918 г. отступили до Сочи.
Сепаратисты воспользовались создавшимся положением и 
27 июня 1918 года, когда в Абхазии происходили бои против 
большевиков, в Кодорский участок прибыл приглашенный ими 
турецкий десант. Грузинские войска с помощью спасшихся от 
большевистского террора русских казаков разгромили десант.
Шовинисты и сепаратисты, потеряв всякую надежду на 
успех, подняли шумиху об «оккупации» Абхазии генералом 
Г.Мазниашвили и требовали удаления из региона грузинских 
войск. Тезис об «оккупации» и поныне эксплуатируется 
сепаратистской историографией, доказывая с ее помощью 
«незаконность» вхождения Абхазии в состав Грузии в 1918 
-1921годах. Этот вопрос  не раз обсуждался на заседаниях 
АНС. 17 июля 1918 г. был рассмотрен вопрос о доверии к 
штабу Г.Мазниашвили. АНС решил «вновь подтвердить 
неоднократные свои постановления и высказаться о 
необходимости присутствия здесь грузинских частей». 18-
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19 июля 1918 года АНС не поддержал даже предложение 
представителя правительства Грузии И.Рамишвили о 
выводе грузинских воиск из Абхазии. Приведенные факты 
опровергают утверждение об «оккупации», ибо грузинские 
войска находились в Абхазии в соответсвии с договором  от 11 
июня 1918г. и по настоятельной просьбе АНС.
После провала большевистской авантюры, сепаратисты 
взяли курс на антибольшевистскую силу - белогвардейцев 
во главе с М.Алексеевым и А.Деникиным. Безуспешные 
переговоры министра иностранных дел Грузии Е.Гегечкори и 
генерала Г.Мазниашвили с руководителями белогвардейцев по 
вопросам принадлежности Сочинского округа (25-26 сентября 
1918 г.) показали, что в этом вопросе противник возлагал 
серьезные надежды на безпринципных сепаратистов.
Опасения оправдались. 9 октября 1918г. подстрекаемые 
белогвардейцами сепаратисты предприняли попытку 
политического переворота, отстранения от власти 
руководителей АНС во главе с председателем В.Шарвашидзе. 
Попытка провалилась. По предложению председателя АНС и 
других его членов правительство Грузии распустило Народный 
Совет, арестовало заговорщиков, а затем назначило новые 
выборы. В период предвыборной кампании Грузии пришлось 
отражать нападение белогвардейцев, вторгшихся в ее пределы 
со стороны Сочи. Противник оккупировал Гагры и укрепился 
на р.Бзыби. Несмотря на это, 13 февраля 1919 г. впервые в 
истории Абхазии демократические многопартийные выборы 
в Народный Совет прошли организованно. 20 марта 1919 
г. Народный Совет принял «Акт об автономии Абхазии», 
первый пункт которого гласит: «Абхазия входит в  состав 
Демократической Республики Грузия, как ее автономная 
единица». В мае 1919 г. Народный Совет принял решение 
о создании  правительства- Комиссариата. Возглавил его 
Дмитрий (Арзакан) Эмухвари. Тогда же Сухумский округ 
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переименован в Абхазию, а Абхазский Народный Совет - в 
Народный Совет Абхазии, которого возглавил В.Шарвашидзе.
1919-1921 годы были периодом реального осуществления 
в жизни автономии Абхазии, укрепления структур власти, 
изгнания из Гагры белогвардейцев (апрель 1919г.), выработки 
проекта конституции Абхазии. При  этом власть сталкивалась 
с жестким сопротивлением большевиков и их сторонников в 
Народном Совете,  стремящихся дестабилизировать ситуацию 
в Абхазии . Международное признание Грузии в январе 
1920г.,  а так же заключение договора и признание Советской 
Россией независимости Грузии 7 мая 1920г. несколько 
укрепили положение молодого грузинского государства, 
создали правовые гарантии для сохранения и укрепления 
территориальной целостности страны. В частности , I 
пункт III статьи договора от 7 мая 1920 г. четко определял 
государственную границу между Грузией и Россией «от 
Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча...» Россия обязалась 
«признать безусловно входящими в состав Грузинского 
государства, кроме отходящих к Грузии в силу пункта I статьи 
III настоящего договора  частей Черноморской губернии 
(Гагрская зона-авт.), нижеследующие губернии и области 
бывшей Российской империи - Тифлисскую, Кутаисскую и 
Батумскую со всеми уездами и округами, составляющими 
означенные губернии и области, а так же округа Закатальский 
и Сухумский» (ст.IV, п.1).
Грубо нарушив договор от 7 мая 1920г., Советская Россия в 
феврале-марте 1921г. оккупировала, а затем аннексировала Грузию. 
28 марта того же года Батумское совещание представителей 
оккупационных структур-Кавказского бюро Центрального Комитета 
Российской Компартии, Центрального Комитета Компартии 
Грузии и Революционного Комитета Абхазии решили  временно - 
до избрания и созыва представительного органа (съезда Советов) 
объявить Абхазию Социалистической Советской Республикой 
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(ССРА). В этот промежуток времени вся «независимость» 
Абхазии заключалась в том, что она управлялась лицами, 
назначаемыми не правительством Грузии, а находящимся в 
Тбилиси под председательством Г. Орджоникидзе  Кавказским 
бюро Центрального Комитета Российской Компартии, ведавшим 
всем Кавказским регионом. Ни в одном официальном или 
неофициальном документе центральных органов власти России, 
в выступлениях ее высших руководителей, в том числе  В.И. 
Ленина, среди кавказских республик «независимая» Абхазия не 
упоминается; финансировалась она  не из Москвы, а тогдашным 
правительством Грузии; Революционный Комитет Грузии, 
Комиссариат (министерство) внутренних дел республики 
присылали в Сухуми обязательные для исполнения документы. 
5 июля 1921 г. Кавказское Бюро Центрального Комитета 
Российской Компартии постановило вести партиную работу 
«в направлении объеденения Абхазии и Грузии в форме 
автономной республики,   входящей в состав Грузии». 23 июля 
1921 г. заседание ответственных работников Абхазии, заслушав 
доклад Н. Лакоба, приняло решение, в котором говорилось о 
необходимости «федерирования советской Абхазии и советской 
Грузии в силу ее этнографических, исторических и бытовых 
условий». В отличии от формально независимых  Закавказских 
республик - Грузии, Азербайджана и Армении - Абхазия не имела 
представительства в Москве. Народный комиссар (министр) 
по делам национальностей России И.Сталин 1 сентября 1921г. 
сообщал во Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (высший законадательный орган  между съездами 
советов), что «Абхазия является автономной частью независимой 
Грузии, отсюда самостоятельных представителей при РСФСР 
не имеет и не должна иметь. Поэтому кредит от РСФСР она не 
может получить». Такие кредиты в 1921 году Абхазия получала  от 
Революционного Комитета Грузии, частью которой считали ее в 
Москве. 14 ноября 1921г. руководитель Абхазии Е.Эшба поставил 
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вопрос о непосредственном включении ССРА в создаваемую 
тогда федерацию  закавказских республик. В ответ на это через два 
дня - 16 ноября - Кавказское бюро постановило «предложить тов. 
Эшба представить свое окончательное заключение о вхождении 
Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или 
автономной области - в РСФСР». Таким образом, по советским 
стандартам, Абхазия могла претендовать на статус не советской 
социалистической  республики, даже не автономной республики, 
а всего лишь автономной области. Однако в составе Грузии  она 
должна была получить статус советской социалистической 
республики, чтобы служить мощным рычагом давления на 
свободолюбивую Грузию.
16 декабря 1921 г. между Грузией и Абхазией был заключен 
договор , согласно которому  они, «исходя из глубокой 
общности национальных  уз», вступили между собой в военный, 
политический и финансово-экономический союз. Тем же 
договором предусматривалось, что «во все краевые объеденения, 
в частности, в Федерацию Закавказских  Республик  Абхазия 
входит через Грузию», а не непосредственно. Отсюда хорошо 
видно, что по договору от 16 декабря 1921 произошло объеденение 
не двух равноправных республик, а одна республика (Абхазия) 
вошла в состав другой (Грузии). В последующие годы, когда 
сформировались «выборные»  советские органы власти, этот 
факт  был оформлен конституционно. I съезд советов рабочих, 
крестьянских и  красноармейских депутатов  Грузии 28 февраля 
1922г. удтвердил Конституцию республики, в которой сказано 
(глава I, п.I): «В состав Cоциалистической Cоветской Республики 
Грузии входят на основе добровольного самоопределения 
Автономная Социалистическая Советская Республика Аджарии, 
автономная область Южной Осетии и Социалистическая 
Советская Республика Абхазии, которая объединяется с 
Социалистической Советской Республикой  Грузии на основе 
особого союзного между этими республиками  договора».
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Фактически и юридически в 20-х годах XX в. Абхазия 
являлась автономной республикой,  поэтому она не стала 
субъектом Федерации Закавказских Республик, тем более 
субъектом СССР, созданного в 1922 году. Руководитель 
Закавказской Федерации Г. Орджоникидзе,  который давал 
санкцию на провозглашение Абхазии в 1921 г. Советской 
Социалистической Республикой, выступая в Сухуми на 
втором съезде советов Абхазии (21 декабря 1923г.), заявил: 
«Абхазцы должны знать, что Абхазия  автономная республика 
и равноправная среди нашего союза». По главному закону 
советской империи – Конституции СССР 1924 года – Абхазия 
имела статус автономии. В ней сказано: «Автономные 
республики Аджария и Абхазия и автономные области Юго-
Осетия, Нагорный Карабах и Нахичеванская посылают в Совет 
национальностей по одному представителю» (гл. IV, п.15).Таким 
образом, чтобы не утверждала сепаратистская историография, 
что бы не заявляли современные руководители России, плотно 
занявшиеся фальсификацией истории Абхазии и обманом 
международной общественности, факт остается фактом: по 
первой Конституции СССР, действовавшей в 1924-1936 годах, 
Абхазия имела статус автономной республики, которая в 
высшем законодательном органе СССР была представлена 
наравне с автономными областями (негосударственными 
национальными образованиями).
В конституциях Грузии и самой Абхазии, последняя 
именовалась все же договорной Советской Социалистической 
Республикой. Сепаратисты часто ссылаются на конституцию 
Абхазии 1925 г. В правовом отношении такая конституция не 
существовала. Дело в том, что принятая без всякого обсуждения 
на III съезде советов Абхазии конституция (1 апреля 1925г.), 
ввиду ее принципиального расхождения с конституциями 
СССР, Закавказской Федерации и Грузии, не была опубликована 
и, следовательно, не вступала в силу. Более того, в «Бюллетене 
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III Всеабхазского Cъезда Советов» (Сухуми, 1925) было 
опубликовано известие не о принятии Конституции, а о решении 
съезда, завершить работу над проектом конституции Абхазии 
и привести ее в соответствие с конституциями Закавказской 
Федерации и Грузии. Все же, что из себя представляла 
конституция  (или ее проект) 1925 года?  Она почти дословно 
повторяла Конституцию Грузии, объявляла Абхазию суверенным 
государством. Взаимоотношения с Грузией были зафиксированы 
в IV пункте III главы: «ССР Абхазия, объединившись на основе 
особого союзного договора с ССР Грузией, через нее входит в 
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую 
Республику и в составе последней – в Союз Советских 
Социалистических Республик». Во II главе (п.5) было сказано, что 
Абхазия как суверенное государство «сохраняет за собой право 
свободного выхода как из ЗСФСР, так из Союза ССР». Поскольку 
Абхазия не являлась суверенным государством, непосредственно 
не входила в Закавказскую Федерацию и в Союз ССР, она никак не 
могла выйти из их состава. За эту «конституционную  глупость» 
(Н.Лакоба)  и некоторые другие расхождения с вышестоящими 
конституциями, власти Закавказья и Грузии решили объявить 
документ от 1 апреля 1925 г. проектом конституции Абхазии и 
переработать ее. Небезынтересно отметить, что и  «конституция» 
1925 года, провозглашавшая право выхода из Закавказской 
Федерации и даже из СССР, не предусматривала право Абхазии, 
выйти из состава Грузии или право разорвать особый союзный 
договор с ней.
Переработка  проекта конституции Абхазии завершилась в 1926 
году. В конституций Грузии и Абхазии была включена общая глава 
«О договорных взаимоотношениях Социалистической  Советской 
Республики Абхазии и Социалистической Советской Республики 
Грузии». В ней сказано, что «Абхазия в силу особого договора 
входит в Социалистическую Советскую Республику Грузию и 
через нее в Закавказскую Социалистическую Федеративную 
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Советскую Республику».  Конституция четко разграничивала 
полномочия между Тбилиси и Сухуми. Народные комиссариаты 
(министерства) внутренних дел, юстиции, просвещения, 
здравоохранения, земледелия и социального обеспечения Абхазии 
действовали независимо от соответствующих комиссариатов 
Грузии, хотя обязаны были информировать друг-друга о своей 
работе. Совет Народного Хозяйства Абхазии подчинялся как 
правительству Абхазии, так и Совету Народного Хозяйства 
Грузии. Уполномоченные народных комиссариатов финансов, 
труда и рабоче-крестьянской инспекции, являлись органами 
соотвествующих комиссариатов Грузии, но обязаны были 
отчитываться и перед правительством  Абхазии. 
11 февраля 1931 года, в соотвествии с действующей 
Конституцией СССР, решением VI съезда советов Абхазской 
ССР она была переименована в Абхазскую Автономную 
Социалистическую Советскую Республику (АССР). Как до 
1931г., так и после переименования , Абхазия находилась в 
составе Грузии. Полномочия, определенные  по конституции 
Абхазии 1926 г., остались неизменными. Поэтому разговоры 
о включении И.Сталиным «независимой» Абхазии в состав 
Грузии не имеют под собой реальной почвы. Все это –очередная 
выдумка фальсификаторов  истории.
В 30-х годах XX в. неудержимо шел  процесс централизации 
власти и унитаризации  СССР. В рамках этого процесса 7 января 
1935 г. решением VII Всеабхазского съезда советов была утверждена 
новая редакция конституции Абхазии, в соотвествии с которой 
все комиссариаты автономной руспублики уже подчинялись 
соответствующим комиссариатам Грузии (cт.42). Процесс 
унитаризации Советской империи и  создания тоталитарной 
системы управления завершился принятием 5 декабря 1936 
года т.н. Сталинской Конституции СССР  и унифицированных 
конституций во всех союзных и автономных республиках, в том 
числе в  Грузии (13 февраля 1937 г.) и Абхазии (2 августа 1937 г.). 
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По этим конституциям, ни одна сфера государственной жизни 
не оставалась в исключительном ведении союзных и автономных 
республик.
Генезис советской социалистической системы и процесс 
строительства основ социализма в Абхазии (индустриализация, 
коллективизация, культурная революция, формирование 
новой управленческой и распределительной системы, создание 
интеллектуальной элиты коммунистической ориентации и 
т.д.) протекали в рамках общеимперской закономерности 
и общесоюзного генерального направления без лишней 
«самодеятельности» на местах. Под таким углом зрения следует 
оценивать политические репрессии в Абхазии в 30-х годах 
XX века, завершившуюся в автономной республике в 1938 г. 
реформу абхазской письменности (замена латинской графики 
грузинской графикой), школьную реформу, проведенную 
с 1945-46 учебного года (перевод обучения в «абхазских 
школах» с русского на грузинский с сохранением изучения 
абхазского языка), переселение в Абхазию части населения 
соседних районов, пострадавших от стихийного бедствия 
(немало из них ассимилированы и ныне числятся абхазами). 
Политические репрессии, как известно, были общесоюзным 
«мероприятием»; процесс перевода письменности в 
автономиях на графику союзных республик, а так же перевод 
обучения  в тех же автономиях на государственные языки 
союзных республик происходил по всему СССР, согласно 
директивам центральных органов власти. Поэтому было бы 
справедливее и полезнее если сепаратисты свои претензии 
направят не против грузин, якобы вынашивавших коварный 
план ассимиляции абхазов, а против империи, по сей день 
успешно продолжающей действительную ассимиляцию 
народа апсуа. Переселение людей, сыгравших огромную роль 
в экономическом и культурном развитии Абхазии, также 
осуществлялось по директивам из Москвы.
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Постсталинский период «оттепели» в Грузии ознаменовался 
массовым безжалостным расстрелом русскими солдатами 
в столице республики мирной манифестации (9 марта1956 
г.). Она была устроена молодежью в связи с начавшейся в 
стране критикой культа личности И.Сталина (Джугашвили), 
сопровождавшейся антигрузинскими выпадами; на 
манифестации время от времени слышны были и  призывы 
к восстановлению независимости  Грузии. В республике в то 
время уже действовали молодежные подпольные организации, 
выступавшие за свободную Грузию (Звиад Гамсахурдия, 
Мераб Костава и др.). Кремль усилил нажим на Тбилиси, 
обвинив партийную организацию республики в проявлениии 
шовинизма, в попытке ассимиляции абхазов, осетин и армян 
(см. постановление Прузидиума ЦК КПСС от 10 июля 1956 г.). 
Это послужило своеобразным сигналом для сепаратистов. Нет 
сомнения, что именно Кремль провоцировал антигрузинские 
выступления в Абхазии в 1957, 1967 и 1977 годах, хотя поводом 
для них  послужили в одних случаях (1957, 1967годы) издание 
в Тбилиси непонравившихся сепаратистам исторических 
сочинений, в ином случае - принятие новых конституций Грузии 
и Абхазии (1977 г.); если Кремль одной рукой провоцировал 
антигрузинсике выступления, то другой рукой каждый раз 
старался «урегулировать» конфликт таким образом (особенно 
путем кадровых перестановок в пользу сепаратистов), чтобы 
создать более благоприятную почву для последующих новых 
более масштабных выступлений в нужное время. 
Такое время наступило в конце 80-х годов  XX  века, когда 
под натиском национально-освободительных движений до 
основания расшаталась советская империя, а в авангарде 
борьбы за свободу вместе с другими  республиками выступала 
и Грузия. Деморализованный и дезорганизованный Кремль 
попытался, но не сумел достичь выгодных для себя результатов 
после  расстрела мирного  митинга в Тбилиси 9 апреля 1989; 
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результаты оказались прямо противоположными; мало 
что дали имперскому центру антигрузинские выступления 
в Абхазии в июле 1989 года. Грузия, несмотря на происки 
Кремля, шаг за шагом двигалась к независимости. 28 октября 
1990 г. на многопартийных демократических выборах 
победило национально-освободительное движение, что 
привело к ликвидации советской власти в Грузии. Республика 
не приняла участие во всесоюзном референдуме о сохранении 
СССР от 17 марта 1991 г. С серьезными нарушениями прошел 
он в Абхазии. Для получения желательного результата, по 
указанию из Москвы,  Гальский район, где проживало до 
20 процентов населения Абхазии (в основном грузины), 
был снят с голосования под надуманным предлогом 
«неподготовленности» избирательных участков; кроме того, в 
чисто абхазских избирательных участках число голосовавших 
за сохранение СССР было повышено до курьезного предела – 
120 процентов (?!) от общего числа избирателей. Таким путем 
сепаратисты еле-еле зафиксировали чуть больше 50 процентов, 
но всем стало ясно, что референдум  о сохранении СССР  в 
Абхазии провалился. В то же время, 31 марта того же 1991 г. 
с большим успехом прошел в Абхазии другой референдум – 
о восстановлении государственной независимости Грузии. 
Тогдашнее руководство Абхазии во главе с В.Ардзынба решило 
самому не участвовать в референдуме, но не препятствовать 
его проведению в автономной республике. В тех конкретных 
условиях это было разумным решением. В референдуме не 
учавствовал блок политических и общественных организаций 
«Союз» (сторонники сохранения СССР). Несмотря на это, из 
общего числа избирателей (347175 человек) в референдуме от 
31 марта  1991г. учавствовало 61,27% – значительно больше, 
чем  грузинское население Абхазии (45%). Из них 97,73% 
(или около 60% от общего числа избирателей) проголосовало 
за восстановление независимости Грузии (она была 
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восстановлена 9 апреля 1991 года). В аналогичных условиях 
прошли и завершились практически теми же показателями 
выборы первого президента Грузии на территории Абхазии 
(26 мая 1991 г.).
Чрезвычайно осторожная мирная и  компромиссная 
политика тогдашнего руководства Грузии в отношении 
Абхазии была еще раз продемонстрирована летом1991 г., когда 
совместными усилиями грузинской  и абхазской сторон был 
выработан новый избирательный закон в Верховный Совет 
Абхазии, внесены изменения в конституцию автономной 
республики. 65 мандатов в высшем представительном 
органе Абхазии  были распределены в одномандатных 
округах, создаваемых по этническому принципу. 28 
мандатов предоставлялось абхазам, 26 – грузинам, 11- 
остальным национальностям. Мандаты были распределены 
таким образом, чтобы  ни одна из сторон не могла собрать 
квалифицированное большинство и  в одностороннем  порядке 
решать конституционные вопросы, в том числе связанные  со 
статусом автономной республики. Без соглашения грузин и 
абхазов невозможно было решить не только вопрос статуса, 
но и назначения правительства, поскольку для утверждения 
отдельных министров так же  требовалось квалифицированное 
большинство. 
По этническому принципу были распределены как мандаты 
в Верховный Совет, так и главные государственные должности. 
В частности, председателем Верховного Совета избиралось 
лицо абхазской национальности, его первым заместителем 
–грузин; председателем правительства назначалось лицо 
грузинской национальности, его первым заместителем-
абхазец. В конституцию  были внесены и некоторые  другие 
важные изменения и дополнения. Например, в конституции 
Абхазии термин «Грузинская ССР» был заменен термином 
«Республика Грузия». Это было важным компромиссом, ибо 
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Абхазия  конституционно закрепляла, что является составной 
частью Республики Грузия, объявившей  к тому времени свою 
независимость. Чтобы в должной мере оценить значение этого 
изменения в конституцию Абхазии, необходимо вспомнить 
о муссируемой сепаратистами странной кремлевской 
инструкции о том, что Абхазская АССР являлась частью 
Грузинской ССР, но она якобы не является частью независимой 
Республики Грузия.  Подобным инсинуациям был положен 
конец. В конституцию автономной республики  вошло 
дополнение и о том, что закон о политико-правовом статусе 
Абхазии вступал в силу только после ее принятия  верховными 
советами Грузии и Абхазии (ст.98).
Можно смело утверждать, что мирная политика правительства 
Грузии в отношении Абхазии победила, к тому же эту победу 
одержали обе стороны. Судя по всему, Кремль был сильно 
обеспокоен уверенным движением Грузии к независимости, 
итогами референдумов в Абхазии от 17 и 31 марта 1991 года, 
президентских выборов от 26 мая того же года, урегулированием 
отношений с Абхазией без медиаторской роли Москвы. В Кремле 
решили, что прервать этот процесс возможно только путем 
насильственного отстранения от власти первого президента 
страны и развязывания войны в Абхазии. После распада СССР 
руководство России, до того занятое главным образом борьбой 
за власть с союзным центром,  получило возможность активно 
заняться Грузией, тем более, она отказалась от вступления в 
Содружество Независимых Государств (СНГ). В новых условиях 
насильственного государственного переворота в Грузии на 
рубеже 1991-1992 годов, образования временной  нелигитимной 
власти в лице Государственного Совета во главе с Э.Шеварднадзе, 
развязывания в стране гражданской войны, что по сути 
являлась русско-грузинской войной, весьма активизировалось 
сепаратистское движение в Абхазии. Руководство автономной 
республики, подстрекаемое Москвой, в нарушение собственной 
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конституции принимало односторонние решения и занималось 
бряцанием оружия. 23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазии 
без квалифицированного большинства принял решение об 
отмене действующей конституции и восстановлении никогда не 
действовавшей конституции 1925 года, о которой речь шла выше. 
Это решение ускорило ранее начатый процесс окончательного 
раскола Верховного Совета и в конечном итоге привело к войне. 
Сегодня не может быть сомнений в том, что государственный 
переворот в Грузии и война в Абхазии являются звеньями 
одной цепи, и то и другое – часть общего Кремлевского плана 
ослабления Грузинского государства, его расчленения и 
возвращения в новой форме в лоно Русской империи. Войну 
в Абхазии следует рассматривать как продолжение неравной 
русско-грузинской войны. Ее результаты, как известно, 
оказались катастрофическими для населения Абхазии, для всего 
грузинского государства. Кроме десятков тысяч погибших с обеих 
сторон, автономную республику покинуло около ¾ ее законного 
населения. Беженцами стали почти 300 тыс.грузин, а также до 40 
тыс.самих абхазов, многие греки, эстонцы, украинцы, евреи, часть 
русских и т.д. Из 535 тысячного (данные текущего учета на первое 
января 1992 г.) предвоенного населения к 1997 году в Абхазии 
оставалось 145 986 человек (в последующие годы эти данные 
существенно не изменялись, однако официальная статистика 
сепаратистов называет явно нереальные цифры – 240 705 человек, 
из которых 122 690 якобы принадлежат абхазскому этносу); то 
есть население автономной республики сократилось на 388 075 
человек – на 72,7% или в 3,7 раза. Больше других этнических групп 
пострадало грузинское население. Его численность на 1 января 
1992 г. составляла 244 872 человека (данные явно занижены), а 
после этночистки, к 1997 году – 43 442 человека. Таким образом, 
численность этнических грузин сократилась на 201 430 человек, 
то есть на 82,2% или в 5,64 раза. Живушие в Абхазии грузины 
лишены элементарных прав и стремятся к воссоединению с 
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остальной Грузией. За тот же период численность этнических 
абхазов сократилась  с 94 767 человек до 53 993 человека. В Абхазии 
живут также значительные по численности армянские и русские 
общины. В целом численность изгнанного из Абхазии населения 
в 3,5 раза превосходит оставшееся там население. Поэтому ОБСЕ 
при участии России три раза принимала акты, признающие 
и осуждающие этническую чистку в Абхазии (в Будапеште 6 
декабря 1994 г., в Лисабоне 3 декабря 1996 г., в Стамбуле 17-18 
ноября 1999 г.). 
Приведенные сухие статистические данные и резолюции 
ОБСЕ общего характера даже приблизительно не отражают 
масштабы трагедии в Абхазии, которая сопровождалась 
неслыханными методами массового истребления и пыток 
мирного грузинского населения, невиданной жестокостью. 
Подобное не помнит XX век, являющийся свидетелем ленинско-
троцкистско-сталинских и гитлеровских концентрационных 
лагерей. Аналоги этим фактам следует искать в средневековье 
или еще более глубоком прошлом. Тысячи людей были убиты 
после страшных пыток и унижений. Очень часто сепаратисты 
и оккупанты заставляли свою жертву вырыть могилу, где его 
затем заживо хоронили. Известны множество случаев, когда 
в том или ином помещении, чаще всего в собственном доме 
запирали отдельных лиц или целую семью, а иногда и большую 
группу людей и заживо сжигали. Имеются немало примеров 
сожжения живых людей и трупов, обливая их бензином. 
Видимо, оккупантам доставляло большое удовольствие 
страшные пытки беспомощных людей перед их расстрелом 
– отрезали им ноги и руки, а так же нос, уши, язык, половые 
органы, кастрировали, выбивали глаз, вырывали ногти и 
зубы. Известны многочисленные примеры, когда на глазах 
у мужчин-пленников насиловали их матерей, жен, дочерей, 
сестер, а затем всех их физически уничтожали. Нередки были 
случаи, когда злодеи не позволяли родственникам хоронить 
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расстрелянных людей с тем, чтобы их тела стали достоянием 
собак и свиней. В сентябре 1992г. у убитого в с. Бзыби (Гагрский 
р-н) Георгия Абрамишвили отрезали куски мяса, засолили, 
положили в ботинок и передали его жене. 10 октября 1993г. 
у жителя с. Верхний Келасури (Сухумский р-н) Иродиона 
Пипия вырезали сердце и бросили собакам. Много фактов, 
когда эти людоеды XX-XXI веков расчленяли тела своих жертв, 
играли в футбол отрубленными человеческими головами, или 
же эти головы выставляли на всеобщее обозрение, сажая их 
на высокие колья. Довольно распространенными формами 
этнической чистки и геноцида являлись подвешивание людей 
на деревья, на электрических столбах, а так же утопление в 
собственном колодце. Тем самым достигались две цели: пытка 
и физическое уничтожение конкретного человека, а так же 
вывод навсегда из строя часто единственного живительного 
источника воды. 
С особой жестокостью обращались оккупанты и сепаратисты 
с женщинами, в том числе беременными. Изнасилование (в том 
числе коллективное), непременное обрезание груди, других частей 
тела, выпотрошение беременных, наконец, сожжение заживо или 
расстрел были участью большой части женщин, оказавшихся в 
руках палачей. Они не щадили и детей. Их уничтожали вместе с 
родителями. Очевидец трагедии в Абхазии, русский журналист 
Михаил Айденов в одной из своих статей (см.: Век, №40, 1993) 
сообщает об ошеломляющем факте: «В Ахалдаба (Очамчирский 
р-н – авт.) детям перебили руки и ноги, посадили на колья, одного 
ребенка раздавили танком, заживо сожгли изнасилованных на 
стадионе женщин. С ребенка содрали кожу, написали на мясе 
«грузинская собака, продается на купоны...» (временная денежная 
единица в тогдашней Грузии – авт.). Комментарий излишни.
Оккупанты и сепаратисты не щадили прикованных к 
постели инвалидов и тяжело больных, которых убивали прямо 
в постели. Непонятную агрессию проявляли и к пожилым 
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людям. Например, в собственных домах заживо сожгли 103-х 
летнего Дуру Табагуа из с. Отобая (Гальский р-н), 96-летнюю 
Марину Гогуа из с. Линдава (Сухумский р-н), 90 летнюю Лушу 
Цаава из. Шрома (Сухумский р-н) и многих других.
Жертвой этнической чистки и геноцида стали 
преимущественно грузины, однако сепаратисты и оккупанты 
уничтожили сотни представителей и других национальностей. 
Они обвинялись в попытке спасения грузин. Так например, 
в ноябре 1993г. в с. Одиши (Сухумский р-н) расстреляли, а 
затем вместе с 13-ю соседями-грузинами, которых укрывала 
в своем доме, сожгли гречанку Мэри Анастасиади. Среди 
расстрелянных за подобные «преступления», кроме греков, были 
представители и абхазов, русских, армян, евреев, украинцев, 
других национальностей. Из них назовем Брониславу Игуменову 
из Очамчиры, расстрелянную в декабре 1993г. за то, что боевикам 
сепаратистов она заявила: «Такого даже фашисты не делали».
Сепаратисты совместно с оккупантами пленили и расстреляли 
председателя правительства Автономной Республики Абхазия 
Жиули Шартава, членов его правительства Рауля Эшба, Сумбата 
Саакяна, мэра г. Сухуми Гурама Габескирия и сопровождавших 
их лиц. Не щадили и духовенство. Они схватили и расстреляли 
настоятеля Команского монастыря, молодого иеромонаха Андрея 
(Курашвили).
Данные о жертвах этнической чистки и геноцида (www.ab-
khazia-parliament.gov.ge) являются неполными. До сих пор не 
удалось создать полную базу данных о людях, уничтоженных 
в массовом порядке в дни захвата Абхазии. Например, по 
сообщениям довольно информированной Московской газеты 
«Россия» в дни взятия Сухуми погибло до 6 тыс. человек 
(Россия, №42, 1993). По нижеприведенному же списку, число 
убитых мирных жителей г. Сухуми составляет приблизительно 
1150 человек. Как рассказывают очевидцы, улицы города были 
устланы трупами грузин, только в парке им. Н. Курченко 
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расстреляли до 400 человек. Тела погибших были брошены и в 
море. Оказалось трудным установление их личности, а так же 
тех, кто погиб в городах и селах Абхазии от рук сепаратистов 
и оккупантов после завершения оккупации. Например, 
вышеупомянутый Михаил Айденов сообщает, что «в селе 
Киндги (Очамчирский р-н – авт.) повесили всех местных 
жителей-грузин» (Век, №40, 1993). Министр иностранных 
дел России А. Козырев на пресс-конференции от 15 октября 
1993 года вынужден был признать, что  в Сухуми происходит 
этническая чистка. А приехавший в те дни из Москвы в 
Сухуми И. Дьяков в газете «Известия» от 19 октября 1993 
года свидетельствует: «В Абхазии царит геноцид»; он видел в 
море десятки трупов, выпотрошенных женщин, брошенные 
на пляже отрубленные человеческие головы. Разумеется, 
невозможно было произвести идентификацию большинства 
из них, однако работы по созданию полного списка погибших 
продолжаются. 
Нельзя с величайшим сожалением не упомянуть и о том, что 
от рук грузинских военных, а чаще всего грабителей в Абхазии 
погиб не один гражданин Грузии, в том числе абхаз, совершены 
разные преступления и беззакония. Однако, если судить по данным 
самой абхазской де-факто прокуратуры (www.abkhaziya.org) 
масштабы и тяжесть преступлений, совершенных сепаратистами 
и оккупантами, несравненно более велики, чем преступления 
грузин, оборонявших в основном собственные города и села. Что 
самое главное, абхазы не становились и не могли стать жертвами 
этнической чистки и геноцида хотя бы потому, что грузинские 
военные соединения не вступали ни в один компактно населенный 
ими пункт. В то же время оккупационные силы полностью сравняли 
с землей сотни грузинских населенных пунктов, захватили (и 
поныне незаконно ими владеют) или уничтожили в городах и селах 
несметное богатство, принадлежавшее грузинам. Трагедия, которой 
подверглись грузины, является прямым следствием долговременной 
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целенаправленной и планомерной кремлевской политики, целью 
которой являлся захват Абхазии и отделение ее от Грузии. Несмотря 
на то, что данная политика осуществлялась и осуществляется 
от имени сепаратистов и с их формальным участием, главная 
ответственность за случившееся лежит на Российской Федерации. 
Именно она подготовила и спровоцировала войну в Абхазии, 
вооружила сепаратистов (и ныне вооружает), присланные из России 
военные и бандитские формирования; защищала и защищает от 
ответственности непосредственных исполнителей чудовищных 
преступлений против человечности.
Узаконению результатов этночистки всячески способствовала 
русская «миротворческая» миссия, осуществляемая с 1994 г. по 
мандату СНГ. Россия уже реализовала настоящие цели своей 
т.н. миротворческой миссии, когда в результате агрессии в 
августе 2008г. оккупировала значительные территории Грузии 
и, растоптав элементарные нормы международного права, 
признала «независимость» Абхазии (26 августа 2008 г.), что на деле 
означает открытую оккупацию данной территории, обречение на 
гибель около 400 тыс. беженцев разных национальностей. Своим 
противозаконным, но  хорошо обдуманным шагом Москва бросила 
вызов международному правопорядку, создала реальную угрозу 
безопасности постсоветских стран, всей Европы, стратегическим 
интересам США и других ведущих стран мира. В защите Грузии 
особую роль сыграла принципиальная позиция Евросоюза, 
миротворческая миссия его тогдашнего руководителя, президента 
Франции Николя Саркози. Территориальную целостность Грузии 
поддерживает весь цивилизованный мир - ведущие международные 
организации, в том числе ООН, НАТО, Евросоюз, Евросовет, 
ОБСЕ. Поддержка Грузии зафиксирована в таких международно-
правовых актах, как резолюции сессий Генеральной Ассамблей 
ООН (9 сентября 2009 года, 7 сентября 2010 года и 29 июня 2011 
года, 3 июля 2012 года) о положении внутреннеперемещенных 
лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона; Заключение 
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чрезвычайного заседания Совета Глав Государств Евросоюза 
(1 сентября 2008г.), выводы чрезвычайного заседания Совета 
Евросоюза (15-16 сентября 2008г.), резолюций Европарламента о 
ситуации в Грузии (3 сентября 2008 года), Черноморской политике 
Евросоюза (20 января 2011г.), рекомендациях об ассоциации 
Евросоюза и Грузии (17 ноября 2011г.); резолюций 1633 (2008), 1647 
(2009), 1683 (2009) Парламентской Ассамблей Евросовета, отчеты 
о положении прав человека в районах, пострадавших в результате 
конфликта в  Грузии (SG/Inf (2009) 7, SG/Inf (2009) 9, SG/ (2009) 
15); Заявление Североатлантического Совета о признани Россией 
регионов Грузии (27 августа 2008г.), Декларация Парламентской 
Ассамблей НАТО о конфликте между Грузией и Россией (18 ноября 
2008г.), Итоговое Коммюнике заседания Совета НАТО на уровне 
министров иностранних дел (4 декабря 2008г.), резолюция №382 
Парламентсой Ассамблей НАТО о ситуации в Грузии (16 ноября 
2010г.), Коммюнике и Декларация Лиссабонского Саммита НАТО 
(19-20 ноября 2010г.), Декларация  Чикагского Саммита (20-21 мая 
2012 года); Доклад офиса по правом человека и комиссара ОБСЕ по 
вопросам национальных меньшиств о положении прав человека 
на территориях, пострадавших от войны, вызванной в результате 
конфликта в Грузии (27 ноября 2008г.), Резолюция Парламентской 
Ассамблей ОБСЕ о недопустимости использования национальных 
вооруженных сил на территории соседних и сопредельных 
государств (6-10 июля 2010г.), Резолюция Парламентской 
Ассамблей ОБСЕ от 9 июля 2012 года и т.д.
В этих и других международных актах русской агрессии 
дана квалификация оккупации Грузинских территорий. 
Они содержат настоятельные призывы к России об отмене 
признания Абхазии и Цхинвальского региона, о выводе 
оккупационных войск из Грузии.
В вопросе признания регионов Грузии Россия практически 
осталась одинокой. Ее не поддержали государства, являющиеся 
членами Содружества Независимых Государств, находящегося 
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под Российской гегемонией; не поддержали даже ближайшие 
союзники. Никак нельзя считать дипломатическим успехом 
России признание оккупированных регионов Грузии (взамен 
заключения выгодного экономического соглашения или 
уплаты Кремлем взятки) Даниэлом Ортега (президент 
Никарагуа), Уго Чавесом (президент Венесуелы) и двумя 
островными карликовыми государствами (Науру и Тувалу). За 
три прошедших года ни одно цивилизованное государство, ни 
один политический лидер, имеющий собственное достойнство, 
не решился и не решится на такое преступление, каким 
является признание оккупированных регионов, подвергшихся 
этнической чистке и находящихся под управлением 
марионеточных этнократических режимов.
В отношении Грузии Россия продолжает свою крайне реакционную, 
империалистическую политику, ориентированную на целенаправленное 
нарушение норм международного права. Она значительно увеличила 
военный компонент на оккупированных территориях Грузии и 
фактически встала на путь их аннексии. На основе «соглашения», 
заключенного с сепаратистами 30 апреля 2009 года, Кремль осуществляет 
«демаркацию» административной границы Абхазии, строительство 
по всему ее периметру пограничной инфраструктуры и дислокацию 
спецподразделений федеральной службы госбезопасности. Используя 
право на вето в Совете Безопасности ООН, Россия 15 июня 2009 года, 
заблокировала деятельность миссии наблюдателей ООН в Абхазии. Все 
это создает серьезную угрозу миру и стабильности не только в Грузии, 
но и во всем регионе.
Миротворческий процесс в Абхазии заблокирован 
Россией. Однако действует закон Грузии от 23 октября 
2008г. «Об оккупированных территориях». Действует также 
утвержденная правительством Грузии 27 января 2010г. 
«Государственная стратегия в отношении оккупированных 
территорий: Вовлечение путем сотрудничества» и «План 
Действий по Стратегии вовлеченности» от 3 июля 2010г. 
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Целью правительства является сохранение и постепенное 
расширение экономических, культурных и иных связей с 
гражданами Грузии, живущими в оккупированной зоне; 
предоставление им всех тех благ и социальных льгот, которыми 
пользуются граждане в неоккупированной зоне (особенно в 
сфере образования и здравоохранения). Правителственная 
стратегия уже приносит первые положительные результаты.
Грузинская сторона сделала еще один важный шаг, 
направленный на сохранение мира в оккупированных 
территориях. 23 ноября 2010 года, выступая на засседании 
Европарламента, Президент Грузии Михаил Саакашвили 
выдвинул принципиально новую миротворческую 
инициативу. Грузия в одностороннем порядке взяла на себя 
обязательство о неприменении силы и невозобновлении 
огня, т.е. о готовности решать проблему территориальной 
целостности исключительно мирным путем.
Для реализации мирных инициатив Грузии, выхода из 
создавшегося взрывоопасного положения и предотвращения 
гуманитарной катастрофы необходим немедленный вывод из Абхазии 
оккупационных сил, интернационализация миротворческого 
процесса с участием нейтральных государств, возвращение в 
собственные дома  беженцев и вынужденно перемещенных лиц. 
Только после этого возможно всеобъемлющее и справедливое 
разрешение конфликта, в том числе вопроса о политическом статусе 
Абхазии с учетом  международного права, Конституции Грузии, 
истории региона и существующих реалий.
Россия все еще продолжает оккупацию Абхазии и 
Цхинвальского региона, однако целенаправленная внешняя 
политика правительства Грузии и усилия международного 
содружества уже принесли немалые результаты. При 
посредничестве Швеицарии 9 ноября 2011 года между 
Москвой и Тбилиси достигнуто соглашение, в соответствии 
с которым, взамен согласия Грузии на вступление России в 
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Международную Торговую Организацию, Кремль прямо или 
косвенно признал легитимные государственные границы 
Грузии. Товарооборот на этих границах, в том числе на 
Абхазском и Цхинвальском участках Грузино – Российской 
границы (р. Псоу и Рокский тоннель) будет контролироваться 
международными мониторами. России и в дальнейшем 
непременно придется сделать диктуемые прагматическими 
соображениями более серьезные шаги в соответствии с 
фундаментальными нормами международного права.
Ситуация пока остается весьма сложной. Главным оружием 
сепаратистов и русских агрессоров всегда служила и служит 
сопровождавшееся массовыми этночистками физическое 
насилие и грубая ложь в виде  сфальсифицированной 
истории, что так же  является одной из форм духовного 
и идеологического насилия, культурного геноцида. Не 
имея в своем пропагандистском арсенале сколько-нибудь 
убедительных правовых аргументов для оправдания 
совершенных преступлений, включая «признание» 
Абхазии, Кремль пытается навязать миру сочиненные 
им ложные исторические стереотипы, чтобы предстать 
перед международным сообществом в личине борца за 
восстановление «исторической справедливости».
Предлагаемая справка, даказывающая историческое право 
Грузии на свою исконную территорию - Абхазию, не лишает апсуа – 
абхазов  права видвигать те или  иные справедливые политические 
требования. В то же время она совершенно однозначно 
показывает полную несостоятельность «исторических аргументов» 
пропагандируемых непосредственно хозяевами Кремля (в том 
числе В.Путиным, Д. Медведевым, С.Лавровым и другими) для 
оправдания продолжающейся агрессии России против Грузии. 
Настоящая, а не вымышленная история целиком и полностью на 
стороне  целостности грузинского  государства.
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